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f B L E S B A M S POR E l C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D B !UA M A R I 
e s j p 
Madñd , Mayo 23. 
' A VERANEAR EN GALICIA 
Dice " L a Correspondencia" que se 
confirma la noticia de que el Eey y la 
Reina adquir i rán una residencia en la 
Ría de Arosa (Galicia), donde perma-
asce rán anualmente y por largas tem-
poradas ; y que ios reyes de Inglaterra 
adquir i rán otra residencia en las in-
mediaciones. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el Consejo que se ha celebrado 
hoy, bajo la presidencia del Rey, los 
ministros han dado cuenta del curso 
que siguen los negocios públicos, y de 
los proyectos que tienen en estudio. 
A FRANCIA 
Kan salido para Francia la Infanta 
doña María Isabel, condesa de París , 
y su hija la Princesa Luisa de Or-
leans, prmetida del Infante don Car-
los de Borbón. 
PIN DE i ' X A ASAMBÉEA 
Ha celebrado su úl t ima sesión la 
asamblea de la industria corcho-tapo-
nera. 
¿ c r v i c i o de l a P rensa A s o c i a d a 
De l a tarde 
EN " OH i REGIMIENTO 
A L TRABAJO 
,"')w York, Mayo 23.—El Comisa-
r i le Inmigración ha notificado á 
1c diréceres de las líneas de vapores 
af otadas por la huelga de los traba-
je res del puerto, que deben cesar 
0 dedicar sus tripulantes á las ope-
1 ?.c;Dnes de carga y descarga de va-
f ^zs que no sean los á que pertenez-
; por constituir el trabajar dichos 
tripulantes en otros barcos distintos 
de los suyos propios, una flagrante 
violación de la ley de inmigración. 
Con esta prohibición se ha entorpe-
cido mucho el trabajo en los muelles 
de este puerto. 
LA V I U D A DE MAC K I N L E Y 
Canten, Ohio, Mayo 23.—La señora 
viuda del presidente Mac Kinley ha 
sido acometida hoy de un ataque de 
parálisis y ha perdido el conocimiento. 
Su estado es tan grave, que su mé-
dico ha declarado que no hay espe-
ranza de salvarla. 
SERVICIO C I V I L 
San Juan de Puerto Rico, Mayo 23. 
- - E l Gobernador Post ha pedido á la 
Comisión .del Servicio Civi l en Wash-
^ffton, que envíe un experto para 
establecer dicho servicio en esta isla, 
en cumplimiento de un acuerdo tomar-
do recientemente por la Legislatura 
portorriqueña. 
De la noche 
BUENA INTELIGE'NCIA 
Madrid, Mayo 23—En prueba de la 
Reciente buena inteligencia é in t imi -
dad entre las reales casas de España é 
jnglaterra, anuncia " L a Oorreapon-
^ c i a de E s p a ñ a " , que se han termi-
los arreglos para la construc-
ción en Vil la García de dos palacios, 
a log que los miembros de ambas fa-
pasarán en lo sucesivo parte 
116 la primavera. 
B O N I L L A AGRICULTOR 
_Nueva Orleanse, Mayo 23—El ex-
Pjesidente Bonilla de Honduras, ha 
Baüdo hoy para el Honduras Bri táni-
E L N U E V O C E N T R O 
D E D E P E N D I E N T E S 
1108 dispensado e l h o n o r de 
M u e b l a r su n u e v o e d i f i c i o en 
la calle d e l P r a d o y o t o r g a d o 
PertQÍso para e x h i b i r mues t ras 
6 algunos de los mueb les que 
86 han de usar en d i s t i n t o s de-
partamentos. L a e x h i b i c i ó n es 
gran i n t e r é s y s e n t i m o s q u e 
^ e s t r o l oca l no nos p e r m i t a 
^ se f i a r muest ras de las B i b l i o -
e^s, B i l l a r e s , Can t inas y de-
J^s muebles de sus of ic inas . 
VÍ*4JttPlON & PASCUAL 
. C * * O B X S P O 1 0 1 . 
1 _ . I-XJ. 
co y ha declarado que tiene la inten-
ción de renunciar por completo á la 
política y dedicarse de aquí en ade-
lante exclusivamente á la agricultura. 
TEMOR A DISTURBIOS 
Pretoria, Tr&nsvaal, Mayo 23—Se 
han despachado desde aquí para Jo-
hannesb'urg tropas imperiales, en vis-
t?, de probables disturbios en la zona 
de las minas, á consecuencia de la 
huelga de los mineros blancos. 
ARRESTO D E L PRESUNTO 
ASESINO 
New York, Mayo 23— Ha sido 
•arrestado Henry Becker, joven de 21 
años, al que se acusa de haber asesi-
nado á la niña Stoffelt, de cuyo hecho 
se dio cuenta en telegrama de anoche. 
Según manifiesta la policía, Bec-
ker confiesa haber estado ayer en las 
cercanías del punto en que se cometió 
el asesinato. 
Por o t o parte Becker declaró que 
fué al bosque ayer para cortar leña 
para un estancieró de la vecindad, 
pero la. policía que asegura que estuvo 
cortando leñ-. en la mañana solamen-
te, por pronta providencia le ha en-
carcelado. 
MORTIFERA BXP] iOSIÓN 
Chicago. Mp.yo 23—Ha hecho explo-
sión este, noche un tanque de amonia-
co en la fábricas de carnes preparadas 
de Armcur, de resultas de dicha ex-
plosión hubo cinco muertos y doce 
heridos. 
ESTADO COMATOSO 
Camton, Ohio, Mayo 23—Después de 
haber celebrado una consulta esta tar-
de, declararon los médicos que la viu-
da del Presidente Mac Kinley no po-
d r á v iv i r mucho tiempo y que su muer-
te ocurrir ía cuando más tarde dentro 
de dos días-
A la hora de telegrafiar seguía la 
enferma, en estado comatoso. 
• SENTENCIA DE MUERTE 
Nueva York, Mayo 23.— Ha sido 
sentenciado á muerte el conductor de 
canitos urbsnos, John Bell, que fué 
convicto de haber asesinado en Sta-
ten Island, al doctor Townsend. 
LOS ANTECEDENTES 
D E L CRIMEN 
L a esposa de Bell f alleció de parto y 
sobre su tumba este hizo grabar las si-
guientes palabras: " L a venganza re-
novará en el cielo nuestro amor d i -
choso ', 
E l invierno últ imo el doctor Town-
send que había asistido á la esposa 
de Bell, fué asesinada en su cama, en 
las primeras horas de la m a ñ a n a por 
un hombre que había penetrado en su 
casa. 
ARRANiQUE DRAMATICO 
Los hermanos de Bell declararon 
en contra de él y en un arranque dra-
mát ico Bell se dirigió al jurado d i -
d é n d o l e que le serla fá/CÜ probar su 
inocencia si tuviese dinero como Harry 
Thaw. 
¡BASE B A L L ' 
New York, Mayo 23.—Resultados 
de los partidos jugados boy. 
Liga Nacional 
New York 2, Chicago 5. 
Boston 1, St- Louis 4. 
Filadelfia 3, Pittsburg 0. 
Brooklyn 0, Cincinatti 3. 
Liga Americana 
Cleveland 0, Filadelfia 5. 
Detroit 10, Washington 0. 
St. Louis 5, Boston 0. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Mayo 23. 
Bonos de Cuba, 5 por cient© (ex-
.interés,) 102.1|4. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interós, 
101.1|4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5 1|2 por 
ciento anual. 
Cambios sobre X/ondres, 60 d.[v., 
banqueros, á $4.83.55. 
Cambios sobre Londres & la yista, 
banqueros, á $4.86.55. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.Iv., ban-
queros, á 5 francos 16.1 ¡4 céntimos. 
Idem'sobre Bamburgo, 60 d.|v. ban-
queros, á 95.3|16. 
Centrífuga pol. 96, en plaza, 3.92 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, oos-
to y flete, 2.518 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 3.37 cts 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.12 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.55. 
Harina, patente Minnesota, $5.75. 
Londres, Mayo 23. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. Od. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha,) 9s l l . l | 4 d . 
Consolidados, ex-interés, 84.5|8. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Rentw 4 por 100 español, ex-cupón, 
95. 
Par ís . Mayo 23. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cas 85 céntimos. ^ • - ^ 
By Associated Press 
MRS. M C K I N L E Y 
Cantón, Dh¡o, May 23d.—.Mrs. Me 
Kinley has been stricken with paralysis 
f.nd is unconse.ous Her phisician says 
there is no hope of her recovery. 
T H E N E W YORK S T R I K E 
New York. May 23-d.—The Immi-
graht Cómmissioner has notified the 
steamship companies affected by the 
longahoremen's strike, thay must ceas^ 
using their crews to ddscharge and 
load other cargo than their own stea-
mers'. 
The Cómmissioner says the Compa-
nies are violating the immigratiou 
law. 
The work of loading and unloadíng 
has been very much hampered there-
bv. 
GOVERNOR POST REQUESTS 
E X P E R T 
San Juan, Porto Rico, May 23d.— 
Governor Post of Porto Rico has re-
quested the civil serviee commission at 
Washington to .sir-nd him an expert to 
establish the civil serviee system in the 
island. 
This request is in aecordance with 
a reoent act of the Legislativo Cham-
ber of Porto'Rioo. 
B O N I L L A S W I L L BECOME 
PARMER 
New Orleans, May; 2 3 d . — E ^ r e s í -
dent Bonilla left today for Bri t ish 
Honduras and previous to hia depar-
ture he declared that lie intends to 
retire from polities and devote hiraself 
hereafter. entirely tp his plantat íon. 
B R I T I S H AND SPANISH 
I N T I M A C Y 
EXPLOSION K I L L S F I V E M E N 
Chicago. Mfey 23d;-^Five men w a ^ 
killed and a dozen more injured, by 
an explosión of an ammonia tank which 
oceurred tonight at Armour's ware-
house. 
ASPEÜTÜ DE L A PLAZA 
Mayo 23 de 1907. 
Azúcares.—Las cotizaciones de Lon-
dres anuncian una pequeña baja en 
el precio de la remolacha; en el merca-
do de New York no ha habido varia-
ción y aquí mientras algunos tenedores 
han determinado realizar sus existen-
cias á los precios vigentes, otros suje-
tan las uj-as en espera de una nueva 
alza. 
Sabemos haberse vendido entre ayer 
y hoy las siguientes partidas: 
530 sacos - centrífuga pol. 95.2, á 
4.828 reales arroba, de trasbor-
do eii ésta bahía. 
27,846 sacos centrífuga • pol. 96, á 
4.98 reales arroba, en Cien-
fuegos, de almacén. 
1,931 sacos azúcar de miel polariza-
ción 87.112, á 3.38 reales arro-
ba, cu Cienfuegos, de Alma-
cén. 
2,000 sacos azúcar de miel pol. 84, 
á 3.07 realas arroba, en Cien-
fuegos, al costado del buque. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda encalmada y flojedad en los 
precios de las cotizaciones por letras 
sobre Londres. 
Cotizamos: . . . 
Comercio Banqueros 
Madrid. May 23d.—As an indica-
tion of the growing intimaey between 
Bri t ish and Spanish royal houses, the 
** Correspondencia'' reports that arran-
gements have been perfectod for build-
ing two palaces at Vi l l a Garcia, where 
the two families hereafter w i l l spend 
a porticn of each spring. 
TR0O(PS TO JOANNESBURQ 
Pretoria, May 23d.—Imperial troops 
have been sent to Johannesburg i n 
view of possible strike disturbances at 
mines. 
J O N H B E L L SENTENCED 
TO D E A T H 
• New York, May 23d.—John Bell, 
streetcar conductor cliarged of mur-
dering Doctor Townsend of S ta ten Is-
land, was convicted of the crime and 
sentenced to death. 
Bells ' wife died in child b i r th an3 
over her grave Beíll reared the tombs-
tone and carved upon i t the following 
inscription: "Revengo renews our 
happy lo ve in Heaven." 
Lást winte-r Dr. Townsend who 
attended Bell's wife, was killed while 
a bed by a man who entered his house 
at an early hour in the morning. 
Bell's brothers and sisters gave da-
maging testimony against their bro-
ther. 
John Bell in dramatic statement to 
Jury declared that i f he had the 
wealth of Harry Thaw he could easi'ly 







A M E L I A S MURDE'RED COUGHT 
New York, May 23d.-—Henry Bec-
ker, a young lad 21 years oíd has been 
arrested and charged wi th the mur-
dering of Amelia Staffeldt, the g i r l 
who was brutally murdered yesterday 
at Elmhurst, Ijong Island. 
According to pólice reports Becker 
admitred that the was yesterday in 
the vicinity where the crime oceurred. 
Young Becker declares that he chop-
ped wood for a farmer yesterday, but 
pólice say that he was only eogaged in 
this work just before noon. 
Becker has been locked up. 
ryFRS. MC K I N L E Y CONDITION 
CR-ITICAL 
Cantón, Ohio. May 23d.—^After a 
consultation this afternoon physicians 
issued statement dedaring ^hat Mrs. 
Me Kinley could not long survive 
although they think that the dissolu-
tion w i l l not oceur for a day or two. 
The patient remains in comatoso oon-
dit ion. 
Londres 3 div 20.1 ]2 
" 60 d[V 19.3i4 
París, 3d(V 6.8|4 
i Hamburso. 3 d[V 1.1; 1 
Estados Unidos 3 d[V U.T [S 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 4. 
Dto. papel oineroiai. 10 á 12 anual. 
MoneaOfS,« etrúnferá*.—Se cctiáai hay 
como sigue: ' 
Oreen baeks........ 10 10.1 [4 
Plata americana , 
Plata española 96.7|897. 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió algo flojo; pero se animó un poco 
durante el d ía y cierra más firme. 
Cotizamos: 
Banco Español, 92.3j4 á 93.114. 
Bonos de Unidos. 113 á 115. 
Acciones de Unidos, 100 á, 100.1|2. 
Bonos del Gas, 112.1|2 á 113.1|2. 
Acciones del Gas, 109 á 110. 
Hav. Elec. Preferidas, 82.1|2 á 83. 
Hav. Elec. Comunes, 33 á 33.112. 
Hav. Central Bonos, 73.112 á 74. 
Hav, Central Acciones, 16 á 17. 
Deuda Interior, 98 á 100. 
Se han efetuado hoy en la Bolsa, du-
rante las cotizaciones , las sig-uientes 
ventas: 
400 acciones F . C. Unidos, 100.1 8. 
100 acciones F . C. Unidos, 100.1 4. 
50 (acciones H . E. R. Co. (Preferi-
das), 81. 
50 acciones H . E . R. Co. (Preferi-
das), 81.1|2. 
50 acciones'H, E . R. Co. (Comu-
nes), 32. 
50 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes), 32.112. 
50 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes), 33. 
. 300 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes), 32.1|4. 
$2,000 plata española, 97. 
m E m m m \mmr 
A H O K B A GASTOS 
NOESTRA MARCA DE FABRICA 
g e a h ) p r i x s u m o m s 
E L M E J O R 
SUSTITUTO CONOCIDO D E L A TE-
J A FRANCESA 
Y DEL HIERRO G A L V A N I Z A D O 
Evite las imitaciones fraudulentas 
exigiendo la marca de fábrica que arri-
ba reproducimos. 
DE VENTA E l TODAS LAS FERRETERIiS 
Agente exolusivo: 
M A K T I N N . G L Y N X , 
Apartado 152, Mercaderes 3. 
0 M? alt 9-14 Ab 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
OÁSAS ds cambio 
Habana. Mayo 23 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 96% á 97% V4 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3 X á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 • á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . 12% á 13 P. 
Centenes.. á o.'43 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.44 en plata. 
Luises á 4.33 en plata. 
Id . en cantidades... á 4.34 en plata. 
Bl peso americano 
En plata española.. 1.12% á 1.13 V. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
Mayo 23. 
Ayer entraron en los Corrales de Lu -
yanó las sig.uientes reses: 
199 toros procedentes de Galveston, 
de los cuales 26 se vendieron á 
4.3'4 centavos la libra, y 173 á 
5.3J4 centavos la libra. 
45 toros,proceden tes de San Cristó-
bal, que fueron vendidos ; 5.3j4 
centavos la libra. 
261 toros llegados hoy de Oama^üey, 
se vendieron á 6 centavos la l i -
bra. 
En el Rastros e beneficiaron hoy 257 
cabezas de ganado vacuno, 90 de cerda 
y 28 lanar que se deüallaron de 28 á 
31. de 39 á 42 y de 40 á 42 centa-
vos el kilo, respectivamente. 
Como habrán observado nuestros 
lectores, desde hace poco tiempo el 
precio del ganado va aumentando rápi-
damente, á pesar de ser de muy mala 
calidad, suponiendo que esto últ imo 
obedezca á la falta de aguas. 
. Si los precias continúan subiendo, 
la inmensa mayoría de los obreros se 
verán precisados á prescindir de un 
art ículo tan n e f a r i o peuft. ¿a asis-
tencia como es la carne, y antes que 
este caso llegue creemos que, por quien 
corresponda, se debe tomar algunas 
precauciones, como es permitir la en-
trada libre de derechos (aunque sea 
por tiempo limitado) de todo ganado 
gordo que se importe. 
G a n a d o í m i D o r í a d o . 
• 
Procedente de Mobila trajo el vapoí 
inglés *1 Taf f ' cons ignado al señor F , 
Wolfe, 24 vacas y 24 crías de idem. 1 
V a p o r e s de t r a v e s u 
Mayo. 
Mayo: 
£ 3 E t i f l S S A N 
25— Ernesto, Liverpool. 
'26—Catalina, Bercelona y escalas. 
26— Chalmette, New Orleans. 
26—Etona. Buenos Aires y escalas.) 
26— Progreso, Galveston. 
27— México. Havre y escalas. 
S A L D R A N 
26— Morro Castle, New York. 
27— Méritía. Progreso y v eracriuj, , 
27— Alfonso X I I I , Coruña y escala» ) 
28— Chalmette, New Orleans. 
28—México, Progreso y Veracruz 
28—México, New York. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DÍsPaCHADOS 
Día 23: -
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor americand 
Olivóte por G. Lawton Childs y comp. 
69 pacas y 
206 tercios tabaco 
3o barriles frutas. 
19 bultos provisiones y 
4 garrafones aguerdiente. 
MANIFIESTOS 
Mayo 23: ) 
Vapor americano Morro Castle proceden* 
te de New York consignado á Zaldo y comp., 
1 5 3 1 
Conalgnatayríos: 2 bultos muestras. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 300! 
cajas leche, 28 id. frutas, 2 0 id. man-; 
zanas, 10 Id. empella, 1 id. lenguas, 8' 
barriles Jamones, 2 cajas y 6 atados 
quesos, 6 id. cacao, 1 Id. (5 cajas) ce-
rezas y 16 Id. puerco. 
J. Alvarez: 1 nevera con 825 cajas 
leche, 10 Id. manzanas, 20 id. frutas, 
1 Id. sa-lchlchones, 10 barriles jamones, 
4 atados quesos, 1 id. (5 cajas) cerezas 
y 12 cajas puerco. 
J.. M. Mantecón: 200 cajas leche 55 
50 Id. maíz. 
García, hno. y Co.: 225 cajas lecho. 
Mantecón y comp.: 225 id. id., 10 id* 
f. ..-Lj".-, i atados '-iO cajas) i¿.uo>\j-o, 'O1, 
cajas maíz y 12 id. puerco. 
R. Torregrosa: 2 75 id. leche y 12 Id. 
puerco. 
J. M. Bérriz é hijo: 154 id. leche. 
E. Miró: 500 id. id., 145 id. mante-
ca y 100 cajas bacalao. 
Genaro González: 5 0 sacos chícharos^ 
Isla, Gutiérrez y Co.: 60 id. papas. 
Landeras, Galle y Co.: 150 id. id. 
yenorect: 
E s u n c i g a r r o f u e r t e y a r o m á t i c o . 
ESCAMEZ 
Agento fiscal del Gobierne de la Repnblica de Cuba par? el pigo de los chennes del Ejército Lbdir 
C a p i t a l y E e s e m : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 5 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofreoe las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departaanento do Ahorros. 
SUCURSALES EN CUbA: 
Haban», Obrapía 33.—Habana. Qaliano 92.—Matanzas. — Cárdenas.—Camagüe7. 
Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfaegoa. 
F. J. SHERMaN, bupervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía í. 
Emi.flna»»'* 
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J. PrJoto: 500 Id. Id. 
T. P. Kotsonls: 10 cajas manzanas. 
Bcmlng y Co.: 25 Id. cerveza. 
Carbonell y Dalmau: 150 cajas leche. 
Estévanez y Fernández: 100 id. Id. 
MlliAn, Alonso y Co.: 760 id. Id. 
Salom y Co.: G39 sancos papa». 
A. Armand: 38 cajas y 7 atados que-
sos. 
J. F. Murray: 55 bultos aves. 
Canales, Diego y Co.: 20 cajas quesos-
Queaada y Co.: 275 Id, leche. 
Dooley Smith y Co.: 100 sacos papas. 
H. Astorqul y Co.: 200 cajos leche y 
100 sacos harina. 
R. Pérez y Cp.: 50 tabales robalo y 
200 cajas leche. 
R. Palacio: 13 cajas tocino. 
Galbán y Co.: 1,100 sacos harina, 35|3 
manteca, 76 cajas tocino, 1,268. id. le-
cho y 124 sacos café. 
I . Laurrleta: 22 cajas licor y otros. 
R. Posada: 261 sacos café. 
E. Dalmau: 50 cajas tocino y 100 
cacos frijoles. 
Marquetti y Rocaberti: 130 id. café. 
E Luengas y Co.: 2 75 cajas leche. 
F. Parnas: 10 huacales coles y 100 
cacos papas. 
Olí ver, Bellsoley y Co.: 815 sacos ha-
rina y 1013 manteca. 
Hijop de J. Baguer: 40 sacos almidón. 
Vilaplana, Guerrero y Co.: 350 sa-
cos harina y 30 id. cacao. 
González y Costa: 3013 manteca y 
138 atados (552 cajas) velas. 
Costa, Fernández y Co.: 50 tabales 
robalo, 75 cajas leche y 150 sacos papas. 
Quartermaster: 107 bultos provisiones 
y otro». 
Crucero Dixie: 114 id. id. 
Garfn, Sánchez y Co.: 125 cajas velas. 
Alvarez y Llerandi: 15 id. confituras» 
F. Bauiiedel y Co.: 3 id. efectos. 
J. Crespo: 50 atados tabaco. 
Alonso, Menéndez y Co.: 1,500 cajas 
Velas. 
E. Hernández: 9 cajas tocino, 1,725 
!d. leche y 25 id. salchichones. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
92 bultos efectos del miamo. 
Southern Express Co.: 21 id. id. id. 
(Éxpreso Llera: 21 id. id. id. 
Amado Pérez y Co.: 1 caja tejidos. 
M. Fernández y Co.: 20 bultos efectos. 
G. Fernández: 1 bulto sombreros. 
García, Cauto y comp.: 4 id. id. 
¿f. F. Alonso: 2 id. Id. 
R, López y Co.: 7 id. id. 
J. Fortún: 34 id. efectos. 
Fleischmann y comp.: 4 neveras le-
yadura. 
Taladrid, hno. y Co.: 36 bultos efectos 
Champion y Pascual: 25 Id. muebles. 
D. Ruisánchez: 6 id. Id. 
J. Borbolla: 37 id. id. 
García Ostolaza M.: 74 id. Id. 
Suárez y comp.: 20 Id. id. 
Fernández y Ruisánchez: 9 id. Id. 
C. H. Thrall y Co.: 54 Id. efectos eléc-
tricos. 
Harris, hno. y Co.: 70 Id. efectos. 
Morris, Heymann y Co.: 1 id. id. 
West India Gil R. Co.: 293 bultos ma-
teriales. 
Briol y hno.: 89 bultos talabartería. 
Palacio y García: 142 Id. id. 
A. Landín: 9 id. Id. 
M. Carmena y Co.: 4 id. id. 
A. Velo: 4 id. Id. 
J. A. Vila: 929 atados tonelería. 
F. Basterrechea: 20 bultos bombas. 
Havana Brewery: 400 sacos cebada y 
¡Í59 br^os materiales. 
Havana Electric R. Co.: 35 id. id. 
Havana Central R. Co.: 40 id. id. , 
Havana Coal Co.: 20 id. id. 
Henry Clay Bock Co.: 12 id. Id. 
M. Johnson: 110 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 190 Id. Id. 
A. González: 5 id. id. 
F. Taquechel: 141 id. id. 
Majó y Colomer: 17 id. id. 
Quer y Co.: 50 tambores sosa. 
1 El'Comercio: 31 Tollos papel."1» 
Diario de la Marina: 20 id. Id. 
A. B. Horn: 6 bultos efectos. 
Raffloer, Erbsloh y Co.: 11 id. Id. 
Crusellas, hno. y Co.: 44 id. Id. 
K. Pesant y Co.: 2 id. maquinaria. 
F. P. Amat: 8 id. Id. 
Viuda de Ruiz de Gamis: 1 Id. Id. 
L. G. Leons1". 5 íd. id. 
G. Bulle: 3 id. efectos. 
Pons y comp.: 1,000 atados palos. 
C. B. Stevens y Co.: 600 barriles ce-
mento. 
Rambla y Bouza: 30 bultos efectos. 
Fernández, Castro y Co.: 21 id. id. 
Suárez, Solana y comp.: 32 Id. id. 
P. Fernández y Co.: 47 id. id. 
Solana y comp.:' 63 id. id. 
C. de Litografía: 33 atadas papel. 
J. López R.: 149 Id. Id. y otros. 
Lecanda, Villapol y Co.: 5 cajas vl-
flrio. 
Ministro Americano: 2 bultos efectos. 
Cuervo y Co.: 136 id. id. 
Horter y FeJr: 2 id. id. 
R. I . Vidal: 9 id. Id. 
C. Hempel: 71 id. id. 
F. Unidos: 1 id. id. 
P. Dedaporte: 5 id. Id. 
J. S. Villalba: 1 id. id. 
Molina y hno.: 36 Id. id. 
El Progreso Habanero: 125 Id. Id. 
F. Qras: 2 id. id. 
Havana Dental Co.: 11 id. Id. 
H. Crews Co.: 60 id. Id. 
Otero, Colomnas y Co.: 7 id. id. 
L. Jurick: 29 id. id. 
L. F. de Cárdenas: 18 id. id. 
Vldaurrázaga, Menchaca y Co.: 72 id. 
Idem. 
A. García: 7 id. id. 
Fernández, López y Co.: 20 id. id. 
J. Rodríguez y Co.: 7 id. Id. 
J. Sarol: 5 Id. d. 
L. Aguirr»: 59 id. id. 
C. M. Desvernine: 3 id. id. 
G. Campo M.: 3 id. id. 
El Almendares: 18 id. id. 
García y Fernández: 17 id. Id. 
Sucesores de P. Murías: 3 Id. id. 
B. Fernández y Co.: 2 id. id. 
Soler y Bulnes: 16 id. id. 
A. D. Me Donald: 21 id. id. 
J. de la Rosa: 1 id. id. 
M. Rodríguez B.: 48 id. id. 
J. Dardeu: 2 id. Id. 
A. López: 1 id. id. 
Banco Nacional de Cuba: 4 id. id. 
SoIIs, hno. y Co.: 4 id. id. 
A. G. Bornsteen: 27 id. id. 
La Fosforera Cubana: 11 id. id. 
Barandiarán y Co.: 57 id. id. 
L. Oliva y Co.: 1 id. id. 
F. Bosqueir: 16 id. id. 
J. R. Hernández: 1 id. Id. 
M. Rulz:^ 1 Id. id. 
La Estrella Cubana: 1 id. id. 
Balbí y hno.: 5 id. id. 
S. Villanueva: 16 id. id. 
R. Portas: 15 id. Id. 
R. Leret: 33 id. id. 
A. Salas: 1 id. id. 
Havana A. Co.: 10 Id. id. 
R. L. Moré: 2 id. id. 
A. Mental: 3 8 id. id. 
P. Ramos: 4 id. id. 
H. de E. Planté: 10 id. Id. ,-. 
Bagos Daly y Co.: 2 id. id. 
Pernas y comp.: 2 Id. id. 
Prieto y hno.: 8 id. id. 
R. V. Pérez: 1 id. id. 
G. Avancés: 1 id. tejidos. 
Huertas, Cifuentes y Oo.: 7 Id. id. 
Nazábal, Pino y Co.: 1 id. Id. 
Gómez, Piélago y Co.: 5 id. id. 
Fernández y Diego: 1 id. id. 
S. L. Israel: 15 id. id. 
P. Gómez Mena: 4 id. id. 
Loríente y hno.: 16 id. id. 
F. Gamba y Co.: 18 Id. id. 
Viña y Somerville: 2 id. id. 
García Tuñón y Co.: 10 Id. id. 
Valdés é Inclán: 19 id.* id. 
Bazillais y García: 2 Id. Id. 
Escandón y García: 1 id. Id. 
& ÍL Campa: S id. id. 
id-
Llzama y Díaz: 1 Id. Id. 
D. G. Cano: 5 id. id. 
F. BermOdez y Co.: 1 id. id. 
Carrodeguas y Fernández: 1 id. id. 
A. Pérez y hno.: 1 id. id. id. 
J. G. Rodríguez y Co.: 7 id. id. 
J. Puigdomenech: 7 Id. id. 
Menéndez y hno.: S id. id. 
Zamanillo y Barreneohe: 1 Id. id. 
P. Sánchez: 2 id. id. 
Alonso y comp.: 2 id. Id. 
N. Mella: 1 id. id. 
González, García y Co.: 1 
Fernández, hno. y Co.: 9 id 
F. González R. Maribona: 
B. López: 1 id. Id, 
J. Vidal: 4 id. id. 
Fernández y coonp.: 1 id. 
M. Frankfurter y Co.: 2 id, 
Pons y Co.: 46 id calzado y otros 
Viuda de Aedo y Vinent: 11 id. id. id 
Tamames y comp.: 3''id. id. id. 
Alvarez y García: 19 id. Id. id. 
Fernández, Vaddés y Co.: 8 id. id. id. | 
V. Campa: 2 id. id. 
Veiga y comp.: 1 id. id. id. 
Lliteras y comp.: 7 id. id. id. 
Hernández y comp.: 1 id. id. id 
Cancura y comp.: 7 id. id. id. 
F. Busto y Co.: 4 id. id. id. 
Martínez y Suárez: 2 id. Id. id. 
V. Suárez y Co.: 10 id. id. id. 
Brea y Nogueira: 3 id. id. id. 
Pradera y Justafré: 7 id, id. id 
J. Mercadal: 9 id. Id, id, 






J. Crespo: 196 sacos frijoles. 
Costa, Fernández y Co.: 200 sacos ha-
rina. 
Dooley Smdth y Co.: 300 id. id. 
Pardeiro y Co.: 31 bultos ferretería. 
(Para Matanzas) 
A. Ugarte: 250 sacos maíz. 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Chiids y comp. 
1533 
DE TAMPA 
Sonthrn Express Co.: 8 bultos efectos. 
A. Armaud: 333 cajas huevos. 
DE CAYO HUESO 
García y comp.: 3 pacas tabaco. 
Méndez y hno.: 7 
Sánchez y hno.: 8 
J, G. Valle y Co.: 
M. Humara: 7 Id 
Viuda de Ortiz L 
T, Ibarra y comp 
J. B, Clow é hijo 
Marina y comp.: 
id. id. id. 
id. id. id.. 
5 id. id. id. 
vidrio. 
: 33 id. id. 
: 39 id. id. 
195 id. ferretería. 
40 id. Id. 
id. Caateleiro y Vizoso: 851 id. 
Aspuru y comp.: 328 id. id. 
L. Aguilera é hijo: 755 id. id. 
Benguría, Corral y Co.: 33 id. Id. 
J. de la Presa:' 9 id. Id. 
F. de Arriba: 278 id. id. 
Capestany y Garay: 202 id. id. 
Gorostiza, Barañano y Co.: 332 id. Id. 
Alonso y Fuentes: 319 id. id. 
G. Gardner: 30 id. id. 
A. Rocha y hno.: i82 id. id. 
Ortiz y Fernández: 101 Id. id. 
J. Alvarez y comp.: 22 id. id. 
Alvarez y Siñériz: 94 id, id. 
J, Fernández: 926 id. Id, 
Knight. Wall y Co.: 23 id. Id, 
M, Díaz A,: 352 id. Id. 
J. S. Gómez y comp,: 7 id. Id. 
Larrarte, hno, y Co,: 14 id. id. 
Acevedo y Pascual: 224 id. Id, 
Redondo y Fernández: 25 id, id. 
Vilar y Casáis: 451 id, id. 
Tabeas y Vila: 34 id. id. 
Purdy y Henderson: 105 Id. id. 
Araluce, Ajá y Co.: 277 id. id. 
G. M. Palnter: 262 Id. id. 
C. Ortiz G.: 7 id. id. 
J. Basterrechea: 167 id. id. 
Prieto y comp,: 455 Id, id. 
S. Iruleta: 102 id. id. 
Lanzagorta y Ríos: 32 Id. id. 
Moretón y Arruza: 24 id. id. 
Viuda de C. Torre y Co.: 19 id. id. 
J. González: 183 id. Id. 
Fernández y Canoura: 102 Id. Id. 
A. Alonso: 16 id. id. 
J. M. Otaolaurruchl: 5 id. id. 
M. Viar: 17 id. id. 
M. P. Marcean: 18 id. id. 
S. Eirea: 17 id, id, 
D. A, de Lima y coep.: 284 Id. id. 
J. García y hno.: 14 id. d. 
A. Urarte: 133 id. id. 
Pons y comp.: 267 id. id. 
J. Suárez: 16 id. id. 
Orden: «2,359 id. id., 299 id. mercan-
cías, 1 Id. muestras, 6 id. tejidos, 15 
atados almidón, 750 cajas aceite, 23 Id. 
naranjas, 5 id. limones, 200 id. bacalao, 
1 atado cerezas, 950 sacos harina, 550 
id. avena?,!» 241 bultos máquinas de co-
eér y accesorios. 
Vapor inglés Taff procedente de Mobila 
consignado á Louis V. Place. 
1532 
(Para la Habana) 
A. Q aere jeta: 750 sacos maíz. 
Galbán y comp.: 1,050 Id. harina. 
Horter y Fair: 33 bultos collares. 
Champion y Pascual: 15 Id. muebles. 
F. Wolfe: '24 vacas y 24 crías. 
Vilaplana, Guerrero y Co.: 300 sa-
cos harina. 
F. Bowmann: 1 caja efectos. 
R. Truffin y Co.: 10 tambores amo-
níaco. 
S. V. Sporford: 252 sacos harina. 
Urbano Gómez y Co.: 300 Id. id. 
Grana y Co.: 5 cajas efectos. 
Swift y Co.: 15 terneros, 20 cerdos, 
10 carneros, 76 bultos carne, 29 cajas 













4̂ /4 p|0 P. 
3V, p|. ?. 
p¡0 P. 
t PÍO. P. 
Londres, 3 djv. . 
„ 60 d|v. . . . 
París, 3d¡v, . . . 
París 60 d|v. . . •. . . 
Alemania 3 dlv 5 
„ „ 60 djv 
Estados Unidos 3 d]v. . 10% 
Espáña t| plaza y can-
tidad 8 djv 314 
Descuento papel comer-
cial. . 10 12 p|0. P. 
MONEDAS c<"ní\,, í''f',dT, 
Greenbacks 10 10̂ 4 p|0. P. 
Plata española 96% 97 pjO, .-. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en aimncén á precio d« embarque 
á 4-13116 rls. arroba. 
fd, de miel polarización ^9, en almacé» * 
precio de embarque 314 rls, arroba. 
Habana, Mayo 23 de 1907. — El Síndi-
co Presidente. 'Jacono Pattoraon. 
Dique de la Habana preferen-
tes de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Compañía Lonja de Vfveroa 
de la Habana 
Compañía de Conatruecionee, 
Roparciones y Saneamiento 
de Cuba . . 
Compañía Tlavaua Eloetric 
Eailway Co, (comunes),. 
Compañía Havana Electric 
Bailway Co. (preferidas).. 
Compa, Anónima Matanzas. 
Compañía Alñlera de Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba. 







OBRAS PUBLICAS — Jefatura del Servi-
cio de Faros. Boyas y Viüizns. - Arsenal 
— Habana 23 <le MftO'o de 1907. — Hasta 
las dos de la tardo del día emeo de Junio 
de mü novecientos siete, se reolbirA-n en 
esta Oficina proposiciones on pliojjos oerra-
doa para eumimstrar pintura para la con-
sorvación de los faros y entonces serAn ab.er 
tas y leídas públicamente. £>e facilitarán 
í las que lo soliciten informes 6 mipresot;. 
- E. J. 




O F I C I A L 





B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Panco Español de le Isla de Cu-
ba contra oro 3% á 4 
Plata española contra oro español 96% á 07 
Greenbacks contra oro español 110 á HÜ í̂ 
Comp. Vende 








Empréstito de la Bepública 
de Cuba 104 
Id. de la E, de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 
Obligaciones iiipotec^ria ayua 
tamiento primera hipoteca 
ex-ep 1 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda, . . 
Obligaciones bipotecanaa F. 
C. oienfuegos a Villaolara. N 
Id. id, id. segunda. . . . . N 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Id . primera Gibara á Holguín N 
Id, primera San Cayetano .. 
Viñalee • - 5 15 
Bono' hipotecarios de la Con» 
pama do Gaa y Eleetrici-
de la Habana . 
Bonos de la Habana Electnc 
Railway Coi en circulación. 
Obligaciones gis, voerpetua«) 
consolidadas do lo» F. C. 
de la Habana 113 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Bonos de ¡a Bopúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workos. N 
Bonos hi potecanoa Central 
Olimpo. H f l 
Bonos hipotecarios Cantral 
CQvaaonjta N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla dn 
Cuba (en circulación), , . 92^ 92% 
Banco Agrícola de Pto, Ppe. 
Banco Xacional de Cuba. . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y aí-
maceaes de Begla ^limita-
de) 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 120 
Compañía Cubana Central 
Bailvray Limited- Proferi-
das . . . . . . . . . . . 
Idem idem, (comunes). . . 
Ferrotarril du Gibara á Wat 
güín 
Compañía Cubana de. Alum-
brado de Gas. 
Compañía de G>3 v Electrici-
















1 1 M B I I U B M I f i i • 
EP1ADÁS POR CABLE POR LOS SRES. MILLER & Go. lisaiuros t \ "Stací ExcMni f 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 29 , NEW Y O R K 
CORRESPONSALES: M. DE CARDEÍÍAS & Co. CÍIBi 74. TELEFONO 3142 
M s i y o 1 3 3 d o 1 9 O ' 7 
8ECURITIE3 
Amal. Copper , 
Ame. Car P 
Texas Paciflo 













Hav. Elec. Com 
Hav. Elec. Pref. 
Louisville 
9t. Paul 
Missouri Pac , 
N. Y. Central 
Pennsylvanla 
Beading Com 




ü. 8. Steel Com 






































































































































































OBSERVACIONES SOBRE E L 
9.58. Creemos que se debe comprar i 
Atchison y Reading. 
10.50. Opinamos que Pemisylvaida 
es mía buena compra y New York Cen-
t ra l una buena venta. 
11.58. E l mercado se encuentra aho-
ra sostenido pero inactivo. 
12.17. E l momonto es propicio pa-
ra comprar Miissouri Pacific. 
1.48. E l mercade tín oambio. dores. 
MERCADO. POR CABLE. 
2.49, El mercado cierra flojo y con 
poca demanda de parte de los grandes 
especuladores. Creemos que el merca-
do bajará, habiéndose vendido 550,000 
acciones, 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron á 
£92.3j4 y cerraron á £93.114 compra-
En cumplimeinto de lo que provienen 
artículos 50 y 58 del Reglamento de Subsi-
dio Vigente, se cita á los industrialeSj por 
los conceptos que se expresan á continuación 
en los días y horas quo se indican para la 
constitución de los gremios. 
A lá vez he dispuesto, que para que la 
representación de que dispono el artículo 50, 
pueda tenerse como tal, es requisito indispen-
sable que además de la carta autorizándola, 
se acompañe con ella el recibo del Cuarto 
Trimestre de la contribución, correspondiente 
al industrial que delega. 
RELACION QUE SE INDICA 
Día 27 
Por- Ja mañana 
De 8 á 8% Almacén de Tejidos. 
De 8V> ;á 9 Id. Efectos de Peletería. 
De 9 á 9^j Id. Ferretería. 
De O1̂  á 10 Id. Sedería y Quincalla. 
De 10 á 1 0 I d . Víveres con limitación. 
Por la noche 
De 8 á S1^ Almacén de Vinos, Aguardiente 
y Licores. 
Do SMi á 9 Id. de Loza. 
De 9 á 9M! Id. Víveres finos. 
De 9*rÍ5 á 10 Id. Panaderías. 
Día 28 
Por la mañana 
De 8 a 8*4 Café Confiterías. 
De 8% á 9 Almacén de Pianos. 
De 9 á 9^ Id. de Lámparas. 
De 9Vj á 10 Tienda de Víveres finos. 
De 10 á 10V2 Almacén de relojes. 
Por la noche 
De 8 á 814 Almacén de muebles. 
De 83/2 á 9 Id. Máquinas. 
De 9 á 9V¿ Id. Aoanicos. 
De 9V3 á 10 Farmacias con venta de apa-
ratos. 
Día 29 
Por la mañana 
De 8 á 8^ Tienda do Sedería y Quincalla. 
De 8V0 á 9 Id. Ferretería. 
De 9 á 9y3 Id. Tejidos con Taller. 
De SV? á 10 Id. Peletería. 
De 10 á 10% Id. Sastrerías con géneros. 
Por la noohe 
De 8 á 8M¡ Tienda de loza. 
De 8 á 9 Id. Tejidos sin taller. 
De 9 á 9% Id. Instrumentos matemáticos. 
De O**} á 10 Id. Materiales de edificación. 
Día 30 
Por la mañana 
De 8 á 8% Bodegas. 
De 8% á 9 Fondas. 
De 9 á OYs Café Cantinas. 
De 9% á 10 Tienda de Papel y Efectos 
de Escritorios. 
De 10 á 10y2 Id. Heno y Maíz. 
Por la noche 
De 8 á 8% Farmacias sin venta de jipara 
De 8 ?5 á 9 Tienda de Sombreros. 
De 9 á 9% Id. Modisfas. 
De 9,/Í2 á 10 Id. Sombreros para Señoras^ 
y niños. 
Día 31 
Por la mañana 
De 8 á 8% Confiterías, 
De 8V2 á 9 Tienda de Talabartería. 
De 9 á 9Mj Agentes para recibir encargos. 
De 9% á 10 Id. de Ferrocarriles. 
De 10 á 10Prestamistas sobre alhajas. 
Por la noche 
De 8 á 8% Prestamistas sobre fianzas. 
De 8% á 9 Almacén de Tabaco en rama. 
De 9 á 9^ Almacén de Carbón. 
De 9% á 10 Comisionista por cuenta agena. 
Día Primero de Junio. 
Por 2a mañana 
De 8 á 8% Tratante en Ganado vacuno. 
De S% á 9 Encomenderos. 
De 9 á 9% Almacén de Depósitos sin venta. 
De 9% á 10 Casas de Cambio. 
De 10 á lO1/* Comisionista con muestras. 
Por la noche 
De 8 á 8y2 Hoteles. 
De 8% á 9 Casas de Huéspedes. 
De 9 á 9V2 Restaurant. 
De 9% á 10 Ra-stros. 
Día 2. 
Por ía mañana 
De 8 á 8% Comerciantes Banqueros. 
De 8% á 9 Fábrica de Tabacos de Vuelta 
Abajo. 
De 9 á 9% Id. de Cigarros. 
De 9% á 10 Id. Tabaco de Partido.' 
De 10 á 10̂ 2 Tabaquerías al menudeo. 
De 1 0 á 11 Fábrica Licores con Ginebra. 
De 11 á 11^ Talleres de Construir carrua-
ges. 
De II14 á 12 Id. id. id. Mamparas. 
Día 3 
Por la mañana 
De 8 á Slii Taller de envases para Tabacos 
y dulces. 
De Ŝ -á á 9 Fábrica do Dulces sin Motor. 
De 9 á 9%" Litografías. 
T̂Q dy> 5. 10 Imprentas con Motor. 
De 10 á 10% Taller de Zapatería. 
Por la noche 
De 8 á 8% Café Cantina. (Barrio de Be* 
gla). 
De 8% á 9 Bodegas (Barrio do Regla) 
De 9 á 9% Tabaquería al Menudeo (Barrio 
do Regla). 
De 9% á 10 Tienda Mixta (Vedado) 
Día 4 
Por la viañana 
De 8 á 8% Café Cantina (Vedado) 
De 8V2 á 9 Bodegas id. 
Do 9 á 9% Fondas. 
Habana, Mayo 22 de 1907. 
Julio de Cárdenas 
. Alcalde Municipal 
C1078 3-23 
CARCEL DE LA HABANA. — JEFATU-
RA — Httsta las <]os y cuarto de la tarde 
de día üñ de Junio próximo, se recibirá-n 
proposiciones en pliegas oe.rrado« para el 
suminlatro de carbón mineral 4 esta Cárcel, 
desde Primero de Julio á 31 de Diciembre 
ded corriente año. Las propr|jiciones serán 
abiertas & dicha hora en ©1 local de la 
Oficina dando está de manifiesto el 
de condiciones y se darán 
PROPOSICION para carne Alcalde do la Cárcel de la Habana -baña, Cuba Mayo 18 de IMT. dos y m«aia de la tarde Junio de i m . se reolWrto p f í ^ c t o n ^ e n del 
Ha.-l a 
día 2! Junio de iyui, se reoiun»." vf'Tzzz"" . „ * pLiesos cerrados para el suministro y entre lía de carnes para el consuma denlas presô  ffa „ 
y penados. Lajj proposiciones 
tas á dicha hora. Se darin mfoinifts QUien 
los solicite. Los sobres coicniemlo laa 
proposiciones serán dlrljidoí. á An^éa lier-
fiáner y Aguirri, Alcaide de ^J.árce1 de £ 
Habana." Y al dorso se les pondiá. Pro-
posiciones para carne". a Hernán^z 
Jefe do la Cárcel de 1* Habana. 
C. 1063 b'1J 
¡ m i I f f l t 1 
Ccmpañía Auónima fundada por la A 
de Fropieturios de beteles, r^t" 
fondas y cafés do la IsS .J. ,,, au:,mb 
CONVOCATORIA A JUNTA GSNEi 
La Junta Droctiva en sesión de Pr-
comente, acordó; "que el 
presente mes, se celebre á las doá de i M 
el domciiio social, calle de Amistt í4'* 
o 138, la Junta General á m ^ A 
el artículo 61 del Reglamer . " ^ 
cia por este medio, pr.ra coiiocimi,.,,,̂  f01* 
inores Accionistas ¡i quienes . .,.1 
asistencia. Habana io de Mayo de íl11' 
E. Sec:-etaro, Joaquín A Ballina ^ 
7 7 8 0 ' 
mer  
Proposiciones para Víveres - Oficina del 
Alcaide de la Cárcel de Ia W ^ " ^ * ^ 
baña, Cuba, Mayo 18 de 190f . -- Hasta las 
dos de la tarde del día 22 de .o do 
1907 se recibirán proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro y entrega de 
víveres para el consumo de ^s Presos y pena 
dos. Las proposlcione serán abiertas á dlclm 
hora. Se darán Informes á quien os solicito 
Los sobr*a conteniendo las P™PO»loie"es 
rán dirigidos á "Andrés Hernández y Agul-
rre, XuSufc de la Cárcel." V al dorso se les 
pondrá: ' 





Jefe de la Cárcel de la Habana. 
tí-19 
Proposiciones para pan — Oficina del Al-
caide de la Cárcel de la Habana..— Habana 
Cuba, Mayo 18 de Mayo de 1907.— Hasta 
las dos y cuarto de la tarde del día 22 de 
Junio de 1907 so recibirán porposielones 
en pliegos corrado^ para el suministro y 
entrega de pan para el consumo de los pre-
sos y penados.— Las proposiciones serán 
abiertas á dicha hora. Se darán informes, 
á quién los solicite. Los sobres conlemen 
do Las proposdoiones serán dlnjldos a 
drés Hernández y Aguirre, Alcaide 
Cárcel de la Habana". Y al dorse 
pondrá "Proposiciones para pan.' 
A. Hernílndez 
Jefe de la Cárcel de la Habana. 





OBRAS PUBLICAS-JEFATURA DE CONS 
TRUCCIOKES CIVILES— Habana 18 de «La-
yo de 1907— Hasta laa dos de la tarde del 
día 27 de Mayo de 1907, se recibirán en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerrados para 
la compra a' Estado de materiales de la de-
molición del Cuartel de Madera, y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente. — be 
facilitarán á los que lo soliciten informes é 
impresos. — Simón Mendoza. — Ingeniero 
Jefe. P. S. , 
C. 1055 alt. 6-18 
S A C H A la CRAMod 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Hasta las 12 del día 2 de Junio ni l 
se admiten proposiciones en piieru " ^ 
pura la construcción de un editido d i 
pía utas, con arreglo á los planos de d'^k I 
cióa y pliego do condiciones que estará 
manifiesto en la Secretaría de este Centr i l 
dos los días desde las ocho de la .>,.-
á la 4 d la tarde. 
Las personas que deseen hacer proposi»; 
nes deberán levantar los planos do kc *. , l  e 
das, y ceñirse en todo á lo que se estTpuk115' 
el pliego que encontrarán en Secretaria 
El día 2 del entrante, á la hora indica,? 
se abrirán los pliegos ante la comisión n 
ha sido designada por la Junta Directiva 
se adjudicarán las obras á quien mejores ul' 
nos y proposiciones preseaí". W 
Sugua la Grande, Mayo 1 de 1907 
Por encargo do la Comisifi, 
LI Secretario 
Gabñtl Folla 
C- 100* Io-'10M7 
511 
E m p r e s a s l e r e a i r t i i e í 
sr S o c i c d a d e a , 
A LOS ACCIONISTAS 
DE LA 
H A V A N A C E N T R A L 
Por acuwrdo de la Asamblea celebrada 
el día de ayer en el Centro Asturiano se ha-
ce saber por este medio á los accionistas que 
no estuvieron presente en ella, que para ser 
representados en la junta que habrá de cele-
brarse en Nuera Jersey el día 30 dp Junio 
próximo en la que se decidirá acerca de la 
fusión con los Perocarriles Unidos, es indis-
pensable que en el día de hoy y el de mañana 
precisamente,* entreguen sus acciones á los 
sñoree H. Úpmann y comp. de esta plaza 
á fin de que por estos señores sean inscritos 
en los libros de la Compañía, antes del 30 
del actual, cuyos señores entregarán á los 
depositantes un "quedan" de resguardo, que 
servirá para toda clase do transacciones. 




"ASOCIACION DE BENEFICENCIA 
V A S O O - M V A K M 
La Junta Directiva de esta Asociación ha 
acordada que la fiesta ¡religiosa que con 
arreglo á Eeglamento debe celebrarse anual-
mente en honor de la Patrona de dicha Aso-
ciación, Nuestra Señora de Begoña, tenga lu-
gar en la Iglesia del Colegio de üelén, el 
Domingo veinte y seis del corriente mes á 
las ocho y media de la mañana. 
Con tal motivo, me es muy grato invitar 
por este medio á todos los Asociados y devo-
tos á ella, se dignen asistir á dicho acto 
religioso, pues su presencia contribuirá al 
mayor esplendor y solemnidad que en otras 
ocasiones han revestido las realizadas en ho-
nor de nuetra venerada Patrona. 
Habana, Mayo veinte y uno de 1907. 
El Presidente 
Juan Azpuru 
C 1073 . 3-23 
" E L 6 U Í R 0 I A I 
Corresponsal del Banco 
Londres y M é x i c o en la Repó . l 




F a c i l i t a n cantidades so ore hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O m 
i-ib C. 967 
AVISO INTERESANTE — Los nuevos díd 
nos del Chalet Habanero tienen á bien co-
municar A sus favorecedores que desde esU 
fecha quedan suprimidos los cupones espe-
ciales de la antigua sociedad, dando 5 días 
de plazu para que el que los posea pnse por 
esta su casa á canjearlos por sus repecti-
vos valorea quedando nulos despufs de 'Jirho 
plazo. 8110 4-24 
Se recuerda á, las muchas personas iutere' 
sadas que el 28 del corriente á ¡as 2 p. m. 
en el Juzgado del Este, Cuba 1 entresuel 
aei rematarán en pública subastn la caí» 
Aquistad 45, Lialiano 50 en su mitad y la Oc 
tava parte de Gailano 88. 
Habana, Mayo 23 de 1907. 
8227 3-24 
Compaí ía Marítlina Ciibaan 
Se convoca á los señores accionistas de esta 
Compañía para la Junta General que ha do 
tener lugar el día 27 del corriente mes á laa 
nueve de la mañana en la calle de la Habana 
número 128, para dar cuenta con los documen-
tos indicados en el artículo 17 de los Estatu-
tos y elegir las personas que han de componer 
las Juntas Directiva y Delegada en New York 
en el próximo bienio, de acuerdo con lo pre-
venido en los artículos 9 y 17 de los Estatu-
tos. Habana, Mayo 15 de 1907. — Carlos 
L Parraga, Secretario. 
C. 1053 8-18 
pliego 
nformes que 
se deseen. Los sobre conteniendo laa propo-
sicJones .serán dirigidos al Jefe de la Cárcel 
y se les pondrá al dorso "Proposldoneis pa-
ra el suministro de carbón mineral". 
Habana 23 de Mayo de 1907. 
A. Hernández 
C 1080 6-24 
CAJRCEL DE LA MBAAiNA-^IEFATURA— 
Hasta lúa dos do la taxde del día 26 do 
J'unlo prójsimo ©e recibirán propos-lciones 
en pliegos cerrados para al sumlmístro de 
efectos de ferretería á esta Cárcel, desde 
Prinif.ro de Julio fi 21 de Diciembre d«l co-
rriente aflo. Las proposiciones serán abJer-
tas á dicha hora en ol local de la Ofldna 
dond* Mtá de manifiesto el pliego d« con- . „ 
dicines y se darán los informen que ee de- | f£ 
"COOPERATIVA MERCANTIL" 
Compañía Anónima fundada y regida por la 
Asociación de Propietarios de hoteles, 
rstaurants, fondas y cafés de la Isla de 
Cuba. 
Refrigerador, almacén de víveres finos, é 
importación exclusiva éh la Eepública de Cu-
ba, de los muv afamados vinos, 
R I O J A - U I N E Z 
Amistad n. 138 Teléfono n. 1516 
H A B A N A 
7780 30-17My 
" E l I R I S " ~ 
C O M P i Ñ I á DE SEGUROS MUTUOS 
IsíaHisciia eala M u i í b M í 
K8 laA CAICA AACIOJSAJb 
/ l lera 51 &¿oia de existencia 
y de to^eracioaes continua». 
C A P I T A L respe a-
S 43.300 667-00 
SIIÜEtíTKOS paga-
dos easca la ,e-
^ S 1.612.892-58 
L a s a l q u i l a m o s en nnescra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los ade lan tos modernos, para 
g u a r d a r acciones, documentos 
y p r e n d a s bajo l a p rop ia cus-j 
t e d i a de los interesados. 
P a r a m á s i n í o r m e s dirí janse 





A V I S O I M P O R T á N T l 
Pongo en conocimiento del público ^"f -jj toy diapuesto á ejercitar todas las. " 4 fu civiles y crtminales que me c0mPetluíJiizaf d« evitar el despojo que se pr«'-entie,1,® 0̂'i-por virtud del Juicio ejecutivo seg»wo ^ ull tra idon Joaquín de Oro en . pp. 
crédito hipotecarlo, en el Juz&acl0.v„nn se-mera Instancia dol Sur ante el ĉr'D,a'mien-ñor Abclllé que ha dado lugar al senaia" ^ to para el día 10 del entrante Jun'^j,. REMATE DEL. SOLAR CALLE DE ^ „» TA CERRADA nüm. 31, cuyo dom-̂  d9 ha sido trasmitido i persona a'^*,. pon ios herederos de "... uno de í-3 a0iU"¿dor"natu-
1797 por ninguno de 
José de Sierra de quien 
lejltimos causahabientes y 
ral y civil de dicho solar. t.rrpra3 P*1̂  
Y para evitar perjuicios a t«rVc' er pr> 
sonas que Inocentemente v3^" r Já mis l"* 
posiciones a Iremate, hago pública» 
tenciones. s Jorrin:23 
8075 __J--" 
.«een, Lc.3 sobres conteniendo laa proposicio-nes aeran dirigidas al Jefe de la Circel y e les pndrá, al dorso "Propasdcionea para el auminiatro de efectos de ferretería". Habajia, 23 de Mü.yo de 1907. 
A. Hernández 
Asogura casas ae camena y azoiea coa pisos de marmol y mosaico sin mauera y ocupadas por lamlia a 17 y medio centavo» oro tspanul por 1U0U anual. 
AaegMra cauas da Zbtiiuposieria exterior-memo, cou tabiqucrls mienor üe outmpoa-leria y los pisos luuüii uu madera, aUus y btvjos y ooupauos por íamilia, & 32 y í--jü:v' centavos oro espailci por lOtf anual. 
Cas.» 3 de niadera uuüierr.H» con tojas, pi^arrj^ metal ó asoetuo y aunque no ten-gan loa pisos ü« mador,?,, baoiiadas etíi»~ mente por familia», a 47 y medio cent&vo* oro espaúol por 100 anuaL 
Cena» de labias, con lechos da teja* tí i lo mismo, habitadas «olameme por íacjWiaj. 6 66 cen:wos oro e«paAol por 190 al a£a. 
JLo» edlflcioe 'te m< de: . que ontocíau 'ib-tabler.lmientoa. jomo bodega, cafe, ecc, pa-ga, «in lo misii.o que ciHua. es decir. M ía bod gu eaiíi en escala 12a que page. (>1.«<i or 100 oro español anual, el edlflclo p.rgarA mismo y asi sucesifamenté esian/.o en 
A V I S O 
La COMPAÑIA CÜSANA DE 4 
QUINARIA ha trasladado su 
á la calle de Aguiar num. 122. 
FRANCISCO ARREDONDO B. 
Y SEÑORA 
se ofrecen á sus amistades 
vo domicilio calle de Aguiar nw* 
C. 
C A J A S E E S E E Í A D 
Las tenemos en nuescrd 
da construida con todos ios 
lantos modernos y las aií iul ^ 
para guardar valores de da 
clases, bajo ía propia custodia 
lee interesados, ^ 
E n esta oficina daremos 
¡00 detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 193 
c. i^»: 
otro.a eacaias, papando alempre tanto por «i coniínenia como por el oomenldo. Otlcluaa en uu propio edlnclo, Há-BANa 6S esa. & BMPlflDRADO. 
Habana 30 de Abril de 1937. 
966 1-My 
A G U I A R N . ' 
G E L ATS Y 
C. 39? 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edioióa de la mañana.—Mato 24 do "IHOT. 3 
Puede dai^e por terminada la za-
fíra de 1906|1907, supuesto que lo que 
produzcan de aquí en adelante los po-
, B centrales que aún siguen molien-
do no a l t e ra rá materialmente el re-
bultado definitivo de ia misma. 
Con fecha 26 de Enero de este año 
publicamos un art ículo -en el que .des-
pués de explicar las razones que nos 
iuducían á considerar exagerado el 
cálculo de 1.500,000 toneladas que se 
asignaba á la zafra de 'este año, termi-
uiibamos diciendo: 
<cEn resumen, teniendo en cuenta 
todas las observaciones que antece-
den, creemos que ai el tiempo persiste 
tan favorable para el corte y la mo-
lienda como hasta e*! presente, permi-
tiendo que los trabajos sigan sin per-
iudiciales interrupciones durante los 
meses más propicios para la elabora-
ción la zafra de este año quizás ex-
ceda de cincuenta á cien mi l tonela-
das á la anterior, que fué de un mi-
llón ciento seftenta y ocho m i l ; y la 
merma de la zafra actual con rela-
ción al millón y medio de toneladas 
calculado en un principio, sería de.dos-
centas cincuenta mil á trescientas mil 
toneladas." 
Los hechos han venido á comprobar 
lo acertado de nuestro aserto, pues, 
según el último estado de los señores 
Gumá y Mejor, en 30 de Aibril pasado, 
se habían recibido en todos los puer-
tos de embarque de la Isla 1.231,787 
toneladas de azúcar. Suponiendo que 
lo que hagan después de esa fecha los 
muy contados centrales que aun con-
tinua'ban moliendo y los azúcares que 
quedaban en los paraderos de los fe-
rrocarriles y en los ingenios ascien-
dan á 7^,000 toneladas, tendremos un 
total general de 1.306,787 toneladas, y 
como la zafra anterior inmediata (la 
mayor hecha en la Isla basta este 
año) fué de 1.178,000 toneladas, re-
sultará que ésta la excederá en 128,787 
y será, por consiguiente, la mayor de 
todas, no obstante faltarle 193,213 
toneladas para llegar al millón y me-
dio que se había calculado. 
Desgraciadamente, los resultados ñ-
nancieros no han corresponlido al es-
fuerzo realizado por l-os hacendados y 
colonos, pues los elevados jornales 
que tuvieron que pagar á sus brace-
ros, el corto rendimiento de la caña 
en jugo y los bajos precios que han 
regido hasta muy recientemente para 
el fruto, cuando estaban ya vendidas 
más de las 3|4 partes de la zafra, 
han mermado considerablemente las 
ganancias de algunos de nuestros 
productores y hecho (fue la mayor 
parte de los demás haya liquidado 
con pérd idas de más ó menos cuantía. 
La zafra empezó muy temprano, 
quizá demasiado temprano este año, 
pues aún no estaba la caña en condi-
ción para molerse con provecho- Te-
mían los hacendados y colonos que les 
resultase lo del año último, en que tu-
vieron que dejar mucha caña en el 
campo á consecuencia de las conti-
nuas lluvias que les obligaron á inte-
rrumpir frecuentemente su molienda; 
pero sucedió precisamente lo contra-
rio, pues el tiempo permaneció seco 
durante todo el período de Ik molien-
da, que ha podido llevarse á cabo sin 
contraridad ni in ter rupción alguna ; 
además, se han quemado muchos mi-
llones de arrobas de caña parada, lo 
que ha contribn'do muchísimo á ace-
lerar el f in de la zafra. 
Pero el factor que más poderosa-
mente ha influido en los resultados 
desastrosos de la campaña azucarera 
de este año, han sido los precios ba-
jos que han regido durante la mayor 
parte de la misma, pues el mer-
cado, que abrió con cotizaciones que 
excedían algo de cuatro reales por 
•centrífugas de polarización 96, indujo 
á los hacendados á contratar caña á 
precios elevadísimos y á pagar jorna-
les basados en los altos precios que es-
peraban que regir ían más adelante pa-
ra el azúcar. Mas, lejos de subir, los 
precios declinaron hasta ponerse de-
bajo del nivel que tenían al empezar 
la zafra, y continuaron rigiendo cons- > 
tautemente á la baja hasta principios! 
de este mes, en que empezaron á su | 
bir, pero como está ya vendida la 
mayor parte de la zafra, según hemos 
dicho m á s arriba, pocos son los pro-
ductores que podrán aprovecharse de 
esta.alza ta rd ía . 4-
No oreemos que hayan perdido to-
dos los dueños de centrales; algunos, 
aunque muy pocos, deben de haber ga-
nado, particularmente aquellos hacen-
dados Gayas fincas han sido bien ad-
ministradas y en las cuales la elabora-
ción se ha ajustado á los principios 
científicos más económicos. 
E n otro artículo) que publicamos re-
cientemente, decíamos que calculan-
do en doscientas m i l el númiero de to-
neladas que han dejado de hacerse es-
te año. á consecuencia de la seca, esa 
merma representa para la Isla, á un 
precio medio de cuatro reales la arro-
ba, una pérd ida de ocho millones de 
pesos, á los que había que agregar dos 
m¡Iones más, por el ganado muerto, y 
las cosechas de tabaco, frutas y culti-
vos menores que se han perdido total 
ó parcialmente, ascendiendo á diez 
millones de pesos el valor de los da-
ños causados al país por la pertinaz 
sequía ; pero como ésta ha seguido des-
pués, es probable que no ba ja rá hoy 
de doce á catorce millones de pesos el 
importe de los perjuicios que ha irro-
gado la falta de lluvias. 
Esto en lo que toca á las pérdidas 
de este año, que en cuanto á los per-
juicios que la sequía actual acarreará 
el año entrante á la agricutura en ge-
neral, á la riqueza pecuaria y más par-
ticularmente á la industria azucarera, 
es imposible calcularlos desde ahora; 
pero, como ya hemos dicho antes de 
ahora, han de ser seguramente muy 
grandes, puesto que ya hay quienes 
aseguran que de no limpiarse oportuna-
mente los campos viejos, sustituyendo 
plantas nuevas á las cepas que fueron 
destruidas por el temporal de Octubre, 
las escarchas de Diciembre y el fuego, 
procediendo inmediatamente á nuevas 
siembras, será muy probable que la 
próxima zafra no alcance á un millón 
de toneladas. 
B A T Ü R E I L L 0 
La Secretaría de Instrucción Pública 
haría bien proponiendo, y el Goberna-
dor Provisional aceptando, una peque-
ña reforma de carácter administrativo 
en las escuelas, que daría los mejores 
resultados. 
jMc refiero al servicio de conserjes y 
suministro de agua. 
Allí donde las Juntas son cumplido-
ras del deber, y donde la política mise-
rable no iba llegado á mezclarse con las 
escobas y eepillos del baldeo, los con-
serjes cumplen con su deber, y el agua 
más cristalina y potable es servida á 
los niños. 
Pero ello no impide que donde el 
conserje sea deudo ó protegido de un 
vocal de la Junta, el maestro no se 
a/treva á malquistarse con el padrino, y 
el empleado subalterno abuse de su im-
punidad. Como ello no evita que el ca-
cique rural cobre ocho ó diez centavos 
diarios por el agua que beben los chi-
quillos, de la sucia pipa de que se toma 
para usos domésticos y aun para Henar 
las canoas de los eerdos de la finca. 
Responsable el maestro del estado de 
suciedad de pisos y pupitres, recibe á 
veces reprimendas, porque no se atre-
ve á decir que el conserje no ha bal-
deado una vez sola, ni permanece en el 
aula cuando su presencia es más pre-
cisa. 
Suele ocurrir que un alumno enfer-
ma, de repente, 3r otro de sus amiguitos 
ha de acompañarle por callejas y cami-
nos, porque el conserje, ó es un viejeci-
to medio lisiado, ó una señorita casa-
dera, ó la esposa misma del Director 
Escolar ó del caciquillo campesino. 
Hay otra consideración. Por el in-
ventario, modelo 23, cada maestro res-
iponde al Secretario de la Junta del mo-
biliario, libros y enseres; como de to-
dos los existentes en el Distrito, res-
ponde la crecida fianza de aquel fun-
cionario, ante la Intervención General. 
Hay tres períodos de vacaciones; dos 
de semanas, en Pascuas y Semana Ma-
yor; otro de meses, en verano. E l pro-
fesor deja ese material, que vale dine-
ro, generalmente sin formalidad de en-
trega y recibo, en manos de un conser-
je que gana de tres á cinco pesos de 
sueldo mensual, y que no tiene res-
ponsabilidad. Un descuido, y algunos 
objetos se extravían. E l maestro ase-
gura que el hecho ocurrió durante las 
vacaciones, y el otro que durante el 
período lectivo. Y esas pérdidas, ofi-
cialmente ignoradas por mucho tiempo, 
resultan descubiertos y fraudes, contra 
el empleado cuentadanite. 
Manera mejor de organizar el servi-
cio: que el Estado agregue al sueldo 
de los maestros, cantidad para el con-
serje y suministro de agua potable. Y 
que sea él solo responsable de toda fal-
ta, sin poder descargar en agenas es-
paldas las culpas de su abandono. 
Y no se diga que con esta reforma 
quedarán privados de pan algunos po-
bres. N i los profesores har ían por sus 
manos el servicio de limpieza, ni car-
garían en cubos el agua. Comprarían 
ésta, y emplearían á gentes más nece-
sitadas que las que ahora suele emplear 
el compadrazgo. 
En cambio, se evitarían abusos; se 
qui tar ía un cebo más á la codicia de 
los politiquillos que hasta en eso de la 
escoba y el cepillo se meten. 
Y estoy segurísimo de que las aulas 
serían mas aseadas y los muebles mejor 
cuidados, porque en ello iría el crédito 
del profesor, que no podría presentar 
excusas en caso de negligencia. 
Vale la pena de establecer esta re-
forma. 
Esquela que transcribo á la Asocia-
ción Nacional Pedagógica. 
Sr. J . N . Aramburu. 
Guanajay. 
Señor y amigo: 
Soy maestra en ejercicio, con un año 
de práctica y certificado de primer 
grado. 
Obtenido, por lo visto, el ideal de 
nuestra Asociación, y suspendidos pa-
ra nosotros el examen, se prorroga el 
título por un año más. Quiero decir 
ique el año que viene volveremos á so-
meternos á prueba, por el mismo pro-
cedimiento, variado y mejorado. Y así 
en otros años, hasta que las Escuelas 
.Normales expidan suficientes títulos 
definitivos. 
De aquí mis dudas. ¿No se^á triste 
para mí ver que obtengan certificado 
de tercer grado ahora muchas aspiran-
tes, jovencitas sin práctica escolar, 
mientras yo seguiré con mi primero, y 
eso debido al favor del Gobierno Pro-
visional ? 
Me dirá V : Examínese, Laura, aun-
que ello no sea obligatorio, y se evitará 
esa tristeza. 
Y yo le contestaré que con esa idea 
he estado preparándome todo el año, 
gastando dinero, quemándome las pes-
tañas y descansando en la legislación 
establecida. 
Cuando algunos maestros dejaban 
los libros y se iban, unos á reivindicar 
á machetazos los derechos del Partido 
Liberal, que no eran los de la escuela, 
y otros á resistir á tiros la avalancha 
desde la trinchera, como guerrilleros, 
yo estudiaba el Manual y hacía temas, 
creyendo que primero que hacer políti-
ca era hacer ciudadanos. 
Y eso en las horas no lectivas, que en 
las otras daba clases. 
V. sabe que el 99 por 100 de las es-
cuelas siguieron funcionando como si 
ta l cosa. "Wajay, Babiney, Palacios; to-
da la guerra de los 40 días fué en una 
reducida zona de Occidente. Desde Ja-
güey Grande donde vivo, hasta Bara-
coa, no sé de ninguna batalla. 
Pues bien: heme aquí preparadita.i 
Pero, heme aquí temerosa del ridículo. 
¿Y si por no haber picardihuelas en 
los exámenes y calificaciones, ^yo que 
pude .ser un tercer grado el año pasa-
do, si hubiera conocido el mecanismo, 
me ¿iuedo en el primero después de es-
ta prueba, no se re i rán de mi tontería 
otras compañeras del primer grado, cu-
ya competencia la prórroga les supo-
ne? ¿No podrá creer el pueblo que yo 
sé menos que ellas y no podrán ellas de-
cir que si se hubieran examinado ha-
br ían obtenido grados superiores? 
Pienso más. Supongamos que en 
1908 el procedimiento resulta más be-
nigno, y los que no han estudiado aho-
ra alcanzan altas notas. ¿Valdrá la pe-
na de que yo arrostre ahora el peligro, 
me exponga al fracaso y pierda mi 
tiempp? ¡Si siquiera nos examináramos 
! lodos los que llevamos un solo año de 
ejénjicib! Tal vez se podría lograr un 
¡ indulto como los anterioras. Y, en fin, 
maj-de muchos... dice el refrán. 
Consulto á V . mi caso, Sr. Arambu-
ru. Aconséjeme algo; ¡por Dios! ya 
que estas dudas me intranquilizan, y; 
me hace pensar el dinero que he gasta-
do en 10 meses de Academia, de com-
pra de libros y de trabajos preparato-
rios, que he restado del presupuesto 
doméstico, privando de comodidades & 
mis padres viejecitos. 
De atenta amiga. 
Laura. 
Pues, señorita Laura , maestra en 
ejercicio de J agüey Grande, ó de otro 
Jaigüey cualquiera: lo siento. No estoy] 
en vena de aconsejar en asunto de su-
yo delicado. 
¡Ahí de su almohada, señorita! 
Joaquín n. ARAMBURU. 
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c?/ 7/cts quieren 
comprar /oyería de alta novedad^ 
E e l o j e s , o b j e t o s de a r t e y p e r f u m e r í a , 
L*e6 r e c o m e n d a m o s 
La Casa de Cores, 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde S2 la n?ftí1jja docena. Especiali-
dad de Otero y Üoíominac. , 
PAN R A F A E L Núm. VSL 
P A B A T O N I F I C A l l Y FOKTALECER E L 
EMINENTES MEDICOS EMPLEAN Y RECOMIENDAN EL 
INSUSTITUIBLE PARA CURAR CON RAPIDEZ Y SEGURIDAD 
Dispepsias, Gastralgias, Vómi tos agrios. Ardores, Ulcera estoma-
cal y catarro intestinal; para aumentar el apetito y d iger i r con 
pront i tud cuando se coma, sin molestia alguna. 
Venta, farmacias y droguerías de Cuba, Eípafia, Puerto Bioo y Míxioo. 
alt 25-1M 
Dentífrico garantiza la buena eon-
servación de la dentadura* 
U s e s e 
P o l v o d s n í í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l á 
Analizado y aprobado por com 
potentes autoridades científicas 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOR,. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ños. 
En todas las D requerías, perfu-
merías y Boticas de la Isla. 
0000 2ft-15M 
GRATIS C O M P L E T i l M É N T f 
UN LIBRO 
OE LOS 
O J O S 
19» 
u n rayo de luz "para, los 'degos 
t/eaeo quo ' todos aquell-ja ¡"quel;'ten«;ajj cualquier enformedad , de* loe - ojoa.po-«ean mi libro. . ^ _ _ ^ 
SI usted me eecrlbe. se lo mandaré en.' teramento gratla. r. 
D» Igual modo dJasnostlcare " ou ''ca«o y lo diré que método debo seguir, sih cobrarle por esto. 
Me Intereso por todo? los casos difíciles ae enfermedades de los ojos. 
A menudo recibo cartas do^perponaa Que so han curado con solo seguir mis consejos y las Instrucclonas dadas en mi isoro, todo lo euai no les costo un sfllo centavo. ~ •• 
r,.?LpUedo r¿"r¿ir 4 usted'sin" que haga ningún graeto, lo haré con el mayor pía-
tr*tam,,\nt<^Te9 Inofensivo y sin do-
tor. mis pacientes se cursi» por sí nus-
??, on eJ5ls Propia casaa. 
c^T' f^c 'sco Alcaraz.'con resl(!enc»a 
en Sími Jerdnlmo, 12. fué curado por mí 
V-*^0ra Producida por cataratas. . 
Kflcrlbasf-me Inmediatamente. pídlén-
PKfT!, n,,lbra ^ eu«ta. puede Incluir una 
estampilla. MI dirección es: J 
x CLINICA OPTA LM O LOGICA-
DEL DR. H. P. RANK. 
43. Independencia. No. 2C0 México/ DT7?. 
a r a P á r v u l o s y K M o s 
piar Caitorit es un substituto inofeniivo del Elixir Paregórko, Cordiales y 
JarabesCtlmaiiteB, De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, n! niaguna otra subcUnsla 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Teotoso. Alivia 
los Dolores de la Denticióo y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los intestinos, y 
produce oa sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
i o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c b e r 
V i g a s d e a c e r o 
C. B . S T E Y E N S & C o . 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio totnl sobre 
los tamaños pcKlfdos, entregadas iibre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l é f . 11 .—Ofic ios 1.9. 
c 1075 alt 24-23 M 
S Ü P E P J O E A L A F E M C E T I M \ 
Y L A Á N T I P I R I M . \ 
P a r a n e u r a l g i a , d o l o r e s d e c a b e - ^ 
x a y d o l o r e s d e t o d a s c l a s e s . ^ 
100 
D 
l m \ i m Hall Caiiií 
(Esta novela, ouhlicaaa oor la casa editorial 
üe Applctoa y Compañía. — New York. 
»« vende en la Moderna Poceia, 
Obispo 135). 
(CONTUTÜA) 
do H rePente son^ en ê  Portal el rn i -
suh' pasos: eran los carabineros que 
dieD1*n en busca de Rossi. Retroee-
dp ^nstantáneamente, Roma corrió 
r vín1*"^11^ al P1,30' dió " ^ ^ ^ al lla-
y una vez dentro volvió á cerrar la 
Puert, a con procaución; todo sin dar-
g^h6?** de sus acciones, con la san-
*de n ada 011 ias venas. A l adquirir 
eiieftUfê 0 ^ " r i n i o sobre sí misma, se 
á 1 ° V 1 1 medio del salón, oyendo 
lejf soldados que llamaban desde 
durao' ma Bin contestkr, contenía á 
iras Penas el aliento. 
v o T ^ . p v5da d e ! - " - e x c l a m ó 
laPuP.f r - q u é no abrG ^ m"jer 
^sto? n ' A ^ 6 ah01,1,ar8G un dis-
está ' ^ todos modo« sabemos que 
^ Y él también debe de estar —re-
úna 
puso otra vozj—sin duda vino para 
aoá. 
—Vamos en busca del portero, que 
tendrá seguramente otra llave. J 
—Se fué á ver las iluminaciones. Pe-
ro. . . escuchad,—dijo el que hablaba 
haciendo rechinar la puer ta ;—es tá ce-
rrada por dentro. 
Sonó una carcajada y luego una 
voz imperiosa gritó:—¡ Arriba, mucha-
chos ! ¡ Todos á la una hasta derribarla! 
Pocos esfuerzos bastaron para que 
cediese la puerta, y pronto vió Roma 
ante su presencia, cuatro carabineros. 
E n medio del salón, fija la mirada, les 
había estado aguardando impasible, 
sin pronunciar mía sola frase. 
—Virgen Santa! ¿Qué es eso?—ex-
clamó el soldado á quien ella oyó pr i -
mero, mientras todos se inclinaban pa-
ra ver el cadáver del Barón. 
— j S i l Excelencia! 
—¡Dios nos asista! 
Algo más dijeron los soldados que 
Roma no oyó en su aturdimento. Pero 
vióse en seguida frente á frente k los 
carabineros, sujeta á un interrognto-
rio. 
—¿No está el Honorable Roasi, en es-
ta casa? 
—No,—contestó con timidez. 
—Pero ¿no ha estado aquí? 
—No,^—repuso con cierta audacia. 
—¿ Quiere usted suponer que el Ho-
norable Rossi no ha entrado en esta 
casa esta noche? , ' • 
—No ha entrado,—afirmó con énfa-
sis un tanto exagerado. 
E l jefe de carabineros dió la orden 
de que se registrasen las habitaciones. 
¿Qué es eso—dijo tomando una car-
ta cerrada del pupitre, donde se leía 
enelsobre:"Davide Rossi, Carceri Giu-
diziarie, di Milano." 
—Es una carta que escribí á mi ma-
rido, y no la eché al correo. 
— Y eso ¿qué es?—exclamó una voz 
desde el comedor:—"Recuerdo de la 
colonia italiana de Zurich, al Honora-
ble David Rossi." 
Roma se dejó caer en una silla: era 
el revólver, del que no se había acor-
dado más. Ciega de horror, luchó 
consigo mjsma por dominarse, hasta 
que dijo, levantándose como movida 
por un resorte:—Ese revólver es mío; 
Rossi me lo entregó hace dos meses an-
tes de partir, y desde entonces no lo 
he vuelto á ver más. 
—Enbonc^s fué V. quien disparó 
contra su Excelencia, señora. 
1—Yo fui,—'respondió ella con acen-
to firme, 
Medía hora mái tarde, Roma presta-
ba declaración ante el Juez en estw 
mismo mentido, en "Regina Ooeli" y 
les carabineros, á fin de evitar un es-
oándalo, condujeron íg^c-lia misma 1 
1 
1 
S e c u r a r a d i c a l m e n t e c o n e l j a -
r e r a . 
nochv el cadáver del Barón á su des-
paóho del palacio Hraschi, del otro 
lado de la paga. 
I X 
A l abaiidonar la plaza de Navona, 
iiría sola idea dominó en el cerebro 
de Kossi: la de que el mundo tem-
blaba vn su cimientos, y su vida ha-
bía terminado. Así va-gaba por las 
calles, sin tratar de explicarse adonde 
se dirigía y que iba á ser de él. 
Múltipiles sentimientos desga.rraban 
su corazón: pero el más terrible de 
todo era el de la ira. Acababa de dar 
.muerte al Minis t ro; y ccimo el Minis-
tro merecía la muerte, ni sentía com-
pasión por la víctima ni remordi-
miento por «á crimen. Pero ¡haber 
matado él al Ministro - él, que toda ia 
vida había estado -predicando el evan-
gelio de la .pa-z y fustigando la vio-
lencia! ¡Qué vergonzosa degrada-
ción ! 
üiná mujer había sido el principio 
y el fin de todo.—¡ Cuánto la abo-
rrezco l—pensó; y mientras esta.ba di-
ciéndose así mismo por la centésima 
vez que nunca había aborrecido á na-
die en el mundo, tanto como la abo-
r rec ía á eila, se apercibió de que dan-
dos yueltas, había venido á parar otra 
vez a la plaza de Navona. 
En vi fondo de su mente empezó 
A ver á la .auQ fué su adorada, tal & 
como la vió la noche de la partida, lle-
na de hermosura, enamorada, tierna; 
y, á su pesar, sintió en el corazón 
•mezclarse un hálito del am'or con las 
hecvs del odio. Volvieron á su ima-
ginación las frases crueles i;ii:e avaha-
ba de dirigirle, y tuvo que aAmitir que 
había obrado con poca cordura: de-
bía ail menos haberle permitido que 
se vxplicarse, pues precisaméttí en el 
momento en que apiiveeió el Harón, 
le estaba jurando qúo el ambr y ^ojo 
el amor la había obligado á ser Uai-
dora. 
Pensó entonces que olla le había 
mentido; y para escapat á esta idea, 
más terrible que el fuego del infierno, 
se vncamiuó hacia las ntárgenes «¡t1 
río. Cruzó el puente- de Ajigeío y pa-
sando por ei Borgo fué á salir*á ta 
plaza de San Pedro: más acuella pla-
za evocaba también un mundo de re-
cuerdos, paivs fué en uno de los bal-
cones donde vió por primera vez á 
Roma entre vaporosos tules y encajes. 
Y al ocurrírseie que segiuraTn^nte allí 
empezó á tramarse contra él el vergon-
zofi© pLan que tenía que acabar con 
un acto de traición, todas las amar-
guras de la ira volvieron á su alma. 
— I Cuánto la aborrezca—se dijo otra 
vez. 
Enoaminaiido sus pasos al Traste-
a r e , al imaginarse en presencia de los 
jueces jpara dar cuenta de su delito, 
oyendo decla.-ar á Roma como testigo, 
sintió en el áni/ino horror tan grande, 
tan intenso, que ya no vió para él más 
salvación une la muerlv. Hacia el ex-
tremo del hospital de "Santo S p í r i t o " 
y al pie de un ínuro lindante con un 
.callejón sin salida, las aguas del Tíber 
formaban tan rápida revuelta , que 
no había nadador capaz de insistir el 
empuje dé la corriente bullidora; 
aquel era ed sitio más á propósito para 
realizar su intento. 
©mpézaib-a á clarear. A esa hora 
apacible en que nace el día y los ob-
jetos aparecen ante los ojos en sitios 
donde reaíliaente no es tán: cuando 
eni/.an l'CS cielos buques imaginarios 
de blancas velaSj y montañas d.3 nu-
í'-nucs .-irenndan el paisaje, David 
Rossi notó de anomento la presencia 
de una mujer tjue marchaba al frenrt» 
de el. Siendo tan alta, tan esbelta y. 
bien formada, casi hubiera podido 
creer que era Roma; pero la mujvíT 
vestía pobremente y llevaba un en-
voltorio en líos brazos, A l miran- con 
mas detención , vió que dentro del en-
voltorio había un niño, y que la mu-
jer rociaba con llanto* la preciosa 
carga. 
—Llevará a.1 pequeñuelo al hospi-
tal,—pensó. 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión ($j la mañana.—Mayo 24 de 1907 
L A P R E N S A 
E l Gobernador Provisional, por De-
creto de 21 del corriente, ha declarado 
ilegal el recargo de 30 por ciento sobre 
los derechos de comprobación de Pe-
sas y Medidas, establecido por el Con-' 
Bejo Provincial, de la Habana. 
Vaya, que eso es peor que clavarle 
la miaño a l tapate en las timbas al que 
es sorprendido^ in fraganti echando 
^ e l pego." 
- Aquel famoso Dr. Adrián Rodríguez, 
médico hipnotista que en la Habana 
se permit ía dar conferencias y publi-
carlas, hilvanadas con discursos ente-
ros de Castelar, en cuyas manipula-
ciones le hemos sorprendido, dándole 
ocasión para irse con sus plagios á 
otra parte; tras cuatro ó cinco años de 
ausencia volvió á visitar esta isla, pero 
de esta vez no hizo pie en la Habana, 
Sino en Sant-a Clara. 
Mas no crean ustedes que allí se de-
dicó á dar conferencias tan originales 
leomo las anteriores; nada de eso: a» 
concretó á los "pases", "toques" y 
demás operaciones propias del sistema 
médico que ejercía, con preferencia á 
ios hombres empleado con las muje-
res, los cuales dieron por resultado 
que una pobre señora, esposa de un 
cumplido caballero, sujestionada por el 
.tratamiento seguido, todavía no auto-
rizado, que sepamos por la ley, aban-
ídonase su hogar y faltando á sus de-
beres matrimoniales, huyese acompaña-
da del doctor y bajo la influencia 
de la pérfida sujestión, con un hijo su-
yo, de pocos años, refugiándose los tres 
en un vapor que los condujo á Cádiz, ¡ 
idonde, según un colega, desapareció el 
¡doctor en compañía de una cartera 
conteniendo valiosas joyas de la dama, 
quien burlada y robada, se presentó 
a l Cónsul de Cuba en aquella ciudad, 
¡relatándole su infortunio y dando par-
te de lo ocurrido á la policía. 
Por consecuencia de este proceso el 
doctor Adrián, ha sido arrestado en 
Badajoz y probablemente será remi-
tido al lugar en que realizó su fecho-
ría, para que se le juzgue. 
"Amargo y escandaloso f i n , dice un 
periódico, de unos amores nacidos en 
la austera tranquilidad de un gabine-
te de hipnotismo." 
Malo es plagiar. Porque los que 
empiezan por robar discursos, acaban 
siempre por robar mujeres y por dar 
con sus huesos en presidio. 
Reclamado por asuntos de familia, 
ha partido con dirección á París , nues-
tro respetable amigo don Nicolás Esté-
vanez. 
La precipitación con que tuvo que 
hacer este viaje, le ha impedido des-
pedirse de muchos de sus amigos y 
simpatizadores, dejándonos el encar-
go, que gustosos cumplimos, de que lo 
hiciésemos en su nombre. 
Deseamos un viaje feliz al digno y 
consecuente hombre público,* que tan 
reconocido va á las atenciones que le 
ha dispensado la Habana durante su 
pormanencia entre nosotros. 
Leemos en " L a Patr ia ," de Sagua, 
hablando de los nacionales de aquella 
provincia: 
"Se han devidido los nacionales. 
" H a y razones poderosas para que 
así haya sido. 
" L a primera y principal: las injus-
tas pretericiones del Jefe Supremo del 
Partido hácia el que sin disputa alguna 
fué su brazo derecho en la dirección 
del mismo y una de las columnas in-
conmovibles en el sostenimiento de la 
grande obra realizada por el esfuerzo 
de ambos. 
" Yconste que no tratamos de de-
fender á ninguno de los bandos en que 
han quedado divididos los nacionales. 
" N o hacemos otra cosa que rendir-
le pleito homenaje á una verdad que 
resplandece en la conciencia de tirios 
y troyanos. 
"Ahora bien; lo que mucho nos im-
porta-es conocer fijamente el modo de 
pensarlo de cada uno de los dos jefes 
nacionales respecto á les liberales y los 
conservadores. 
" E n este punto recojemos la infor-
mación popular y ella nes dice que la 
opinión está también completamente 
dividida. 
"Unos dicen que el señor Robau tie-
ne su mirada fija en las numerosas 
huestes que siguen al ilustre caudi-
llo villareño, general José Miguel Gó-
mez, con cuyos amigos en esta locali-
dad piensan entrar en pacto, cuando 
su difícil situación dentro de sus mal-
trechas huestes quede un poco más dia-
fanizada. ' I i tUtíQ 
"Otros dan como seguro que el L i -
cenciado Lazcano no se dejará cojer la 
delantera en este caso, impulsado por 
sus numerosos amigos, y muy pronto 
verá la luz pública un manifiesto de-
clarándose independiente de los nacio-
nales que siguen al señor Robau, pa-
ra pactar acto continuo con los libera-
les de José Miguel. 
" S i todo esto es cierto, si Robau y 
Lazcano tienen realmente las ideas que 
la opinión da como suyas, no hay que 
dudar que ambos jefes piensan con la 
cabeza. 
" A q u í en Sagua no hay conservado-
res ni zayistas, á lo menos en cantidad 
suficiente para apoyarse en ellos y dis-
putarle la victoria á los liberales sa-
güeros que reconocen como jefe al se-
ñor Manuel Alverdi, y que se muestran 
en la actualidad más disciplinados que 
nunca, y con más probabilidades que 
nunca también para alcanzar la victoria 
en la próxima batalla de las urnas. 
" E n fin; dentro de breves días el 
horizonte político se nos presentará 
más claro que en los momentos de es-
cribir ostas líneas y podremos entonces 
hacer conjeturas más correctas, de la 
realidad." 
Pues si esas noticias se confirman, 
y Kobau y Lazcano ingresan en las f i -
las de José Miguel, va á quedar por 
puertas en las VíIUut e1 señor Zayas. 
¡Qué decepción p>.ra sus amiíps, 
después de las ilusfo-es que se ha:>vin 
forjado! 
é l Fundada ¡752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , % 
t o m e i a s d e B r a n d r c t t 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth, Purifican la sangre, 
activan la digestión, yJimpian el estómago y los 
intestínos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acerqse el gratoido ^ ios ojos y vera ¥< 
la pildora entrar en 
la bees. 
Para el Estreñimiento» Vahídos, Somnolencia, Lengua Suoia, Aliento 
Fétido, Dolor de Estómago, indigestión. Dispepsia, Mal del Hígado, 
ictericia, 7 los desarreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen iĝ &l. 
DE VEKTA EIí LAS BOTICAS DEL MUNDO ESTERO. 
40 Pildoras en Caja-
Fundada 1847. ^ ^ t̂ ? 
Emplastos Porosos de I C O C l i . 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
Premiada con medalla de bronca en la ültima Exposición de París. 
Cura las toses rebelde-s, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
i 
D U R A S U C A T A R R O 
El mejor de los tónico-reconstitu-
yentes. De maravillosos resultados en 
ia neurastenia,—Se receta para las di-
versas anemias, levantar las fuerzas ti 
nutrir la célula nerviosa. 
E l BIOGENO rejuvenece y hermo-
sea á \m señoras. 
Se toma ft oucharaáas, los niños oucha -
raditos. Se vonde ou todas iaa boticas, 
i». 19 
En Guantánamo, según vemos en La 
Voz del Pueblo, se han reunido los an-
tiguos conservadores para tratar, de la 
creac'ón de un grupo político.. 
Como unós opinaban que, de crearse, 
rkbía sostener las ideas conservadoras 
y otros que debía ser independiente, 
no pudo llegarse á un acuerdo y se 
aplazó la resolución para una segun-
da convocatoria de la que no debe ex-
cluirse á ninguno de los elementos afi-
nes. 
E l mismo periódico escribe acerca df; 
los liberales: 
" ¿ Q u é les pasará á los liberiches? 
"Eso nos preguntamos anoche vién-
dolos revolotear en grupos por la vi -
lla como abejas hostigadas por el hu-
mo del ca?trador. 
" Y algo les pasaba y gordo, según 
nos manifestó un amigo muy al co-
rriente de sus marañas—las de los l i -
beriches no, las del' amigo. 
"Se trataba nada menos que de ex-
pulsar del seno del partido á los zayis-
tas y gomistas, no de José Migué, sino 
los de Juan Gualberto; y los en la lista 
de esa medida radical con nada me-
nos que el Pte, del Partido, el señor 
Francisco Pons, y Roca; Bartolo Fer-
nández, otres más y papido, el arcarde 
en ciernes." 
Graves cosas deben de pasar entre 
los liberales de Guantánamo para que 
traten de expulsar del partido á los 
zayistas. 
¿Qué será ello? 
. Las cosas se están poniendo para el 
señor Zayas rematadamente mal en to-
das las provincias. 
Amenaza no quedarle más adictos 
que los nacionales de Güines. 
Que es tanto como viv i r de la limos-
na de su gran adversario el gobernador 
de la Habana. 
Porque Güines—¿quién no lo sabe? 
—es el feudo del señor Núñez, donde 
manda con mero y mixto imperio, á pe-
sar de figurar ya en las filas conserva-
doras. 
Obras y revistas recibidas: 
Costa Rica, excursión por América, 
de Sagarra y Jul iá . i Un tomo en 4o. 
mayor, de 655 páginas, con magnífi-
cas ilustraciones, donde nuestros ami-
gos los jóvenes periodistas valencianos, 
dan á conocer con la misma profusión 
de noticias, observaciones y juicios que 
en su tomo sobre Cuba, la vida social 
política, económica, artística y civil de 
la progresiva República constarricense. 
Como en todas sus obras de viajes, 
abundan en ésta los sorprendentes ras-
gos de ingenio, los episodios interesan-
tes, los regocijados chascarrillos, en me-
dio de estudios más serios aoerca 
del estado actual de aquel país. 
Véase el índice de sus capítulos: Por 
vía de prólogo.—Placas y Películas: 
I Diario de Ruta, I I E l indiano, JIJ 
Puerto Limón y la Línea Vieja, I V 
La Numancia, V Apuntes campestres, 
V I I A l llegar á San José, V I I I P r i -
meras impresiones, I X Nuestros do-
mingos, X Lecturas, X I E l Presidente 
de la República, X I I Instantáneas. 
E l Copiador. A un político. Sobre in-
migración. Usos y costumbres, Educa-
ción y enseñanza. De mar a mar. La 
antigua metrópoli, Heredia y Alajuela, 
Cosas del campo, E n busca de aven-
turas. Camino del Pacífico, Talamanca, 
Con el Presidente al Guanacaste, Para 
concluir. Algunos juicios de la pren-
sa sobre el libro Cuba. 
Actas y trabajos, del primer Con-
greso médico nacional. Habana, Mayo 
20-23, de 1905. Un tomo en folio de 
520 páginas, edición de lujo, ricamente 
encuadrenado. Agradecemos al Dr . 
Presno y Bastiony, secretario de la Co-
misión ejecutiva del Congreso, el ejem-
plar de esta notable obra cuyo mérito 
se revela en su sólo título. 
Letras.—'Con trabajos de los señores 
Figarola Caneda, Carlos Manuel de 
Céspedes, Agust ín Costa, Atanasio Ri -
vero, Manuel Sanguily, M . Estrada, M . 
Antonio Dolz, Enrique Collazo, Osval-
do Basil, Lozano Casado, J. M . Guerra 
Núñez, Rosalía Castro, Carlos Pasala-
gua y W . de Blanck. 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las tres y treinta p. m. se de-
claró abierta la sesión de ayer. E l Se-
cretario dió lectura al acta de la se-
sión anterior, siendo aprobada. 
Continuó la discusión del Proyecto 
de Ley Municipal, y fueron aproba-
dos los siguientes ar t ículos: 
Art ículo 181.—De los ingresos netos 
de cualquier obra ó servicio municipa-
lizado, se aplicará siempre una canti-
dad adecuada como fondo de reserva, 
á fin de atender á las necesarias repa-
raciones, mejoras y aplicaciones, y lo 
que además exigieren los intereses pú-
blicos, relacionados con el desarrollo 
de dicho servicio. , 
Siempre que se hubieren contraído 
emprésti tos por el Municipio para la 
adquisición, establecimiento ó mejora 
de dicho servicio municipalizado, un 
tanto por cierto determinado de^ los 
ingresos netos, se aplicará con destino 
al pago del principal ó intereses de-
vengados sobre dichos empréstitos. 
Después de enteramente satisfechas 
las atenciones que anteceden, el resto 
de las utilidades se ingresará en el 
Tesoro Municipal. 
Artículo 182,—Siempre que resulta-
re que la obra 6 servicio municipali-
zado estuviere operándose con buena 
utilidad, será obligación del Ayunta-
miento considerar la conveniencia de 
rebajar los precios del servicio ó el 
costo del producto para el público. 
En el caso de pérdida, se le impu-
rará al fondo de reserva; y si éste no 
fuere suficiente, al Tesoro Mivnicipal. 
La Subcomisión de la Ley Munici-
pal ha presentado un Capítulo con el 
tí tulo de "Repartimientos Especiales", 
compuesto de diez artículos, á los cua-
les se les dió lectura en esta sesión de 
ayer, habiéndose empezado á discutir 
el primero sin que se llegara á aprobar, 
A las seis p. m, se suspendió la se-
sión para continuarla hoy á las tres 
p. m. 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS A L PLATINO 
A PRECIOS M'JY R E D Ü C I B C S 
Otero y Colominas. fotógrafos.— 
San Rafael numero 32. 
S E S i o f l ü M C I F A L 
de ayer 23. 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior, ' 
Se concedieron treinta días de pró-
rroga á la licencia que disfruta con 
sueldo por enfermo el empleado muni-
cipal, don José Rufino Grillo. 
Se desestimó una instancia de don 
José Rivas en la que pedía se dejase 
sin efecto una disposición de la Alcal-
día, ordenando la demolición de una 
cerca de manpostería que ha construí-
do en la oalzada de la Infanta entre 
Maloja y Estrella; por estar ftiera de 
línea y que le impuso una multa de 
$10, por haber levantado esa cerca sin 
licencia. 
De conformidad con lo propuesto 
por el Negociado del Personal, se acor-
dó informar á la Superioridad que el 
nombramiento del señor don Mart ín 
Novela para el cargo de Oficial técnico 
del departamento de Pesas y Medidas, 
se ha ajustado á la ley, toda vez que 
dicho señor posee un título de doctor 
en Farmacia que lo capacita para el 
desempeño de ese cargo. 
Se acordó declarar exenta del pago 
de derechos municipales la función 
que próximamente se celebrará en el 
F ron tón Jaá Ala i , á beneficio de los 
planteles de educaión que sostiene la 
sociedad " U n i ó n Fraternal ." 
Se acordó que la beca que existe 
vacante en el Conservatorio del señor 
Peyrellade por haber terminado sus es-
tudios musicales la señorita Rafaela 
Carrera, se provea por oposición de 
acuerdo con el proyecto presentado por 
el Dr . Sánchez Toledo, 
E l cabildo se dió por enterado de 
una resolución de Mr. Magoou revo-
cando el acuerdo del Ayuntamiento 
que dispuso la supresión de los Kios-
cos en les portales de Luz, 
A informe de la Comisión de Presu-
puestos y Cuentas, pasó una proposi-
ción del Arquitecto Municipal, rela-
tiva al establecimiento de un balneario 
en el Vedado, cuyo costo será de 3,000 
pesos. 
Se acordó prescindir del trámite de 
la subasta para llevar á cabo á la ma-
yor brevedad las obras de reparación 
de los edificios que ocupan la 8a. y 10a, 
estación de Policía, 
Quedó sobre la mesa pana resolver-
T r a b a j o s M í s t i c o s 
JLITOGKAFIADOS 
SOBRE HOJA LATA. ACERO 
Y ALüxMIMO 
A N U N C I O S D E M E T A L E S 
T H E H . D. B E A C H , CO., 
Mercaderes 11, H-AR&KJL 
c. 974 5-M. 
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n 
úsfa fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
ca/et¿¿las y no caducan 
" T a l e s q 0 o m p . 
C a l i 
¡ f l o o A E N D R O G U E R I A S ¥ B O T I C A S 
si M & O % S i i curaan n t o n a i t í , j E w t l t w t s t ' i 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m m E i u s m a m s a m D E E A B E L L . J 
lo en la próxima sesión, k ex J 
que trata sobre quien es el rí, ] 
Municipal que deba cesar p a r a i j 
•e su plaza el señor Pestaña % 1 
to por el Gobernador P r o v i s i ó n ^ 
Se Apacharon varios e x p e d í * ^ 
de poca importancia y se levantó S 
sesión. ai0 ^ 
Eran las seis de la tarde. 
l a c i e n c í a ^ T e T ^ í é ^ 
Los remedios para digestione. aH; 
ficiales cuyo origen se remonta J 
época de la an t^ l . dad , afortnn ! ' 
mente para la humanidid al l ^ d a -
cer el siglo X X se e n o u ^ t r l 
des por elDigestivo Mojarrieta 
m único remedio que ha ofectua^ 
verdaderas curaciones d-l • J -
umversalmente, e* el Digestivo M o S rneta, entre eUyas ,ura( . o Mo a. 
das en un libro que tr*3 cada 6 * ^ : 
llevau muchas varios años termin da 
sin volverse a medicinar, y su niav7r 8 
es de personalidades bien apreciaMe* 
de notoriedad universal, que antes ?; 
vieron desesperadas con los o t r o s í 
medios- Asi como elDigestivo M o i t 
m e t a es el único verdadero r e m , X 
para las enfermedades crónicas o-T 
tro-intestinales; los defectos de nntri 
cion se curan radical y suavemente 
con tomar la mitad de la dosis de lo, 
enfermos crónicos ó sea con tomar 
una hostia Mojarrieta en .cada comida 
en lugar de aguas riWales ó simila 
res. En efecto, las afecciones mora" 
les, la actividad excesiva á que obliga 
el progreso y que es desproporcionada 
a los ejercicios musculares, rompien. 
do el equilibrio en el horganisnio hu* 
mano, determinan alteraciones en los 
jugos gastro-intestinales, para euvas 
alteraciones no basta después descan-
sar y someterse á digestiones artificia-
les ó medicinar, los nervios; por otra 
parte, la aglomeración de miawnas es 
inevitable en toda gran ciudad del 
mismo modo que el estado de fermen-
tación artificialmente retardada en 
que se adquieren los alimentos de los 
mercados ó de los hoteles, así como 
también el abuso de los purgantes, de 
los helados ó de licores; todos esos 
factores de la vida moderna hacen ne-
cesario un medicamento cuya potencia 
sea radical y suave al mismo tiempo, 
muy superior á las aguas minerales 
usadas por nuestros abuelos ó á loa 
otros remedios engañosos. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o en 
m a d i c i n a s se debe gas ta r en la 
c e r v e z a de L A TROPICAL, que 
es u n c n r a l o t o d o . 
Dcscubrimieatos Asombrosos que Revolucio-
narán la Condición Física del 
Género Humano. 
> ¡ 
¿ Por que ha de Permanecer Uno Bajo Cuandí 
se Puede Aprender Gratis el Secreto. 
de Cémo Alcanzar una 
^ Buena Estatura? 
No Importa Cuál Sea Vuestra Talla ó Eda¿ 
es Podréis Aumentar Vuestra Estatua. 
'MM 
la atención del mundo cient tico como 
del Sr. K. Leo Mingas, de BochesgJ ^ 
El Sr. Mingas es para las V f °™*J£ci. 
lo que el gran Edison es Valones rel̂ ti-
dad. Posee él más ̂ rmactS0Snes S* 
vas á los huesos, músculos y tenoo ^ 
cuerpo humano que cualquier otro 
en existencia. El hacer ^ * ffi/S 
senas bajas ha sido por « g f j J ^ J S qu» 
vorito del Sr. Mingas, y lo,V0foS en estrer 
él ha alcanzado son as0^'0' «de •odo 
mo. Por medio de su ^todo pue w¡ ^ 
hombre 6 mujer que ao pase ^ 
cuenta años aumentar de aos onas á0 
gadas en estatura, y ,üa0si * 0drían au 
^ayor edad de cincuenta anos po ^ 
mentar su ««tat̂ ra de una m ^ £ 
tibie. El método del f ^ J J S S ó n de los 
• bido la aprcfcac.ón v f ^ f ^ instiü> 
grandes médicos y pa r i a s oô  lo 
clones principales d f ^ S i 0 físico de 
han adobado P ^ f ^ f S e aumentar 
sus estudiantes. El que dése ^ ^ 
en estatura debería ^ f ^ ^ J nges su d ^ 
explica de cómo l"z0/ manera puede 
cubrimiento y de qué ^ a ^ V e s gra^ 
aumentar la estatura. ^ » gi lo dc-
no se'os pide ^ • p e o n í a s decía 
8eáis, os lo «uviarem^unt aunieI1t,do do 
raciones de ̂ u ^ ^ f e Q estatura p f 
dos á cinco pulgadas en as ltados s» 
dio de este método. ^ 0. mucbol 
obtienen en muy ^ ^ d i s eu dol 
han logrado crecer tres P^Jde drogas * 
meses No se requiere ¿ ^ J i r a l g ^ 
medicinas, ni iiece81.taL(S de ninguu» ^ 
Operación'ó iucon^ncm ^ ^ d i m ^ 
Científico, higiénico ó ileso ^ 
Biu que nadie so enteie. i Bencib̂  
mc-iones se en.a^n en s especie-
ierta» 
mcacienesseen^^-
^ Buena V f X ^ * ^ * 
Ilustraciones lutunlente gra 
Propónese distnbuir ab^1 
y francos de portes g ^ * d e 
!ne los pidan, ^ J ^ S t ? Pued0 
El que desee un 
eriJir con toda conüan.a J 
THE CABTIL-^^ ^ je l'Op"'*' 
DIARIO D E L A MASIITA.—Edioión de la to'añMia—Mayó 24 de 1007. 5 
Sobre asuntas de Ságiia 
•/Para tratar de diferentes asuntos de 
fi«ffua la Grande y de la carretera del 
rmerto de la Isabela, se entrevistaron 
/«ver tarde con el Gobernador Provisio-
nal los señores Roban y Núñez, Go-
1 bernador Provincial de la Habana. 
Indiütaclo 
E l Gobernador Provisional ha in-
dultado totalmente del resto de la pe-
na que le fué impuesta á Corpliano 
Lazcano y Qucsada. 
Contrato rescindido 
E l contrato celebrado eon don Ce-
lestino Rodríguez, para suministrar 
^ víveres para los detenidos y presos en 
la cárcel de Pinar del Río. ha sido res-
cindido por haber fnlta-do el contratis-
ta al cumplimiento de aquél. 
Atitcrización 
: ge ha concedido autorización al Se-
cretario interino de Háciendtj para 
transferir $200 de la consig-naeión pa-
ra alquileres de edificios ocupados por 
las oficinas de dicha Secretaría, á la 
consignación de efectos de escritorio y 
s-astos diversos para la Aduana de 
Kuevitas. cuya suma se dedicara a su-
fragar los gastos de traslación de las 
oficinas de dicha Aduana y almacén 
del lugar que actualmente ocupan á 
otro que reúna mejores condiciones y 
que será elegido previamente por el 
Secretario de Hacienda. 
Asalto y rctáo 
; E l Supervisor de la Guardia Rural. 
Mayor Slocum. ha. participado al Go-
bernador Provisional que en la noche 
del 21 del actual un individuo llama-
do Cristóbal Caballero, fue asaltado 
robándole 23 centenes en la finca ' ' E l 
Mamey." (Santa Clara), habiéndole 
dejado en muy malas condiciones, pues 
los asaltantes pretendieron ahorcarlo. 
La Guardia Rural de Santa Clara, 
avisa en el día de hoy, á las tres, que 
el capitán Caballero había capturado 
á dos de los asaltantes, uno de los cua-
les fué reconocido por la víctima y el 
otro confesó su participación en el 
asalto. 
Para la captura del tercero se ejer-
ce una activa persecución. 
Asuntos varios 
Los señores Mendieta (don Carlas), 
y Ramos Pared, (don Leopoldo), so-
licitaron de Mr. Magoon, la construc-
ción de un puente sobre el río Sagua 
en la línea de la carretera que conduce 
al Roble; mangueras para el cuerpo té 
bomberos de Santa Clara, y la cons-
trucción del acueducto de dicha ciu-
dad; varios indultos y varios particu-
lares relaeionados con la Alcaldía del 
Calabazar. 
Incendio casual 
Según telegrama recibido en la Se-
cretaría de "obernación, en "Cayu-
co," Guano, un volador, redujo á ceni-
zas la casa de tabaco de Jesús Chito, 
quemándose además seiscientos cu jes 
de dicha rama. 
Herido en reyerta 
E n la finca "Soledad" término mu-
nicipal de Cabanas, tuvieron una re-
yerta el día 19, los blancos don Domin-
go Mediavilla Merino y clon Anselmo 
Diez, resultando herido el primero, y 
detenido el segundo. 
S E C R E T A R I A 
d e B O T A D O y J U S T I C I A 
Los Notarías 
E l Jefe del Departamento de Justi-
cia ha contestado varias solicitudes so-
bro creación de notarías en esta ciudad, 
en el sentido de que no es posible ac-
ceder mientras no se conozca el nue-
vo censo de población. 
S E C R E T A R I A 
D E A O R I C U E T U R A 
Los poscador?s 
Ayer tarde visitó al Secretario inte-
rino de Agricultura una nutrida comi-
sión de representantes de la indust-m 
piscatoria, con objeto de participarle 
la constitución de una sociedad pro-
tectora de la pesca y cuyo Reglamento 
ha sido ya presentado oficialmente al 
Gobierno Provisional. 
E l doctor Vildósola agradeció la vi-
sita, prometiendo su apoyo á la nueva 
fcx-iedad. 
A S U N T O S V A R I O S 
Aviso á los cajoneros 
Se invita por este medio á todos los 
obreros cajoneros de los talleres de 
esta ciudad, que se encuentran sin tra-
bajo por consecue'ncia de U huelga 
quo sostienen los obreros compañeros 
del trust tabacalero, para que concu-
rran el sábado 25, á las doce del día. 
á la calle de Aguila número 2o0. para 
tomar acuerdos relacionados con la 
situación precaria en que nos encon-
tramos desde que comenzó la expre-
sada huelga. Se encarece la asistencia 
de todos los de los diferentes talleres. 
Habana. Mayo 24 de 1907.—Varios 
compañeros cajoneros. 
E l "Diario Español" 
Kl señor don Ramón Pérez y el doc-
tor don Fernando Oríiz nos comuni-
can que se ha constituido una empre-
sa anónima para editar en esta capital 
el periódico titulado "Diario Espa-
ñol", y que verificadas las elecciones 
de la Junta Directiva-, conforme pre-
vienen sus estatutos, quedó constitui-
da en la forma siguiente: 
Presidente: D. Ramón Pérez. 
Vicepresidente: D, Antonio Villaa-
mil. 
Tesorero: D. Gabriel García. 
Vicetesorero: D. Juan Argüelles. 
Secretario: Dr. Fernando Ortiz. 
Vicesecretario: D. Antonio Que-
sada. 
Vocales: Señores D. Avelino Pazos. 
D. Ramón Crusellas. D. Ensebio Gar-
cía López y D. José López Pérez. 
Suplentes: D. flesús Fernández y 
D. Constantino Añel. 
Dispensario Tamayo 
Resumen de los trabajos realizados 
durante el mes de Abril último: 
Enfermos inscriptos durante el 
mes 8̂ 1 
Xúmero total de consultas. . . 1.8ÍH 
Fórmulas despachadas 1,483 
E l Dispensario dá consultas única-
mente á los pobres, y el personal fa-
cultativo no percibe remuneración 
por sus servicios. 
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Un pomo SOctc . \ ¡ 
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« - E N T O D A S 
E l ideal iónico gen i ia l—Tratamiento raoional de las pérdida* 
^rainales, debilidad sexual é i r m o t e n c i a . 
C a d a Frasco l l eva i m folleto que expl ica c?aro y detal lada-
mente el o í a n que d8be observarse oara alcanzar conapleto é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s ds S a r r á v J o a u s o a . 
P B f N A R D B b R B O 
San Juan y Martínez. .Mayo .21. 
Velada fúnebre 
Invitado por el Sr. Presidente de 
la Sociedad " E l Progreso", asistí al 
homenaje quo se tributaba al (¡nm 
Apóstol de la Revolución del 95. 
De 500 á 600 personas invadían el 
espacioso salón y portal de tan culta 
Sociedad. 
Dió comienzo el acto, pronunciándo-
se sentidas frases por los señores Al-
fredo Tosalva, Avelino Albear, "Wen-
ceslao León, H. Gil, Lucas Marrero y 
Segundo González, quienes henchidos 
de patriotismo inculcaron la conser-
vación de la Obra del Mártir de Dos 
Ríos. 
.Muy íiignificativas son á mi ver es-
tas frases pronunciadas por el Coro-
nel del Ejército Constitucional señor 
Marrero al señalar hacia el catafalco: 
"Ahí no está Martí, está su ideal: ía 
Patria." 
E l énfasis angustioso de esas pala-
bras pronunciadas á impulsos del ver-
dadero sentir, hizo extremecer al au-
ditorio despertándole del letargo de 
la indiferencia. Parecía que al fin los 
cubanos volvían á su estado normal. 
¡Quiera Dios que así suceda! 
Pasó el 19 fecha triste y entramos 
en el 20, fecha nostálgica. 
E n la Sociedad " L a Caridad" tuvo 
efecto la fiesta escolar iniciada por los 
maestros bajo la dirección de la culta 
profesora Sra. Pensilvania Herrera. 
Tomaron parte los niños Marina 
Tarafa. Rosario Castillo, Mario L a -
mar. Margarita Castillo. Isabel Gó-
mez Santiuste. Juan y Angel Rodrí-
guez, distinguiéndose con especiali-
dad las niñás Marina Tarafa é Isabel 
Gómez Santiuste. las cuales de un 
modo magistral desempeñaron su co-
metido. 
Los alumnos Hipólito Guerra, Ca-
rolina López, Florentino Martínez y 
Ofelia Sosa lo hicieron admirablemen-
te; pero sobre toda la última que 
cuenta cinco años de edad. 
Un aplauso á la señora Pensilvania 
Herrera y al maestro Romano Pérez 
por el trabajo tenido con la niña Ta-
rafa, á cuyo maestro le deseo que en 
recompensa quede sin efecto el expe-
diente hijo de la mezquina pasión po-
lítica que se le instruye por la Junta 
de Educación, debido á los cargos 
que le hace el joven inexperto señor 
Crespo. 
E l Corresponsal. 
Nota: Terminado el acto anterior 
acudimos á la Sociedad "Unión Club" 
que ostentaba las banderas cubana y 
gualda y roja, donde fuimos obse-
quiados con profusión de dulces y li-
cores y atendidos esmeradamente por 
el Sr. Cortázar y vocales de la Sección 
de Recreo y Adorno. 
E l Sr. Martín Herrera ha estado en 
esta fiesta á la altura de su patriotis-
mo. 
Vale. 
;Artemisa, Mayo 22 de 1907. 
E n la tarde del día de hoy, se dió 
sepultura cristiana al Párroco, de la 
que fué iglesia del término de Ma& 
gas de Río Grande, presbítero señor 
Juan Capdevila y Coll. 
E r a el padre Juan, así le llamaban 
con cariño sus feligreses, un sacerdote 
modelo de virtud y hombre de bien; 
nacido en Cataluña; comenzó á ejer-
y en iodo» las boticas aorotlltada^ da la U U . 
C. 868 
Fué curado de una afección intcetinal, por 1a Emulflión de Angier 
El Sr. Manuel Soto Súarez , 
O'ReílIy 90, La Habana de Cuba, 
dice: 
Sufrí por más de siete meses de desarreglo 
de mis órganos digestivos; tuve diarrea 
continua con calambres desgarradores lo 
cual me debilitó hasta que perdí dieciocho 
libras de peso, tenía los ojos hundidos y 
estaba muy débil; á veces no podía con-
tener mis intestinos y arrojaba mucha 
materia mucosa. Nada rae alivió hasta gue 
tomé la Emulsión de Petróleo de Angier; 
restableció todo mi sistema agotado, v 
tan luego que el estómago se fortaleció, 
los intestinos se regularizaron y me alivié. 
Mi alimento se digerió propiamente; ral 
apetito se mejoró, y prónto me encontré 
otrn vez en salud normal, habiendo recu-
perado mi peso anterior y sintiéndome más 
fuerte y mejor de lo que había estado por 
muchos afíos. *» 
Vaya á ver Á su boticario hoy mismo: 
cómprele una botella do la Emulsión de 
Angier. Tómela fielmente, y lo Kanurá y 
le fortalecerá. Se vende en todas las 
farmacias. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Knibarbo de BOSQUE 
Y se curará en pocos día», recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá ro-
sado y al ocre. 
IK PEPSINA Y RUIBARBO LE BOSQCB 
produce excelentes resultados «n el 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastralgia 
Indigestiones, afgeationes lentas y difí-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el oso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el oufeirmo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción coippleta, 
Los prinolpales médicos la ressoia. 
pece años áe éxiro ereol̂ nift, 
>;e vende en tosas los bobieas déla isla. 
cor su ministerio haco muchos años, 
allá por el 66 en el pueblo de Cartage-
na. provincia, de hyanta Clara, en cuyo 
ptiéblp vivió muchos años, pasando des-
pués á las Puentes y M.irianao, de don-
de vino á las Mangas. Hombre modes-
tísimo en su modo de vivir logró reu-
nir una fortuna que empleó en prote-
ger á los hombres trabajadores que se 
dédipan al comercio sin alcanzar más 
que desengaños y notables perjuicios 
para sus interosf.-;: no obstante trope-
zó con una excepción tan poco frecuen-
te que merece consignarse. Hace años 
otorgó sincera amistad á un joven vi/.-
eaino qiie en Candelaria comenzaba á 
trabajar en el comercio y encantado 
de la honradez y actividad de éste, le 
propuso trasladarlo á las Mangas, ha-
cerle una casa, ponerle un bien surti-
do establecimiento y hacer testamento 
á bu favor de todos sus bienes sin más 
•aspiración que le reservase en la casa 
un rincón para la vejez; pues bien, 
este joven que como todos los que co-
mienzan á trabajar tienen altas aspi-
raciones y suenan con grandes fortu-
nas, no aceptó, significando al padre 
Juan su gratitud y diciéndoíe que su 
dinento empleado como lo tenía en 
finca, basaá é hipotecas, estaba seguro 
y siempre le redituarían lo suficiente 
para vivir y si lo lanzaba á las peri-
pecias de un comercio activo, corría 
peligro de perderlo por los accidentes 
que con frecuencia arruinan á un co-
merciante. Este proceder afianzó so-
bre tan segura base la amistad cariño-
s.ft- del padre rhian hacia el joven co-
merciante que al fallecer hoy se ha 
sabido (píe es heredero universal de sus 
bienes, ol probo y activo comerciante de 
Candelaria, señor Patricio Aizcorve; 
recibe pues, este señor, el justo premio 
de su desinteresada amistad para con 
el anciano sacerdote. 
E l entierro de tan querido como vir-
tuoso ministro del Señor, ha sido so-
lemne y una espontánea manifestación 
de duelo por parte de sus feligreses. 
Puede asegurarse que el padre Juan 
Capdevila. es uno de los pocos que 
abandonan este mundo sin dejar un 
enemigo, enjugó muchas lágrimas y 
no hizo derramar ni una. 
E l Corresponsal. 
H A B A N A 
Nueva Paz. .Mayo 1907. 
E l día 18 se celebró en Nueva Paz 
una velada fúnebre en honor de Martí, 
habiendo presidido el acto, que resultó 
brillantísimo, á instancias de la Comi-
sión Organizadora, el sieñor Cura Pá-
rroco. Padre Viera, quien pronunció 
un elocuente discurso ensalzando la 
política conciliadora de aquel y exci-
tando á todos los concurrentes á la paz 
y concordia. 
Las fiestas que se celebraron el do-
mingo úiltimo en aquel pueblo en ho-
nor de San José, resultaron espléndi-
das. Uartiando la atención el gusto con 
que el padre Viera adornó el altar ma-
yor. Gracias á los desvelos del Padre 
Viera y á la ayuda que te han pres-
tado sus feligreses, pudiera la iglesia 
de Nueva Paz figurar ent̂ e las de la 
Habana por su ornamentación y la 
concurrencia tan numerosa como dis-
tinguida que acude á todos los actos 
religidsos. 
De todo esto puede dar fe el muy 
ilustre jesuita Rvdo. Padre Camarero, 
que con motivo de la fiesta tuvo á su 
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M E W ¥ ® R K 
Calle 27, Breadway y 5> ATooida 
Situado en el centro del Comercio, 
ttornpíetemente;protegido do inceadios. 
I Hote^ i^áerBO de primera ciase, c«m-
pleto en todos bus requisitos dé adornos 
'y decoraciones enteramente nuevas, 
i Capacidad para 500 huéspedes, 350 
apartaraentoa con bafios^siientes y frío.6-
Teléfono en cfda habitación. Cocina sin 
rival. 
Geo. W. Sw«eny, Propietario. 
NOTA: E l encardado del Imparta 
mentó L a ti no-Americano, es d mny co-
nooldo señor John Repico, el caal1 recibi-
rá los pasajeros á la 1 legrada chelos vapo-
rea y trenes, y se encargaríUdereparar 
habitaciones en eltHotel VTGTORIA. 
K e p k o . Hotel Yicfcoria 
N E W Y O R K . 
c- 829 78-]9Ab. 
i G A I Í E G M l E l 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
filis v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Lobsujiah ae U a 1 y a« > \. 
H A B A KA 4 » 
cargo las conferencias que hace días 
anunciamos. Como era de esperar, los 
católicos de Nueva Paz, quedaron sa-
tisfechísimos y con deseos de volver á 
oir á tan notable orador, comprometién-
dole para que en Julio próximo volvie-
ra á dirigirles su autorizada palabra, á 
lo que accedió gustoso el Padre Cama-
rero, prometiendo para entonces con-
ferencias para hombres s,olos. 
Felicitamos de todas veras por su 
actividad y celo al Reverendo Padre 
Viera y á los católicos de Nueva Paz 
que cuentan con tan digno sacerdote. 
E l Corresponsal. 
San Nicolás. Mayo 21. 
E l estimado sacerdote señor Julio 
Seisdedos, Cura Párroco de este pueblo, 
sale hoy para esa capital para recibir 
una magnífica imagen de Nuestra Se-
ñora del Carmen, que encargó á Bar-
celona y á traer además para su Igle-
sia veinte bancos y como los elemen-
tos todos de este pueblo, lo tienen en 
gran estima, han necesitado de su coo-
peración imparcial para que con otros 
clemontos también sin matiz político, 
pidan al Gobierno Provisional obras 
muy necesarias para la localidad. 
L a condición del estimado sacerdote 
que vela por los intereses de todos, 
absolutamente todos sus feligreses, lle-
vará al ánimo de Mr. Magoon, que lo 
que se pide no es obra política sino 
puramente necesarias. 
Nos agradaría mucho que el Padre 
Julio, obtuviera para sus feligreses lo 
que desea. 
E l Corresponsal. 
NOTAS D E RODAS 
Mayo 20 de 1907. 
Pregúntanme varios comerciantes 
y particulares en que depende la tar-
danza de la resolución de rpcla.ma-
ciones entabladas por. daños ocasio-
nados en la última revolución y que 
fueron elevadas á los Centros supe-
riores por mediación del Cóusul y 
otras por el Juzgado Municipal. 
Traslado esta queja—pregunta á 
quien corresponda. Solo agregaré de 
mi cosecha, que sería un acto de ver-
dadera reparación y elogiable por 
todos, el qne se resolviesen estas re-
cl'a'maciones con urgencia, pnes creo 
del conocimiento del Cónsul. Ministro 
y autoridades cubanas, el estado rui-
¡noso del comercio' y la agricultura con 
las mermas de la zafra y la seca que 
hemos pasado, y que tal vez el pago 
de esta indemnización vendría á 
"apuntalar" un poco estas indnstria-s. 
ante la gran crisis que se avecina por 
la paralización. 
Ayer tuvimos en esta localidad, una 
simpática visita; el acaudalado Pan-
chito Madrazo y su Irrgeniero par-
ticular don Alfredo Fontana. 
Arabos, amigos muy distinguidos, 
hicieron el recorrido á, caballo desde 
Cienfuegos por el lugar que ha de 
atravesar !a carretera qne unirá á es-
tos dos pueblos, con objeto de hacer 
un estudio para empezar las obras, 
pues, se cree que sea el señor Machazo 
el que remate esta subasta. 
E l pueblo se ha regocijado al saber 
que pronto empezarán los trabajos. 
Nota de verdadero sentimiento. 
Encuéntrase en la Habana, enfermo. 
|de bastante gravedad, don David Ló-
pez, del comercio de Cartagena y her-
mano de don José López, socio ge-
rente de .la acreditada casa López y 
Valdés, de dicha, población. 
Acompáñalo su querido hermano y 
el otro socio gerente don Ramón Val-
dés, haciendo turno entre todos los 
empleados de CvSta casa, para que 
siempre esté acompañado por uno de 
sus deudos. 
Quiera Dios salvarlo de esta terri-
ble gravedad, devolviéndolo á aque-
lla población en donde' es tan queri-
do-
Llamo la atención del señor Charles 
Hernández respecto al probo Admi-
nistrador de Correos, señor Enrique 
Storr, merecedor á un ascenso por sus 
activos y honrados servicios que con 
el beneplácito de todos, bien conoci-
dos, viene prestando en Corrensy Te-
légrafos. No me guía, al hacer pú-
blicos estos servicios, ni amistad si-
quiera, sino un acto de justicia al ver-
lo atareado con gires postales, certifi-
cados, correspondencia y el continuo 
servicio de telégrafos, todo por 50 pe-
sos. ; 
¿No podía dotarse á esta Adminis-
tración de un Auxiliar y subirle un 
algo estos míseros 50 pesos? 
Esta Administración tiene tanto ser-
vicio como Santo Domingo, pues Po-
das es centro de un término de más de 
14 leguas de radio. 
Es de justicia y por lo tanto deben! 
fijarse en este empleado. 
Un vástago hermosísimo vino á se-
llar más los puros amores de los aman-, 
tísimos esposos María Teresa Alvarez: 
y Ramón Iznaga. 
"Baby" que enloqueció de alegría 
al querido Secretario de la Junta de 
Educación. 
Los prímeres y dulces amores reci-l 
bieron su eslabón; por éste, reina lar 
felicidad en aquella casa, mansión de' 
las virtudes y la ciencia. 
A l tierno "filósofo'' un beso. 
Han habierto su gabihete dental en la1 
calle Real, los cultos doctores Eduardo! 
A. Bourke y Eduardo Ordext. J6-j 
venes de la buena sociedad de Cárde-i 
ñas y doctoradas en los Estados üni-
•dos. Por los trabajos realizados y la 
clientela que siguen adquiriendo gozan 
de bastante popularidad. 
Este pueblo los recibe con verdaderaj 
satisfacción. 
Esta noche, los esposos Rivero-Pela-
yo preparan una espléndida recepción 
en su nueva casa de la calle de Bou-
yon. 
Con tal motivo se haeen grandes 
preparativos entre las familias de esta 
sociedad: por allí desfilarán todas las 
bellezas y encantos. 
E l Corresponsal. 
Rescatado 
Según telegrama remitido de Abreus , 
por el Juez de Instrucción de Cienfue-
gos. señor Yandama. el hijo de don 
Mdguel Leiva, secuestrado en la colonia' 
"Alava", fué rescatado á las pocas ho-
ras por su padre, mediante el precio 
de quinientos pesos. E l hecho lo reali-
zó sólo un individuo blanco, el cual ma-; 
nifestó que estaban emboscados seis 6 
siete más. 
p r e f i e r e n l a s d a m a s 
e s 
S U S S E L E C T O S ^ 
H E L A D O S D E L E I T A N 
P O R : : B U E N : G U S T O 
S Ü P E ^ O R C A L I D A D . ^ j i 
C o m o j aon ,5biacait a c á , s o r b e t e á. l a , P r e l i n é e , ^ 
a c t í e $ $ * B ^ a j l ^ o h o m © r e B . g m d a y n t a a ' i n ^ í t f i d a d de v 
h^iteábs1: do | gx*an • noTedi^d . ^ 
G A U A ^ O - O T M . 9 7 , T E L E F O N O 1216. • 
^fég^LOS P O L V O S A N T I -
H E L M I N T I C O S D E H E R -
NANDEZ , compuestos de 
sustancias vegetales, de es-
pecial y segura acción con-
tra toda clase •parásiton in-
ieslimhs y del recto, son el 
mejor lonibricida conocido en 
la ciencia de curar. Se pre-
paran desde el afio 1859 y s a 
crédito se ha conservado por 
sns maravillosos efectos. 
Ü C R N A N D C Z 
Remedio eficaz para las Lombrices**--
? r e p a r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e por 
Mariano ARNAura 
" '[ÍNItTOf mtHWO HCffUIIMZ) 
H A B A N A . 
VÍA— 
d e H e r n á n d e z 
E l mejor de todos los depurativos; superior á las d e m á s Z a r -
zaparri l las y á cuantas preparaciones se recomiendan para los 
MALOS HUMORES, 
Purifica y reconstituye el cuerpo humano. 
¡ 5 0 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
" " ^ w ^ 6 ve,lta en todas las boticas y aroirimrias de c r é d i t o y en la 
Farmacia Arnauto, Monto 128. Teléftmo 0182, Habana. 
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D E S D E B E R L I N 
Mirando desde Alemania y á través 
del prisma alemán las idas y vueltas 
políticas de los días pasados, se recibe 
una impresión, que en cuanto á pacífí-
ca, no es la que pueda dar á compren-
de:- á nadie que estamos en vísperas de 
una conferencia de paz. Actualmente 
y desde hace ya bastante tiempo, jpara 
Alemania no existe allende sus fron-
teras más política que la que persigue 
y practica el rey Eduardo. Y aquí, no 
sin razón por parte de ellos, la políti-
ca del rey Eduardo se la considera en 
fiu totalidad política antUalemana. Por 
eso se explica que en los días pasados, 
•la prensa de este país, fiiguiera cada 
uno de los pasos del rey tío. como si 
hubieran sido única y ex'-Iusivamente 
dados para molestar al sobrino. A l tío 
atribuye la prensa alemana la causa 
de la intranquilidad de los modernos 
tiempos. Detrás de todos los conflictos 
internacionales, presentes ó resueltos, 
ven ó quieren ver los alemanes la mano 
del rey de Inglaterra. Incluso, se dicen, 
que no hubiera habido ningún inciden-
te entre Francia y Alemania por cosas 
de Marruecos si el rey Eduardo no hu-
biese soplado detrás. No habiendo aún 
conseguido hasta ahora con sus esfuer-
zos un conflicto franco-alemán, que pu-
diera qiú/Á de un modo ú otro debilitar 
temporalmentt? á Alemania, y colocar 
á Inglaterra en su antigua posición de 
superioridad, pretende Eduardo V J l 
ahora aislar por completo á Alemania 
y haciéndose fuerte al lado de las nacio-
nes mediterráneas, cortar á ésta de un 
modo ú otro su carrera. Así sintetiza 
el ipueblo alemán en cada una de sus 
fases la política del rey Eduardo; y só-
lo un atentado contra la nackm de Gui-
llermo sería según toda la prensa ale-
mana y convicción profunda del pue-
blo, que en este caso en contra de su 
costumbre de no parar mucha atención 
á lo que ocurre más allá del Rin. la ha 
puesto como á cosa que le atañe, la fina-
lidad directa é indirecta de los últimos 
movimientos políticot-i del rey Eduardo. 
La misma proposición inglesa de desar-
me, no ha sido nunca para este país 
más que una estratagema para detener 
á Alemania en su marcha y así conser-
var Inglaterra-su superioridad, sin los 
esfuerzos á que se ha de ver obligada 
«i Alemania continúa en ella. 
No habiendo tenido éxito con su tác-
tica indirecta, querría pues, ahora. 
Eduardo X I I . obrar directamente y l i -
gándolas con compromisos acercar á su 
causa á España y á. Italia, como lo con-
siguió con Portugal y después con 
Francia. Los periódicos satíricos, por 
esta su cualidad de atraerse las nacio-
nes, llaman á Eduardo V I I Eduardo el 
mognétíco. 
Califican de fantástica, no obstante, 
la cuádruple ó quíntuple alianza, con 
la que se entusiasmaba la prensa do 
Madrid, por considerar cié los más 
opuestos los intereses de las naciones 
meaiterráneas con Inglaterra, si aqué-
llas quiáren aspirar á tener vida pro-
pia : poro Cartagena y Gaota han sC&j 
injevos focos de conspiración contra 
Alemania y e.so ya es bástanle. 
Somos el blanco de la política euro-
pea, que hoy hay que llamarla política 
inglesa—se dicen—y ello nos indica 
bien claramente nuestro camino. No 
obstante, les es difícil explicarse por 
qué el águila germánica ha de pesar 
más fatalmente sobre los oíros pueblos 
del Continente, que el leopardo inglés, 
por ejemplo, ya que por experiencia 
histórica hay (pie admitir que los pue-
blos grandes son siempre indigestos pa-
ra los de categoría inferior. Pero esta 
hostilidad que de fuera les llega, ó así 
lo creen por lo menos, explicable ó no 
explicable, es naturalmente la mecha 
que más alimenta esa misma política 
de hacerse rabiosamente fuertes, que 
indudablemente es la que íi su vez les 
tr:ie la hostilidad de que se quejan; 
aunque á pesar de ello es una política 
que el cronista, opinando en ello como 
les alemanes, cree que es la que más 
conviene á Alemania, y la única que 
ésta puede seguir en sus circunstancias, 
si no quiere renunciar á su existencia 
como gran nación, á que como cual-
quier otra tiene derecho. No hay que 
decirlo, porque es muy claro, que si 
Alemania no fuera más fuerte (pie 
cualquiera otra nación europea, vería 
muy pronto cortada su carrera de cre-
cimiento, que por ser perjudicial para 
otras sólo puede continuar si la puede 
defender. 
Por lo tanto es explicable y hasta 
disculpable que en estes tiempos en 
que están viendo una amenaza sorda 
pero muy insistente que desde muchos 
sitios contra eU< a se conjura, se aforren 
á su recurso y constituyan las armas y 
armamentos y su ejército la primera 
cuestión del día. aunque como aconte-
ce se llegue á la exageración. 
En la prensa, en el Parlamento, en 
las mismas revistas de, hogar, como ha-
llándose ante una conspiración que ŝe 
acerca ó en vísperas de una guerra, no 
se ven más que artículos militares á 
todo trecho. El más lego sabe hoy cómo 
se equipa, traslada y alimenta en los 
modernos tiempos un ejército de un 
millón de hombres, ó cuál es la veloci-
dad y penetración de los proyectiles del 
último sistema de cañón ó los disparos 
que hace por minuto la última ame-
tralladora. Los diarios políticos que 
]v.{:< merecen el título de pacíficos, han 
dicho siempre y antes de que lo dijera 
Bülow ayer en el Reiehstac:. tratando 
de la Conferencia dfi ta Paz. que Ale-
mania sólo puedo confiar en ella tenien-
do buenas armas para defenderla. Po-
líticos como Maximilian liarden. que 
es uno de los más internacionales que 
aun viven en Alemania, y de los que 
más á menudo se permiten atacar la 
política del gobierno, dicen que á casú 
todas las naciones les conviene el des-
arme, pero que en Alemania sería pe-
ligrosamente loco hablar de él. 
En el Reichstag se vió estos días fd 
cuadro que hacía tiempo no se había 
presenciado y qué seguramente ha di-
sipado del Kaiser todo el mal humor 
que lo habrán producido las jugadas 
de su tío. Se presentaron, sin duda 
aprovechando la atmósfera favorable 
del momento, los presupuestos milita-
res que no fueron aprobados en el an-
terior Parlamento, y sin ninguna opo-
sición pasaron todos los párrafos que 
por segunda vez se leían á los diputa-
dos: ni los socialistas les pusieron re-
sistencia : más bien Bebel parece sin-
tió necesidad de manifestarse milita-
rista una vez en su vida, diciendo que 
él no fué nunca opesicionista del ejér-
cito, que reconocía era la primera ga-
rant ía para la paz de Alemania y que 
sólo había atacado el lujo y muchos 
gastos superfiuos del mismo. 
Otro diputado liberal, que en otro 
tiempo fue tf^rihíe opo.sieionista. Mn-
ller-Sagnn. el 28 del mes terminado 
preguntó al Ministro de la Guerra, voy 
Einen. en pleno Reichstag. si Alema-
nia estaba dispuesta para cualquier 
guerra repentina que se le pudiera pre-
sentar. La que sigue, es la respuesta 
integra del Ministro de la Guerra, que 
apunto para que se vea el optimismo 
con que se recrean estes señores. El M i -
nistro, como si en aquel momento pro-
nunciara la sentencia del incauto que 
con malos modos quiera acercarse á 
Alemania, y con la satisfacción que en 
los diputados puede suponerse y el pas-
mo patriótico y crédulo del público de 
las tribunas, entre el cual el correspon-
sal so encontraba, les soltó la siguiente 
epopeya del ejérci to: " E n tiempo 
asombrosamente corto hemos renovado 
toda la artillería de nuestro ejército, 
Las Pildoras de5 Dr. Ayer son 
inapreciables para la cura de 
d o l o r e s de cabeza , e s t r e ü i -
miento, bi l iosidad, ictericia y 
todos los desarreglos de Ies ór-
ganos digestivos y asimilativos. 
8 m t m r a s d e 
son igualmente excelentes para 
e l reumatismo, la neuralgia, 
resfriados, tercianas y cuarta-
nas. E s t á n compuestas de prin-
cipios activos de los mejores 
l a x a n t e s vege-
t t a l e s , y han al-
\ c ? ¡ f ^ panzado la 
. pcpulari-
|Jdad que 
t i e n e n á 
i se íuenc ia de su 
u t i l i dad general y 
p o r no con t ene r 
ingredientes noci-
vos. Los efectos 
que producen, aunque ráp idos 
y completos, son suaves y sin 
in te r rupc ión , -expeliendo todas 
Jas obstrucciones del organismo 
de uno y otro sexo sin causar 
desagradables consecuencias. 
Las Pildoras del Dr. Ayer son 
la mejor medicina para el h íga-
do. Son a/.ucaradas. No hay 
otras pildoras tan buenas como 
las Pildoras del Dr. Ayer. 
rríparj"!»» por e: Dr. J. C. ATEE y C*̂ . LoireU. Uam.  Z. D. A. 
' Ciilenes son te m m \ a comprar á la 
B o t s o a ' ' S a n J o s é " d e l 
D r . G o n z á l e z ; , c a l l e d e l a 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
Allí van los flacos y amarillos que no pue-
den comer ni digerir purque suiren estreñí» 
I miento. Es curioau ver cuino mojoran y cn-
j garúan, sobre loao las aeaoritaa y matronas 
1 respótatdcs que auíren ue esu mal, deapues 
| que compran y Uoi.n el 'x'é Jupones uei Dr. 
i Uonzaicz. 
AJií van los gordos, coloradotes y reumáti-
! eos que abusan ue J:ia carnes y de las bebidas 
I y que necesitan turnar con frecuencia purgau-
i tes salinos. 1̂1 Agua de la ¡Salud dei Dr. uou-
zaieí ocupa el puiner puesto uúüh ias agau.'í 
porgantes del mundo. ' 
Ailí van las jóvenes anémicas, de labius y 
rostros pálidos, que uecesiiau un reconstitu-
yeuf) para cu sangre eaipoorecida. Después 
que compran y usan el preparado que se 
llama Carne, Hierro y Vino del Dr. González 
touas ids mujeres, soitenis, viudas y casauas, 
mejoran de color, nutran y so ponen aJegrea 
como unas castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del pecho, por-
que saben que compivndo y tomanUo el Licor 
de Brea del Dr. Cronzaiez se curan y evitan 
mayores peligros. El Licor do Brea del Doc-
tor Uonzáloz no tiene rival y cuenta por 
millares los enfermos agradecidos. 
AUÍ van los dispépticos, que saben que con 
la Lactopeptiua de Baumé, que prepara el 
Dr. González, se hacen bueuas digestiones 
Allí van los partidarios de la Basteunua del 
| Dr. González, que es el antiséptico más eü-
j caz que se conoce. La boca limpia y el buen 
¡ al ento se conservan con este í̂ uíoso prepara-
do, que destruyo los microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Boticá José van ios quo necesitan 
receta* de médicos bien despachadas, medi-
cina* de patente legítima., asi como los diver-
sos ramos que abraza la Farmacia moderna 
La dirección de la Botica San José todo el 
mundo la conoce, en Habana 112. 
C SS& 1-My 
C u r a r a d i c a l e n 3 0 d í a s 
d e l a S I F I L I S m á s r e b e l d e , 
sin molestiac para el enfermo por su fácil régimen curativo.—Con el Extracto vejretal 
Oriental Africano.—Más de 10.000 personas han curado con este maravilloso específico 
S U C O S T O E S M U Y B A R A T O 
Se remite franco de porte á todas partes de la Isla. 
Para informes de tedas ciaseu en su denósito principal Aguiar esquina á Obispo, oe-
letería EL PASEO. 
4p« venta: Farmacia EL AMPARO del Dr. Castells, Aguiar esquina á Empedrado. 
• 1047 113-17 My «X3-18 
que posee ahora el mejor material exis-
tente, y acabamos recientemente de re-
novar también todo el de la infantería. 
Los medios que el lleichstag nos conce-
de nos permiten hacer todavía más. y 
podemos desde el momento emprender 
la reedificación de nuestras fortalezas, 
que eispero lo habremos hecho antes de 
que nos llegue una guerra. Podemos 
decir satisfechos que el soldado alemán 
poseo la mejor arma que existe; el 
Reichstag le ha dado medios para ello. 
Pero tenemos además otra ventaja, 
es que el espíritu del soldado alemán 
es tan bueno como su arma. No puede 
á nosotros pasarnos ya lo que á Fran 
cia (sic) que cuando hace dos años vió 
nublarse su cielo, tuvo que echar mu-
chos centenares de millones de francos 
fuera de sus fronteras par.i ponerse en 
disposición de guerra. Alemania, sa-
biendo que así puede conservar su paz, 
está siempre dispuesta." 
K.ste lenguaje, más ó menos discul 
pable, porque responde al que viene de 
otros sitios, pero excesivamente descon-
siderado, se ha oído en el último tiempo 
muy á menudo, y siempre, como puede 
comprenderse, dirigido á Francia ó á 
Inglaterra: posteriormente más á la 
última. No hace mucho la "Nene Pli-
tische Correspondens". per motivo de 
la política de Inglaterra, publicaba en 
su primera página, con el sobrescrito 
" ¡ C u i d a d o ! " , un artículo dirigido á 
Inglaterra, que ha pasado medio des-
apercibido, á pesar del lenguaje muy 
fuerte y atrevido con que estaba escri-
to. Entre otras cosas decía: "Inglate-
rra es un gigante con pies fie arcilla y 
haría muy bien en no intentar que so 
decida á qué potencia corresponde la 
supremacía de Europa. Con más en-
tusiasmo que diplomacia sabia, está te-
jiendo á nuestro alrededor diplomáti-
cas redes, que ya desde ahora dificul-
tan la libertad de nuestros movimien-
tos. Si continúa así. llegará el día en 
que nos sentiremos obligados á rom-
per estas redes, antes de que nos apri-
sionen demasiado. L ' entenie cordial 
no es factor que pueda llegar á hacer-
nos miedo. Si Francia quiere sacar las 
castañas del fuego para Inglaterra, 
nosotros nos encargaremos de poner es-
te fuego á alta temperatura. Alemania 
dispone actualmente de cinco millones 
y medio de soldados, y no en el papel 
sino en el terreno, y son cinco millones 
y medio bien escogidos y con armas in-
superables. E l ejército francés, por cul-
pa de intrigas imperialistas, socialistas 
y clericales, se encuentra sensiblemen-
te desorganizado. E l ejército de prime-
ra línea de nue dispondría Alemania el 
primer día de su movilización, será su-
ficiente para deshacer al francés, aun-
que haya de enviar una buena parte 
contra Inglaterra. Deseamos sincera-
mente vivir en paz con estas dos na-
ciones, pero esto sólo con la condición 
de que Inglaterra renuncie á la políti-
ca que tarde ó temprano provocará la 
guerra, y quo estamos firmemente con-
vencidos será principio del fin del 
Imperio Br i tán ico ." 
No creo sea necesario decir más de 
lo escrito para dar una idea del espí-
ritu visiblemente un t-anto exaltado que 
vuela al presente por Alemania. E l des-
pecho de los éxitos de Eduardo, los re-
tos que se le han dirigido desde la Cá-
mara francesa, los juicios que varios 
críticos hacen de la escuadra alemana, 
eonsiderándola para una acción rápida 
en mejores condiciones de combate que 
cualquiera otra, la nueva artillería, la 
nueva arma de infantería, los cinco 
millones y medio, nuevos presupuestos 
militares y los efectos de la primavera, 
que aquí desenvuelve toda su acción en 
los últimos días de A b r i l v primeros de 
Ma yo. han contribuido inevitablemen-
te á elevar la tensión de espíritu de los 
súbditos de Guillermo, que normahnen-
deeirse que de él depende. La densidad 
creciente de su población y la escasez 
de terreno, al laclo de su gran produc-
tividad, la obligtm á ser cosmopolita y 
buscarse entrada en todos los sitios. 
Alemania es hoy la nación cuya pobla-
ción más rápidamente crece. Todavía 
circulan geografías que consignan pa-
ra Alemania 35 millones de habitantes, 
cuando ya ha entrado en los 70. Es la 
segunda nación del mundo en exten-
sión, de su mercado exterior y la se-
lín, son para llamar la atención al que ' gunda en producción de hierro, el alma 
te son mucho menos belicosos de lo que 
puede creerse. 
E l Kaiser, no obstante, no parece se 
deje llevar por la corriente. De manera 
sorprendente, en este último tiempo pa-
rece busque toda ocasión para desha-
cerse en galanterías eon los francesws, 
aunque no sin disgusto y protesta de 
los suyos. A la verdad que los honores 
que tributó á los artistas franceses de 
la Opera de Monte-Cario que durante 
medio mes de Abri l estuvieron en Bcr-
conoce el rigorismo y sequedad de la 
corte alemana. Igualmente llamó mu-
cho la atención la calurosa acogida que 
el emperador ha hecho al nuevo emba-
jador francés en ésta, Jules Camben, 
que se ha visto obsequiado como ningún 
otro, á pesar de que la prensa lo juz-
ga bastante desfavorablemente por con-
siderarlo de espíri tu muy apti-alemán. 
Tampoco el Canciller marcha con la 
opinión del país. El príncipe de Bülow. 
como de costumbre, todo lo encuentra 
rosado, y según el discurso que el día 
Io. pronunció en el Reichstag sobre la 
situación internacional de Alemania, 
no había nada que justificara la exalta-
ción de la prensa. Su estancia en Ira-
pallo y la visita actual del Ministro 
de Austria, barón von Arenthal, á la 
corte de Berlín, sería la prueba de las 
buenas relaciones exteriores alemanas. 
En lo referente á la situación interior. 
de la industria, y la tercera en produc-
ción de carbón. En 20 años ha verifica-
do su crecimiento, mientras sus nacio-
nes vecinas han quedado estacionadas. 
En 1885 obtenía Alemania 3 millones 
de toneladas de hierro anuales; en 1895 
obtuvo 12 millones, Inglaterra, en el 
mismo tiempo, subió de 8 millones á 0 
y medio, y Francia de li/ó á 3. En la 
obtención de carbón con el mismo espa-
cio de tiempo, subió de 70 millones de 
toneladas á 174. Inglaterra de 165 á 
240, y Francia de 19i/o á 36. E l valor 
de su comercio exterior, en el 85, im-
portaba 6 mi l millones, en el 95 llegó 
á. 14M. mil millones; Inglaterra subió 
de 14 á 19 mil millones, y Francia te-
nía en 1895 7% mi l millones, lo mis-
mo que en 1885. 
Con excepción de los Estados Unidos 
de Amériea, que lo contrario de Alema-
nia, han recibido para su cultura un 
C o r r e o d e E s o a n a 
Exposición internacional de auto^-
viles—La inauguración oficial. ^ 
. 5 
Momentos antes de las onee de 1 • 
mañana se adver t ía inusitado mf • 
miento de transountes v carruaies 
el pasMo de la CasteJlana, que 
cían eleffa'ntísimas damas m,* ~. ,a,u 
puede asentirse muy bien sin escrúpulo 1 terreno de 16 á 18 veces mayor qu*3 
alguno á sus optimismos, púas con ra-
zón puede decirse que el Reichstag 
marcha ahora como sobre ruedas de 
aceite. Todo lo que quieren todo lo tie-
nen, y eso que en cuestión de presu-
puestos ha pasado una temporada en 
que el Gobierno no se ha quedado cor-
to en pedir sobre todos los terrenos ape-
tecibles, y la Cámara no hg manifesta-
do aún cansarse de conceder. Dios no 
dá nunca todos los males á la vez. 
A pesar de las muchas veces que se 
ha afirmado en la prensa extranjera, 
todavía no es cosa decidida lo de la 
"Exposición Universal de B e r l í n " pa-
ra el año 1912, el del 25 aniversario del 
reinado de Guillermo 11. 
La idea gana cada día terreno en la 
opinión, pero quienes han de decidir 
no manifiestan deseo de hacerlo. Se han 
puesto las miras en una exposición de 
rango demasiado grande y se teme i r 
á la obra. Si la Exposición Universal 
de Berlín no ha de poder ser la reina 
de las exposiciones, no la harán. Hace 
diez ó doce años que la idea asoma y 
desaparece periódioRmente, sin que lle-
gue á decisión. Esta vez parece, no obs-
Alemania. ningún otro país ha hecho 
en los últimos veinte años, n i aún apro-
ximadamente, los progresos que ésta. 
Si á algún pueblo le conviene, pues, 
abrirse vías de expapsión por el mundo 
es á Alemania, y lo que no puede con-
seguir el DeuUchtéem, lo puede conse-
guir tal vez una buena exposición uni-
versal, uno de los mejores medios-de 
internacionalización comercial é indus-
trial.-
En cuanto á la parte técnica y artís-
tica de una. exposición, es quizás lo que 
mejor puede resolverse en Berlín, como 
lo demuestra el gran número de vastas 
y hermosas exposiciones que se abren en 
todo momento. Además, la gran corpo-
ración de industriales alemanes tiene 
un subcuerpo creado únicamente para 
estudiar y resolver la parte técnica y 
económica de las exposiciones. Arcales 
apropiados, pintorescos y bien situados 
para una gran exposición hay también 
en el perímetro de Berlín, tres por lo 
menos. 
Los principales factores para una tal 
empresa parece concurren. No sabemos 
cuáles son los que la retardan. Se dice 
que el Kaiser se opone formalmente á 
ella, y menos quiere que sea por ocasión tante. irse sosteniendo más insistente 
mente. Les más conocidos estadistas j de las bodas de plata de su reinado 
emiten su opinión y las corporaciones ' Uno de los motivos de oposición que 
nacionales de industria, comercio, ar- más fuerza parece tener y que apoya 
tes, etc.. toman la cosa en serio y deli- la gente madura y veladora de la pu-
beran en reuniones: pero la idea no pa- reza de hogar, as—óigase bien—el te-
rece acabe de salir de tanteo. 
Por el punto de vista político se te-
me retracción intencionada de naciones 
que podrían contribuir á fomentarla. 
Hasta ahora sólo de Austria, Suecia y 
Noruega. Dinamarca y los Estados 
Unidos, se han recibido adhesiones y 
muestras de simpatía por la idea. Bajo 
el punto de vista económico de Alema-
nia, se ha estudiado y tratado del asun-
to hasta agotarlo, y por unanimidad 
se reconoce que la Exposición se paga-
ría por sí misma sobradamente. La fe 
cu la propaganda está en la clase co-
i merciante é industrial de aquí bien 
j arraigada; hasta los pequeños indus-
1 tríales parece están ya bien convenci-
dos de que la fórmula del progreso se 
funda no en l imitar los gastos sino en 
procurar nuevas entradas, y las expo-
siciones se han acreditado como un ex-
celente medio. Además Alemania, que 
no tiene mercados propios, es indud¿.-
blemente la nación que más necesita del 
mMvado universal, ya que casi puede 
mor á la desmoralización que un moví 
miento y mezcla tan grande de gentes 
y pueblos distintos dicen que trae con-
sigo. Junto con lo bueno acude á es-
tos concursos universales lo peor de las 
sociedades, con la agravante, según los 
que á ellos han dedicado su observa-
ción, que esta parte es la parte que des-
pués queda, constituyendo un germen 
temible, y más para una capital como 
Berlín, que todavía puede considerar-
se como virgen, pues la internacionali-
zación. aunque no do lo bueno, tampoco 
de lo malo ha llegado aún á Alémanift. 
Y este argumento en contra, que á 
alguien moverá tal vez á risa, puede ser 
aquí, donde cada uno de los altos em-
pleados de la nación se preocupa en 
apartar del pueblo la inmoralidad, con 
el mismo celo que nuestros mejores pá-
rrocos lo hagan en las aldeas, puede 
ser, como en otras ocasiones he tenido 
oportunidad de ver, una razón de peso. 
J. M* B. 
3 de Mayo de 1907. 
elegantísi as s que se d 
gían al Palacio de la Industria v h 
las Artes, donde se iba á celebrar 1 
inauguración ofieial de Ja Exposici-
Intvirnackmal de Automóviles. 
En el vestíbulo del Pala-cio se a?ol 
paba numerosísimo público que aguar 
daba La llegada de la familia real Wy 
se encontraban el Gobierno, el ¿ J 1 
qués del V.adillo, el señor Dato 'AI 
uniforme; los duques de Santo MamJ 
y"Alba, y la Comisión del certarneji 
presidida por el conde de Peñalver ^ 
de la .pie formaban par>? el marqués 
de Santa Cruz y el señor Crespo. 
Minutos ante de las once llegaron 
los, carrui-ajes de ,1a Real Casa eondu. 
ciendo á sus majestades y altezas rea" 
les. 
Vestía su majestad el rey uniforn^ 
de Artil lería, con las cruces de las Or, 
dones militares. 
Su majestad la reina doña María 
Cristina, así como las infantas doña 
Isabel y doña Eulalia, llevaban "toi-
lettes" de matioe-s claros, con el'eo-aa. 
tes sombreros de primavera. 
La princesa Beatriz vestía de mo-
rado, con encajes, y el infante don 
Cáirlos, su uniforme de general de 
Caballería. 
E l monarca y demás personas rea-
les acompañados de la Comisión orga-
nizadora, visitaron detenidamente to-
das -las instalaciones. 
E l rey examinó con especial interés 
los automóviles y utensilios que pre-
senta la importante Sociedad catala-
na La Hispan o-Su iza. 
E l premio Reina Victoria 
La comisión encargada de adjudi-
car el premio Reina Victoria, consis-
tente en 2,000 pesetas donadas a! mi-
nisterio de Instrucción Pública para 
premiar la mejor memoria que se pre-
sente sobre un trabajo literario y cien-
tífico, la forman los señores siguien-
tes: 
Por la Academia Española, el seño? 
conde de Repairaz: por la de Bellas 
Artes de San Fernando, el señor Fer-
nández y González; por la de la His-
toria, el señor Pérez de Guzmán (don 
J) ; por la de Ciencias Morales y Po-
líticas, e! señor Conde de Tejada de 
Valdosera; por la de Medicina, el se-
ñor Rodríguez A b a y t ú a ; por la ele 
Ciencias Exactas, don Eduardo Saa-
vedra, y por la de Jurisprudencia el 
señor Fernández Iglesias. 
Esta comisión se ha con.stituido. nom-
brando presidente al señor conde de 
Tejada de Valdcsera, y secretario al 
conde de Reparaz-
Los trabajos presentados para op-
tar, al premio son 43. la mayoría de 
ellos muy voluminosos y relativos á 
todos I os ramos del sa'ber humano. 
¿Venta de una isla? 
No por primera vez se habla de ven-
der á los ingleses isias de las rias ga-
llegas. 
Ahora vuelve á tomar cuVirpo el ru-
mor con detalles y datos que le dan 
verosimilitud. 
De Santiago de Galicia se lo telegra-
fían á " E l Imparc ia l " en estos tér-
minos : 
" L a prensa de esta ciudad recoge 
un rumor que ha impresionado mu-
cho. 
Dice que varios ingleses acaudala-
dos tratan de comprar la isla de Cor-
tegada (que está en la ría de Arosa) 
para r e g a l á r ^ l a al rey de Inglaterra, 
con objeto de que edifique en ella un 
-palacio de verano. 
y 
E l [ O D O N A L M O R A N es la m e d i c i n a e s p e c í f i c a 
para los n i ñ o s escrofulosos, es p o s i t i v a m e n t e el m e j o r 
d e p u r a t i v o c o n o c i d o . 
l ü D ( ) N A L M O R A N es el mejor p r e v e n t i v o con-
t r a todas las enfermedades á que e s t á n expuestos los 
n i ñ o s ; les l i m p i a la sangre de impurezas , Jes abre el 
ape t i to . Jos f o r t i f i c a y loa pone en cond ic iones de re-
s is t i r á ios agentes infecciosos. 
E l I O D O N A . L M O R A N c o n s t i t u y e p o r s í solo 
u n t r a t a i H e n t o s in r i v a l para todas las enfermedades 
que t i e n o n erigen en v ic ios de Ja sangre. Los h é r p e s 
eczemas, bocio y enfermedades de la p i e l en gene ra l 
ceden r á p i d a m e n t e a l t r a t a m i e n t o p o r el I O D O N A L 
M O R A N , 
E l I O D O N A L M O R A N e l i m i n a los g é r m e n e s 
v ic iados de la sangre y l a c o n v i e r t e en sanare nue-
va y r i c a . 
L o s s i f i l í t i c o s an t iguos , los r e u m á t i c o s y los q u e 
sufren de ú l c e r a s an t iguas , que t engan sus organis-
mos ex tenuados por los efectos d e l i o d u r o ó d e l 
m e r c u r i o , deben t o m a r el I O D O N A L M O R A N , i n -
f i n i d a d de cer t i f icados p r u e b a n su ef icacia en todas 
las anfermedades o r ig inadas po r m a l o s humores . 
S H é r p e s , B a r r o s , E c z e m a s , B o c i o , R e u m a t i s m o , 
S í f i l i s , e t c , 
E l I O D O N A L M O R A N 
SE VENDE E N TODAS L I S DUEÑAS FARMACIAS. 
26-1 A b 
T E J I D O S 
H E f S l l S G O f t ü P . 
C O N F E C C I O N E S 
Y a l l e g - a r o n l o s n u e v o s s u r t i d o s d e c i n t a s , encajes , y 
R u s c h e n , é i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a a d o r n o s . Loa 
v e s t i d o s d e m e d i a c o n f e c c i ó n p a r a S e ñ o r a h a n l l e g a d o n u e -
v o s e s t i l o s ; e n o l á n c l a r í n , W a r a n d o l y X a n s ú , t o d o s b o r d a d o s . 
E n t e l a s p r o p i a s p a r a l a e s t a c i ó n , es g r a n d e y v a r i a d o e l 
s u r t i d o . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n s o b r e l o s t r a j e s p a r a n i ñ o s , reci* 
b i d o s ú l t i m a m e n t e , es u n a c o l e c c i ó n m u y n u e v a e n fo rmas 
v a r i a d a s , 
£ a G l o r i e t a C u b a n a 
S A W R A F A E L 3 1 . T E L E F 0 W O 1 7 6 3 
NOTA. Se mandan muestras á cualquier punto de la Is l» . 
c 979 SO-5 M 
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A G U I A R 9 5 , H A B A i V A . 
i agks iekos c o n t r a t i s t a s i>e o b r a s b i n s t a l a c i o n e s 
completa!s oe toda, c l a s e oe maquinaria* 
P a b l o I ) r e h e r | ¡ N e E N I E R 0 S DIRECTORES. 
J o s é P r i m e l l e s i 
Representantes exc lus ivos de las f á b r i c a s : 
f raudes Talleres de Brunswick, 'Alemania. M a q u i n a r í a de ínsreuio. 
í Puentes y Edificios 1© acero» 
Talleres ae Humboldc, Alemania.-! ^ 
(Calderas y maquinas de vapor. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de hierro tundido,. 
y otras D I V E R S A S f á b r i c a ^ 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s 
L. 971 1-My 
DIAPJO D E LA MARINA.—odición de la mañana.—Mayo 24 fie 1907. 
La 
¿la será dotada de numerosos 
^ ^ n R ' ¿ ¿ atraceión, y las escua-
f f t i tánicas , que ahora pasan la 
dr / de l año en la -ría de Arosa, pro-
> l*r i& entonces su estada. 
10 rn os pocos habitantes de la isla y 
1 *ercanías apoyan el proposito de 
claro que con la esperan-
108lucrarse; pero La mayoría do los 
2* _ an ella se niegan a abando-
qiie viven en 1 . cns casas. . . . i 
"fie sabe que algunos pTopietanos de 
P T han iv.oibido tentadores ofreei-
3a- L q ^ la reüta foral de !alP:imos 
^'^nos ha sido redimida, y que un 
/Ren tan te del Ayuntamiento de 
fegjril avudado por vanos emp^ados, 
'estuvo tomando medidas de la isla re-
intérnente. . 
Esto es lo que se sabe o se cree sa-
, . [0 que se -dioe es mucho más, y no 
hay por qué telegrafiarlo ahora." 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Subcomisión del quinto distrito 
Delegación del barrio de Jesús del 
Monte.—De brden del señor presiden-
te se cita por este medio á los afilia-
dos de este barrio para la reuniór. u 
tendrá efecto el día 25 de los corrien-
tes, á las ocho p, m., en Marqués de 
la Torre número 61, para tratar de 
asuntos de gran interés relacionados 
con la constitución del comité de este 
barrio. 
Habana, Mayo 23 de 19Q7.—El Se-
cretario, Angel E. Rosende. 
L a 
Purifique V. su sangre y se hallará ágil pa-
todo El medicamento más apropiado como 
Lperante y purifilador de la Sangre para 
os países cálidos é intertropicales es la Zar-
rammlla de Larratabal preparada con extrac-
to fluido de la planta. ^ , , 
T a ZarcapcirriUa de Larrazahal, es el prepa-
,fl(lo del país que más Gloria ha alcanzado en 
n hi 23 años de éxito constante y las sor-
prendentes curas realizadas, son la mejor re-
roinendación. ~ 
Cura los herpes, llagas, reuma, ulceras, «ar-
«ullido, barros, Sífilis, Gotas, etc.- y cuantas 
Sfecciones proveagan do la impureza de la 
^f l f remite por Exprés á todas partes de la 
Wiblica por Larazábal linos. — Farmacia y 
proguería San Julián. Kicla 99 y Villegas 102.-
Habana. 
c 1002 alt fio 
i c i a s m m 
JUVENTUD REPUBLICANA 
Habana, 23 de Mayo de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: Tengo el gusto de 
participar á usted haberse constituí-
do la "Juventud Republicana Espa-. 
ñola", en asamblea celebrada el pa-
sado día 12, en el nuevo locaLdel Cen-
tro Republicano Español, Zulueta 73 
(principal). 
Asimismo me permito invitar á us-
ted al mitin organizado por esta "Ju-
ventud", que tendrá lugar el próximo 
domingo 26, á las siete de la noche, en 
este mismo local,'y en el que tomarán 
parte varios distinguidos jóvenes ora-
dores. -
Rogándole la publicación en ese 
diario, me complazco en ofrecerme de 
usted muy atentamente.—Serafín Do-
mínguez, Secretario. 
— — « © . - ^ *g»»_ ; 
Eobo 
I Ante la Sala segunda dé lo Crimi-
nal comparecieron ayer tardo José 
Alvarez y Wenceslao Aldabó. proce-
sados por el delito de robo, en causa 
procedente del Juzgado de Guanaba-
coa 
Terminadas que fueron las prue-
bas, el señor Fiscal, en su informe, 
' elevó á defínitivas sus conclusiones 
provisionales, pidiendo para cada uno 
de los procesados la pena de dos años, 
once meses y once días de prisión co-
rreccional, toda vez que su culpabili-
dad estaba plenamente demostrada. 
La defensa informó abogando por 
la absolución de sus defendidos, que-
dando el juicio concluso para senten-
cia. 
Lesiones 
Ante la misma Sala también com-
pareció ayer tarde Feliciano Isla, pro-
cesado en causa instruida por lesiones 
en el Juzgado de Bejucal., Para este 
procesado pidió el Fiscal, haciendo 
definitivas sus conclusiones provisio-
nales, la pena de un año, ocho meses 
y veintiún días de prisión correccio-
nal. 
El defensor, en su informe, trató de 
convencer al tribunal de la inocencia 
de su defendido, para el cual pidió la 
absolución. 
Condenados 
La misma Sala, en sentencia que 
dictó ayer, condena á César Muñoz y 
Rodalta á la pena de un año y un día 
de prisión correccional, como autor de 
un delito de atentado. 
También fué condenado por senten-
cia del mismo tribunal á la pena de 14 
años, ocho meses y un día de reclusión 
temporal, como autor de la muerte de 
Ignacio Campos Jardín. 




' outra Pedro Caunedo, por viola-
, Fiscal, Rabell. Defensor, Mario 
Ujaz- Juzgado del Este. 
Sala segunda.-̂ -
Contra Bernardo García, por robo, 
fiscal, p]130. Defensor, Lámar. Juz-
gado de Güines. 
Contra Rufino Domínguez v Fer-
nando Toral, por robo. FiscaC Pino, 
^nso r , Jorrín. Juzgado del Oeste. 
M M P O m L á 52, 54, 56, 58 
C B R A P I l 61 
J Q ^ , f̂311 establecimiento, (el pri-
lidnH Isla^ errado en la actua-
ciad? T.iD1OtiV0delsensibíe y desgra-
]!a (O p íimieut0 del ííeñor ^orbo-
Prnnt ^" ̂  vo-verá á abrirse tan 
L qilede terminado, el balance 
j,HQ está practicando, 
auto las existencias actuales co-
33 ¿Trandes remesas próximas á 
w r de ôs principales centros ma-
% d r0S 'de EliroPa y los Estados 
diTiô 8 se venderán á precios extraor-
^najnente módicos, 
tícul a Casa C01]tinuará vendiendo ar-
ciiai,?,8- ̂ Jores y más baratos que 
cualquiera otra. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
penjj-' 11!archanles que tienen pedidos 
dos s serán prontamente servi 
-¡da ¿ T easa Profundamente agradeci-
el i n w Uumerosos clientes que desde 
ticin ni01' de la Isl'a h a r n - e s ^ i t 0 P^-do rancio sus propósitos de esperar to-
m á r1fP0 n€cesario. antes que acu-
Ponder' '0S estabklcin"eDtos, corres-
^üfiant a tan señalada prueba de 
noo 1! aumentando hasta donde 
^ la 1 ari0 el n"meroso personal 
1068 riaS* 
My. 22 
Recuerdo haber leid© que una vez le 
preguntaron á Napoleón el Grande 
cuál había sido el dia más dichoso de 
su vida; su^ generales le recordaban 
los en que hubiera conseguido al-
gún triunfo.- y Napoleón replicóles:— 
el día más dichoso de mi vida fué el 
dia de mi primera comunión. 
En medio los vaivenes y peligros de 
esteanundo, la fiesta en que por prime-
ra vez se recibe el sagrado Pan de los 
Angeles, no se olvida jamás. Es muy 
grande el encanto de esas fiestas. 
Díganlo sino los niños del colegio 
de la Salle, que para conmemorar la 
del santo fundador de las Escuelas 
cristianas, celebraron la primera co-
munión en la semana pasada y en la 
iglesia del Vedado. , 
Aquellas luces, aquellas flores, aque-
llas palmas, y la imagen de aquel san-
to que encima del altar aparecía; 
aquella plática tierna, hermosa y deli-
cada del limo. Sr. Obispo, atentamen-
te invitado por el Director del colegio; 
y sobre todo, aquel acto de aproximar-
se al altar y recibir en su boca al que 
es Señor de los mundos, cosas son y 
notas son que se graban en el alma-
De los labios del santo -colocado en 
el altar parecían deslizarse las pala-
bras de Jesús:—Dejad que los niños se 
acerquen á mí.—De los labios del 
limo. Sr. Obispo, que fué quien dijo la 
misa, también brotaron palabras de 
cariño y de consuelo; palabras que 
ensalzaban las virtudes del santo fun-
dador de las escuelas, que estableció 
en la Iglesia tan hermosa institución 
con virtudes, y bondades, mientras los 
hombres del siglo con sus esfuerzos y 
con su laboriosidad nada levantan es-
table ; palabras que felicitaron -á los 
padres dé los niños que al colegio con-
currían, y que hicieron entrever una 
esperanza : la de que con la multiplica-
ción de ê os colegios,, surja la regene-
ración apetecida. 
Y después.. .después los niños se 
acercaron al altar y por la vez prime-
ra comulgaron... 
Dios habrá recogido para sí las lá-
grimas que entonces brotaron en mu-
chos ojos. 
Gon los niños aquellos comulgaron 
otros muchos colegiales, algunos Pa-
dres y algunos de los familiares á que 
los niños pertenecían. 
La ceremonia empezó á las siete, y 
cuarto. 
A las cinco y cuarto de la tarde se 
celebró la de la renovación de las 
promesas del bautismo; se celebró la 
de la consagración á la Virgen y se 
concluyó con la 'bendición del Señor. 
Por la noche se dispararon gran 
número de cohetes y de globos. La 
fiesta ooncluyó á las nueve. 
Felicidades á los niños que por pri-
mera vez comulgaron, y quiera Dios 
que puedan decir siempre lo que Na-
poleón á sus generales. 
C A Z A D O R E S 
Hasta hoy, ¡miércoles 22! he estado 
esperando la consabida carta del Rey 
Mago, que Alzugaray dice ser Bar-
quín y . . . no ha llegado, cosa que me 
ha costado dos ó tres peleas con 
cartero, que es Capote, sin tener nada 
de Méndez: ya verdaderamente incó-
modo me disponía á obligar á Baltasar 
á presentar la renuncia del honroso 
cargo de Secretario particular, cuan-
do llega á mis manos la que copio, fir-
mada por j ay!.. Alzugara, otro, do 
mis muy estimados Secretarios y como 
esto calma mis nervios, retiro mi pre-
tensión de hacer renunciar á Barquín 
del cargo que le he conferido merced 
á los méritos,- grandes por cierto, ad-
quiridos dándome noticias ó chismeán-
dome lo que sucedía en Cazadores: 
Ahora dejemos la palabra al desmosta-
c h a do—p rús ico—sp ortman Se cr otario 
General de Cazadores y particular nú-
mero 2 mío: 
"Querido Cronista: No desmiente 
usted su genealogía. Con exacti-
tud (matemática?) cumple usted el 
precepto criollo:" No hagas mañana 
lo que puedas hacer pasado mañana, 
"ó mejor", no hagas nunca lo que 
otros pueden hacer por t í . " (¡habrá-
se visto atrevimiento mayor!). Viste I Ha seguridad é igualdad en eHiro que 
mucho tener Secretarios; ¿ verdad ? le hacía un temible rival y en sus sco-
quicn dice Alamilla, el sugeslivo 100' solicite del Gobierno Provisional que 
por 100, rompiendo sus 20 platillos. 
En el Stand, además de Coronado, el 
galeno Presidente, que en el grupo A 
ocupa el primer puesto, es de notar el 
imberbe, (esto de imberbe es una gua-
sa,) Secretario que rompiendo ayer el 
80 por ciento, ha alcanzado los tres 
mojores Bt&fies del .grupo B á que per-
tenece (de seguro que éste, mi Secreta-
rio, no tiene abuela y ahora me toca 
decirle "ojo con dormirse, que á mí 
me consta que le vá pisando los talo-
nes el Rey Mago, mi otro Secretario, 
ése que dice usted ser de la carne 
ofendería si le digo de la madera, de la 
que se hacen los buenos tiradores." 
Este Rey, (sin reino), conocido en el 
mundo por Barquín, ocupó hoy el pri-
mer lugar en su grupo con un 63.113. 
Mientras un grupo tira, el que está de 
recoio acude aL tiro de rifle y pistola, 
á escuchar con agrado las lecciones 
prácticas y teóricas 'del prestigioso Di-
rector de esa Sección, señor Alberto 
Broch, quien á su indiscutible peri-
cia en el manejo de las armas largas 
y cortas une un espíritu caballeroso y 
un carácter tan afable, que realiza el 
ideal de la enseñanza: instruir delei-
tando. (¡Vaya un gusto, el de hacer 
poner rojo á mi buen-amigo el señor 
Broch.) Allí Maeías, Barquín, Barre-
na, Coronado, Alzugaray, Altamilla, 
Faustino López, (el de los bombones) 
y otros muchos, bajo el ojo avizor del 
experto crítico, aprietan sus brios, do-
minan sus nervios y obtienen excelen-
tes cartones (de los borbónicos-mexica-
nos de Coronado.) Sin embargo, al 
siniestro Doncel le pasa algo grave: ya 
hace días (y noches) que no tiene aque-
micntras no se reforme la Ley, haga 
cumplir la existente que tan reiterada 
y publicamente se infringe. 
También se acordó celebrar una t i -
rada extraordinaria de Pichones el pró-
ximo domingo 26, lo que puede usted 
publicar convocando á todas nuestras 
buenas escopetas para dar interés á 
las poules. (Pues, convocadás.) Y na-
da más por hoy.—El Secretario (de 
la Querrá . . . sin balas,) Carlitos Alzic-




(no lo niego) y si no, un Consejo de 
idem, completo, no sabe mal tener un 
par, ó tres si es menester, (lo que 
abunda no daña.) Pero dejémonos de 
divagaciones y aandamos al tiro. ¡Ro-
to! sólo jrotoco! se escucha sin cesfír. 
¿Qué pasa? ¿Están haciendo el in-
ventario de algún automóvil? (El de 
Macias por ejemplo.) No, es nuestro 
Presidente, que sobrepujándose así mis-
mo, ha batido (¿-chocolate?) sus pro-
pios records y los de todos sus compa-
ñeros, en .la presente temporada. En 
el miss and out ha ceñido por tercera 
vez la Corona de la Victoria con un pgr-
centage (?) de 95 por ciento. (¡Hu-
rrah por el del moro!) En el Stand 
ha roto 25 y 26 de 30, ayer y hoy, ó 
sea un 83.1|3 ŷ  un 86.2|3 por ciento, 
respectivamente y .reuniendo ayer los 
scores de' sus dos tiradas oficiales la 
del Stand y la del miss and out, que 
se celebraron sin intervalo apreciable, 
alcanzó á romper 29 platillos segui-
dos fidn errar uno sólo, tirando á 18 
yardas y con un solo cartucho, hazaña 
ésta que tardará algo en ser igualada 
3r .con mucha dificultad superada, (al 
menos por Alzugaray.) En el tiro de 
res se notan deficiencias muy notables, 
y ¡otro síntoma fatal! se ha metido á 
inventor y anda muy preocupado con 
una teoría exclusivamente suya (si-
niestra cómo quien dice) por la cual 
los tiradores deben de cambiar de pues-
to ¡«in moverse de su sitio!—algo pa-
recido á lo del movimiento continuo, 
al revés. (Me parece que Macías anda 
mal, creo que como tirador no carbura 
bien yle sobran volts 6 le faltan ampe-
n s y cuando sube á su auto lo dispara 
sin apuntar y si se m-ete á inventor, co-
mo se descuide se le pancha el cráneo 
y habrá que mandárselo á Alvarez Ce-
rice que también es tirador.) 
Y como noticias interesantes (por su 
estado) para la clase, puede usted pu-
blicar, querido Cronista, que la Junta 
Directiva continuando las gestiones 
que se vienen practicando, acordó nom-
brar una Comisión compuesta del Pte. 
Srio y del vocal señor Macías para que 
promueva la reforma de la Ley de 
Caza, oyendo el parecer de la Sociedad 
Económica de Amigos del País y de 
la Academia de Ciencias, para que los 
períodos de la veda estén más en har-
monía con nuestra fauna y sea más 
I I l A S M A T I G O S m 
Con solo dos cucha-raiías del Renovador (J'5l Dr. Puig, deaaparoí'c antAa t'.e quince mi-nutos, el ataque más fuerte de asma, pudlen-do el enfermo caminar y respirar libremen-te y dormir con tranquilidad toda la noche y obtener la curación completa después de tomar varios frascos, por vieja que sea el asma ó ahogo. Se vende en 
Cou sulado G7, Habana. 
_.. . alt. 10-17My 
pan los Anuncios Franceses son l&s 
1S, rus de 'a Grange-Sateliére, PARIS + 
B M Ú ¥ E D A O i 
n u Z.O BUBIVO 
6 
Banqueros.—Mercaderes lia. 
Casa orifinnaiinente establecida en 1344 
Giran letras fi, la físta sobra todos loa Bancos Nacionales de 19* Estados U&ldos y dan especial atenclOa. 
TRANSFERENCÍAS POR EL CABLE 
C 766 78-1A 
N . C E L A T S Y C o m o . 
ÍOÓt JLffULtir, l ü í i , esqiéítM 
a Armirdi&r/u 
Hacen pagos por el cai>Iet mcillcaa 
csurlsa «le crédito y giraa letraa 
acorta v larera visca. 
sooro Nueva YorK, Nueva OrleaaB, Vera-cruz. Méjico, ¡San Juan de Puerto Rico, ÍK)»,-dros, París, Burdeos. Lyon, Bayona, Hanj' burgo, Roma, N&poles, Mil&n, Génova, Mar-, relia, Ha^re. Lella, Nantea. Saint Quintín. Dioppo, Tou'.ouse .Veuecia, Florencia, Tu-rfn, Masimo .etc. as! como sobre toda-» ¿oa capitales y provincias de 
Kspaüa é Islas Canarias. 
CU10 lñ6-14P 
C u r a c i ó n rápida y radical de l̂a I 
jBlpnnoragia, Cietitis y de todas | 
las Enfermedades de laN Vejiga.' 
JReoomendsLdo poi» todos loa Médicoe 
zuáB notcbloa. 
J¿tCTitar!aa dflpmiotg.-fíiáH^NAüeY (FIIA»C;A) 
O V 
U U Ü A ÍÚ Y 76 
- Hacen pagos por «1 cafci«, grirai- ietraa & soita y larga vista y dau cartas uo crédito sobre New YorJc, Fllaüeiüa, New Oriearu*. kifcm francisca. Londres. Parju. Maario, Barcelona, y demás capitales y tiudude* Aportantes de los lástaao*» üaidos, Méjico, 
Í Europa, así como sobre todos los puebici! e España y capital y puertos de Méjico. •BJn combinación COR los señores F. R. Hollin etc. Co., de Nueva York, reciber 6r-cenes para la compra y venta do valores t accionos cotiaablos en la Bolsa do dicha clu-aaa, cuyas coitzaclou«s bo recioen por cn-bJe di ariamente. C 764 78-1A 
RECONSTITUYENTE 
foglicerct 
(8. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran lotraa 4 corta y larga vista sobre New-York, Londres. Parla y cobre tonas las capltalao y pueblos de ilspaña 6 Isias Baleare» y Canarias. P 
Agentes de la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
torre, alcanzó el de los rayos X, cómo eficaz la función represiva, y para que 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Recibimos ordenes de compra y venta de todas clases de Bonos y Va-
lores cotizables en los Mercados de New York, Canadá, Londres, y en el 
de ia Habana, para Kenta y también eu especulaciones con diez puntos de 
garantía. 
Las cotizaciones -de !a Bolsa de New York son enviadas por los 
Señores Miller y Oomp., Broadway 29. 
c 119 ' 312-5 B 
I B 
UJBitó i 'O 19 Y 2 i . 
Hace ragos por el cable, íacllita cartas da crédito y gira letras a corta y ísrga vista sobre ías principales plasaj* de esra Xnl» y lM ae Fra-ncia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados Unidos, M6jico, Argent.na, Puerto Rico. China. Japón, yaobre todas las ciuda-des y pueblos de Uspaña, islas Balearse, Canarias é Italia. 
«gj '1 E 
LLJJ< AIJOS DE 
BAÍÍQUtíUUS. 
3iJSIlCAJJEIiJ¿¿ 36. - HA B A XA. 
Teléfono nim. 7U, . Caolai: "Sataoáar^as 
G A B I N E T E 
DE 
OPERACIONES DENTALES 
d e l D r . T a b o a d e k 
Anestésicos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prao-
tican por ios métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitaclos honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. • 
Consultas diarias de 8 á 4. 
GAUANO 0 8 , (altos) 
esquina á NEPTÜNO. 
2f-15 M 
V 11= 
Su dinero depositado seguramente en nuestro Departamento de Ahorros, 
nunca cesa de trabajar para usted dia y noche, entrando los domingos, dias de 
fiesta y los dias de la semana, siempre está trabajando, desde la fecha del pri-
mer depósito. Su.dinero nunca se acaba como en otras operaciones, usted lo 
puede sacar cou intereses cuando quiera, no espere y empiece sus ahorros ahora. 
Abrimos todos los días de nueve de la mañana á tres de la tarde, 
E L B A N C O N U E V A E S C O C I A 
0 F I C I X A E X L A H A B A M 0 : R E I L L Y E S Q I M A A C U B A 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
C. 970 1-My 
A N C O P 
C A P I T A L . . . . , 
A C T I V O B K C U B A . 
$ 0.000.000.00 
.$ 19 .000.000.00 
DEPOSITARIO DEii GOBIERNO DE L A REPUBLICA D E CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P J R I I S C i r A L : C U B A 37 , 
El mejor deporatiyo de ia Sangra 
ROB DEPURATIVO <le Gandut 
¡HAB Di-: 40 AfiOS DB CÜRAOIONBlj SOKP&E1N-
DENTBS, BKPLBBSE KN LA 
|Sj L t e , Her jk etc.. etc. 
¡jv en todas las enfennedadev D-ovanieoSai 
¡de MALO.S HUMORES ADQUIRIDOS O 
HiíitEDADOS. 
Se vende eu todas las botica». 
C 902 l-My 
\ GALIANO No. 84, HABANA 
MONTr. 223 (CU.-vTRO CAMI-(C NOS HABANA. SANTIAGO CIENFUJÍ,GOS MATANZAS CARDENAS 
MANZANILLO 
f̂ AGUA LA GRANDES 





C O R R E S P O I S i L E S M T O D A S P A R T E S D E L M Ü Í Í D O 
C 932 
Depósitos y Cuentas corrienteŝ  —DepO-ffitos ele valoren, haciéndose cargo del Co-bro y Remisión de dividendos é interese».— Préstamos y Pignoración de valores y fru-tos.—Compra yventa do valores públicoa 4 Industriales.—Compra y venta ¿o letras do combioB.-Cobro de letras, cupones, etc., por cuenta agena.—Giros sobre ¡as principales plazas v también sobro los pueblos de Es-paña. Islas Baleaies y Canarias.—Pacos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 767 156-1A 
PILDORAS PURGATIVAS 
Estas Piído-{ 
ras con base de 5 
extracto de Bli-Í 
•ÚY tónico an- i 
tlfismátlcp dell 
D'eüIíiLlE soní 
empleadas con \ 
éxito como Píír-S 
galivo y itpxir*- \ 
tiro y en las en- jj 
fermedades del F 






sas, la Grippeg 
ó Inüucsiza 
lUKCbhat 
«odas las enfermedades ocasiícadas por 
la Sílls y las Flemas. 
Dr Paul GAGE Bijo, Fara0 it 4* Clon 
9, rué de Grenel'e-St-Germun, París 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS.! 
I L L O N 
son el /Medicamento Especifico 
de las AFECCIONES de la 
B O C A 
L A R I N G E 
Ademas de su acción calmante superior 
| á la de la Cocaíne, de la cual no tiene IOJ 
inconvenienies, la STOVAINE posee la 
' ventaja de contribuir poderosamente á 
combatir las afecciones locales y actirar 




D i g e s t i ó n A s e g u r a d a d e T o d o s i o s A U m e n í o 
D I G E S T I O N E S P E C I A L d e l a L E C H E 
Farmac ia del D*- Mialhe, 8, r u é Favart , P a r í s 
SE 
por medio de las " PILULES ORIENTALES » 
as únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidns huesosas 
délos hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud v convienen á los más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
, lado duradero. — prec¡0 del fresco.. 6fr 50> 
J.RATIÉ,FarBaKatÍK>. 5,Pa!»8ag:e Vordcau, Parla. 
En La Habana : V de JOSÉ SARRA 6 HIJO 
Cada irasco debo tener el sello francés delTaúrn ÍÍCÍ Fabrican te" 
--yo.yiniar.amm 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S Y 7 8 
con T O B U M 0 D O B L E de I I I E M B O t ^ O U i m N A 
00 ' ^ T í T x v ^ r oapl•" " " ^ ' 5 — X ; - " " : ^ ' 1 0 5 1 3 • 
C A P I T A L A U T O E I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a a o 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 ,; 
DEPOSITARIO DE IOS FONDOS DEL GOOIESMO AMERICANO, 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
José I . cío iu Cámara, 
Sabas 15. <le Alvaré. Elias Miro. Marfn* faiteiáki 
Mi-uel Mendoza. Federico .io Za!,i,.. v i ídó* 
_ Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y venta de giros sobre e l i n -
t e r i o r y e l ex t r an je ro . Ofrece t oda clase de faci l idades bancadas. 
7&-lAb 
Fino Sésiles 
" .vuuuv „ tfc IVSHO CflUMI 
S u p e r i o r a t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s , 
t s e l y g G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D I A R I O D E L A MARINV,.—Edinifo ÍÍMVO 24 de 1907. 
mi n s l i s y m s 
D E S I N F E C C I O N E S 
"Dnrante el día de íiyer s!> han prae-1 Por Dios ó por lo que más quieran, 
tieado j)¿r las brigadas especiales las ¡suplico á las personas buenas de esta 
ciudad, que se suscriban á la Asocia-
ción " L a Casa del Pobre". Pueden 
Siguieiltea desinfecciones por enfermt 
I escarlatina . 
Por tuberculosis 
Por difteria . 
Por erisipela . . 
P o r sarampión . 
Por yar i se faa . . 1 
P B T B O L I Z A G I Q N Y Z A N J E O S 
Díirante 'jl día de ayer se petroliza-
Tan ehafeos en todo el litoral de San 
li&'¿ iro, Malecón; los servicios de la Le-
gfáeión de los Estados Unidos; ehareqs 
en el lugar conocido por el Merengue; 
los servicies de Concordia l l í ) . y char-
cos en la calle del Carmen, San Ni-
colá.s y A n i ó n Recio. 
suscribirse con una cuota fija ó con 
una cuota indeterminada, desde diez 
centavos hasta la cantidad que pue-
dan dar sin sacrificio. 
Nuestros cobradores dan recibo de 
un talón, cuando la cuota es de más 
de cincuenta centavos, ó dan un tiket 
cuando no llega á los cincuenta cen-
tavos; los recibos van firmadas por el 
doctor Delfín. 
L a suscripción se cobra una sola 
ve al mes, y tanto los recibos como 
los tickets tienen la fecha del raes en 
cobro y una contraseña. 
Espanta el número de mujeres de-
samparadas que se presentían á diario, 
D r . M . A l v a r e z H u e l l a n 
M E D I C I N A TES G E N E R A L . 
Consultas de 12 A 3 T. L U Z 19, altos. 
6400 26-25A 
Dr. J u a n Molínet 
V í a s urinarias.—Enfermedades do Señoras 
Cirug ía General 
Consultas: D e 1 á 3 P . M. — Lamparil la 
40, altos. 
7076 26-7M7 
a brigada que presta servicios en cargad.a ^ h¡jos pequeños v sin ho-
g a s a Bhm. a Retroliaó los servicios de gar Sin el auxiii0 del pueblo no 
podemos hacsr frente á tanta miseria Inmigración, Cuarentenas, Fortaleza 
número 4, San Diego, Bohío de la fin-
ca San* Nicolás y los almacenes die 
Triscornia. 
\jñs ¡ i iris de Regla , y Puentes 
Grandes petrolizaron los servicios de 
157 y 128 casa? respectivamente. 
La seecjdn de canalización y zan-
jees limpió 385 metros de zanja en la 
estancia San Cristóbal y 302 en Tris-
cornia, recogiéndose en este lugar 675 
íátas. 
L a brigada de Sagua la Grande de-
sinTo-tó del día 15 al 21 cinco casas 
de 7.340 pies oúbkos y se petrolizaron 
3,364 casas, los cuarteles d- las fuer-
zaf arma-das y se cloruraron cloacas. 
La de Cárdenüs practicó ln desinfec-
ción de seis casas de 16,319 pi^s cúbicos 
y se petrolizaron 569 casas sitas en ca-
llos de dicha localidad, durante los días 
13 al 18. 
Puntos de suscripción: Chacón 31, 
y Habana 58. 
Dr. M. Delfín. 
F r o n t ó n " J a i A l a i 
Primer partido á 25 tantos. Cecilio 
y Arambnrn. blancos, contra Chiquito 
de Eibar y Salvador, azules. 
( t a ñ a r o n los blancos. 
Boletos á $3.63. 
Primera quiniela: Arnedillo. 
Boletos á $5.03. 
Segundo partido á 30 tantos- Josei-
to y Machín, blancos, contra Petit y 
Echevarría, azules. 
Gi-marrui los blancos. 
Boletos á $3.62. 
Habana. Mayo 23 de 1907. Segunda quiniela D i a n a 
Estado diario de las muestras de le-, Boletos á $5.41. 
éhe con sus resultados respect ivos rjp- ' V&sss 
cogidas por los Inspectores do Sanidad 
y analizadas en el "Laboratorio de la 
Isla de Cuba", dándose cuenta de las 
adulteraciones al Juzgado Correccio-
nal: 
Burnas 
Lechería del señor José Rodríguez, 
Cuba US . 
Café de los señores Delg.; • •. y Mó-j 
Uñero. Paul.^ 8. 
Muestras buenas: 2. 
Malas 
Café del señor Gregorio Gon/.ález, | 
Oficios 112. 
Adulterada con agua. 
Café de los señores Díaz y Barrio, 
¡San Isidro 2 y 4. 
Adulterada con agua. 
Café del señor Felipe Fernández, San 
Isidro 31. 
, Adulterada con agua. 
Café de los señores Baomondi y 
Franco, Damas 59. 
Adulterada con agua. 
Café del señor Manuel González, Da-
mas 69. 
Adulterada con agua. 
Café del señor Domingo Calluco, Da-
mas 63. 
Adulterada con agua. 
Muestran malas: 6. 
Total de muestras analizadas: 8. 
Habana. Mayo 23 de 1907. 
IMQI 
i o n s e 
MI H I J A . 
A m é r i c a 
L A I L U S T R A C I O N ESPAÑOLA 
Acabam1?^ de recibir el número 16 
de L a Ilustración Española y Ameri-
cana, edición de i día 30 de Abril úl-
timo. 
iNúmcro muy interesante por su va-
Hadtt información literaria y artís-
tica. 
V o l ó a l G i e l o 
Y diápaesto su entierro para 
hoy, á las cuatro á media de la 
tarde, su padn* el que suscri-
be, suplica á sus amistades se 
sirvan concurrir ti la calle 8, 
entre Calzada y 5?, para desde 
JÍUÍ acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón, favor que 
agradeceré eternamente. 
Habana Mayo 24 de 1907. 
l i rente Falacio Pereda» 
8294 , 1-24 
B I S . CT. G R E C O 
Profesor p>rfl.otico de I N O L E S y otros idio-
mas. Autor de E L í N S T R C T O R INGKLES para 
aprender en casü , se manda por co-
rreo poa- |4 americanos. L.eccioneá práotioaa 
& donvlcillo y en BU casa, PRAL>Ü i i , teit-
fono 177* 8̂212 8^21 
UNA S R T A . amer icana que ha sido duran-
te ¿ l e u n o s a ñ o a profesora de las escuelas 
públicaa de los Estados Unidos, d e s e a r í a a l -
Biinas clases porque tíene varias horas dea-
ocupadas. E n s e ñ a m e c a n o g r a f í a t a m b i é n . 
Ulngi-rso fi. Mis» H . No. li> C h a c ó n . 
749S l3"12 
COLEGIO 
E L N I Ñ O M B £ L £ N 
De i.1 y 2 / F.v,i>eiM>\ca, Estudies Cor.ierc-MÍes, 
•— Inalcs — 
director. Francisco Lareo y F e r n á n J í z , 
er su espaciosa ó h ig ién ica casa. Amistad 83. 
Por un s i s tema dlaJéct ico esencialmente ra-
cional, los n iños coraprenden y explican el 
perqué de las cosaa. 
Los Es tudios oomaralales se hacen prft.c-
t i ;a y .seuclllamsnte, Dudiemio terminarlos 
^n cuatro mo«©s. 
Almunos interno-, medip intorr.os, tercio-
icternos 7 exurB')»'. 
6074 26-21A 
T o m á s M. Johanson 
CorapoKicióu <le m á q u i n a s de escri-
bir . Kiii t'uvorecer 
á ninguna detenniuada. 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y se 
hace careo de la composiciÓD en general de 
su mAquina.—Lamparilla 63>^ C. 28 A 
P A R A - R A Y O S 
E . ü o i orui. Decano Eles ir lc ls ta . construc-
tor é Instalador Uo para-rayos l i s tona mo-
derno a ediCclos, por/orines, torres, panteo-
nes y buques, caruitlxando su Insta lac ión 
y materiales.—Kcparaclonos de los mlamcs, 
•leudo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de Am-
ores « léo tr i coa Cuadros indicadores, tuucu 
acús t i cos , l íneas t e l e fón icas por tods. la ISLA. 
Reparaciones ue toda clase de auaratos del 
ramo eléctr ico. Se garantizan toaos los t i a -
oajos .—Cal le jóu de Espada núm. ^ . 
8110 Í26-7.MT 
HMOPRVANTE — Se desea comprar una 
casa de $3,600 & 94.000 en la Habana ó en 
Jeeú» de Monte en buen sitio. Sin Interven-





K I N D E R G A R T E N ( e n s e ñ a n z a de párvu-
IOF, s e g á n el racional sistema de Froebeli . 
Ubligado comienzo si se quiere que no resul-
te q u i m é r i c o s los bienes de la tíducación. 
K u s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . 
S c s r u u t l a e u s e i l a n z a . 
Sistema integrai, h a r m ó u i c o . gradual. £ 1 
amor, la p e r s u a s i ó n la firmeza: nuestros me-
dios. 
E l mejoramiento constante, progrosivo. in-
definido: nuestro objeto supremo, 
l u g a r c é n t r i c o , amplias y trescas salas, ma-
terial moderno. 
P u p i l a j e e n t o d o s e r r a d o s . 
M O N T £ 7 4 . P R O S P E C T O S . 
S033 10-22 
P R O F E S O R de i n g l é s A . Augustas Ro-
berts autor del M é t o d o N o v í s i m o para apren-
der i n g l é s ; da ciases en su academia y & 
i domicilio Amista/d 68 por San Miguel. 
7Ú44 13-14 
P R O F E S O R A del Conservatorio de Madrid 
se ofrece á. los padrea de familia para dar 
lecciones de solfeo y piano en su casa y & 
domicilia; precios e c o n ó m i c o s . Merced 69 
en Ir al Vedado. San Miguel 30. 
alto». 641D 26-2SAb 
A L U ' t i L E H E S 
Lealtad 46 
iSe alquila esta bonita casa de moderna 
cons trucc ión , {-on toda clase de comodidades 
Bus pisos de mosaico. L a llave en la misma 
Su dueño Virtudes 15. 8250 4-24 
r S E A L Q U I L A un dt-partamento alto indo, 
pendiente, muy ventilado compuesto de do« 
habitaciones muy espaciosas y todo el ser-
violo arriba. No se admiten niños, animales 
ni tinas de flores. Compoatela 142 esquina 
á. Conde. 8148 4-23 
S E A L Q U I L A en 15 centenes una bonita 
casa talle de Suéreü 44 seis cuartos, sala, sa-
leta y z a g u á n . Informarán Gervasio 137. 
8127 4-23 
V E D A D O se alquila la hermosa casa com-
puesta de ocho cuartos, sala, comedor, baflo 
y demAs servicio sanitario, 11 entre J y K 
muy barata. Informan Monte 467. Teléfo-
no C221 8068 8-23 
S E A L Q U I L A en |B0 americanos, la bond-
ta casa, calle J número 25, entre 15 y 17, 
Vedado con agua áceras é Inmediata k los 
t r a n v í a s . Inforrnarftn en J . n ú m . 33. 
8163 1-23 
SE A L Q U I L A la h^rn^ 
reedlí lcar. . ompuesta^r11 Ca«a ^ 
cuartos; cuarto de ),..* ^ l a , 
corrida; prfixuna l | M ? / ^ 
mero 7 demás i n f o r m ^ ^ í 
esquina & Merced. 79c ^ « í 
S E ALQUlluAN l oT „ 
Imiustria 34 esquina A f ^ ^ i X 
sos bajos de Escobar as 1 11 V 
primeros en Industria 3fi 
ba'J.*fl 103 111108 de la mi^n 7988 
UN S A L O N 
con tres habitaeion«*, vista al Prado, 
se alquila para juntas de soi-iodades y 
Club.s, por Ineses 6 sesiones. Informa-
rán Prado 109. 8190 12-23 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Neptuno número 120; in-
forman en la misma. 
8136 4-23 
S E A L Q U I L A - i 
Los cómodos y ventilados altos de Monte 
269; la llave en los bajos; informarán Cuba 
n ú m e r o 16 á todas horas. 
8226 4-24 
L I S T A D I A R I A 
de ca.sas desalquiladas y sus precios. 
Teléfono 84G. Villegas 59. 
8199 26-My.-24 
S E A L Q U I L A la bonita casa calle 10 n ú -
mero 6 en el Vedado con sala, comedor, 4 
cuartos, portal ducha, cocina: demAa comodi-
dades. Ua llave * informes Ca>lzada 131 es-
quina 12 Vedado. 8265 4-24 
S E A L Q U I L A N para hombres solos ó corta 
farrüla y con referencias, dos habitaciones 
altas muy frescas y con todo su servicio 
independiente; hay un buen baflo y se da 
l lavln. en casa particular. Gallano n ú m . 44 
8249 ,1-24 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de Ani -
mas 129 con sala; saleta corrida y 6 cuar-
tos; comedor, patio, traspatio; la llave en 
los altos £ in foramrán . 8254 4-24 
Caíiano 76 
Teléfono 1461 — Magnifican habitaciones 
con balcón á la calle con mueble-s ó sin elIo«s 
Be cambian rrf*>,renc1a3 condición Indispensa-
ble. PP ndmiten a/bonados. 8259 5-24 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
O F L A N G U A G S 3 
A M A U G U K A , 7 2 , a l t o s . 
SUCURSAL. EN C I E N F U E G O S 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E INGLES Y ESPAÍNOL. 
MAS DE SCO ACADEMIAS EN E L MUKDO 
Clases colectivas y particulares. 
• o 1031 380-14 Mv 
C O M U N I C A D O S 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SECCION GE RECREO Y ADORNO 
B E C B S T A B I A 
( ompetentementc autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva para celebrar el tra-
dicional "BaiJe de las F lores" en la noche 
del domingo (26 del corriente, se anuncia por 
este medio para conocimiento general de loa 
señores asociados. 
Será requisito indspensable la presentación 
de! recibo del mes <le la fecha á JÍI Comisión 
de puerta para tener acceso al local. 
L a Socción podrá retirar de los salones á 
toda pereona que considere inconveniente, 
sin explicación de ninguna especie, de acuer-
do con lo estatuido en el Reglamento. 
Los señores asociados que por cualquier 
circunstancia tuvieren que abandonar el lo-
cal antea de la terminación del baile, solici-
tarán d ela Ccmiisión de puerta qua estampe Ocupan una de las planas los autó-
grafos de Soberanos y príncipes enla-¡ los recibos el sallo de S A L I D A , sin cuyo 
zados eon la actual dinastía ospañola 
por vínculos familiares y políticos-
L A MODA E L E G A N T E 
Trae unos preciosos modelos de 
peina-dc.5, "mat inéc" y blusas de mu-
chísimo gusto, siendo el del figurín 
iluminado <Io nn rwo traje d^ estilo 
Imperio, qaie vale otro imperio. 
Con esss número ha venido un pa-
trón de blusa para señorita y la mues-
tro de un sombrero para verano: riío-
nísimo. 
A g e n c i a : P a u t a .mnnero 60. 
D I S P E P S I A , 
requisito no tendrán validez á los efectoa de 
entrada. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el bai-
le dará principio á las nuevq. 
No se dan invitaciones. 
Habana 22 de Mayo de 1907 
E l Secretan.-) 
Maximiliano Isoba 
C . 1074 3m-23-2t-2á' 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A . 
D I A R R E A , 
en n i ñ o s y adultos, estrefi i» 
miento , malas digostiones, 
ú l c e r a del e s t ó m a g o , ace-
d í a s , inapetencia , c lorosis 
con dispepsia y d e m á s en-
fermedades del e s t ó m a g o é 
intestinos, se c u r a n , aunque 
tengan 30 a ú o s de a n t i g ü e -
dad, con el 
E L I X I R ESTOMACAL 
D E SA1Z D E CARLOS 
Marca "STOMALIX, , 
S e r r a n o , 30 , F a r m a c i a 
MADRID 
¥ principales del mundo. 
OeyAalto» princijpalea: Urosuerlaa «le Sa 
y da Johson.—Uepreseutame general 
9. Rafeas, Teniente Key 12, Habana. 
m i -My 
C L I N I C A D E N T A L 
C c b m 3 3 esüiDPa a sao Nicolao 
i K.'iJiAjOá OA K A N T l Z A J U i 
fttcwi en riata 
Por una extraccii'.n 
l'or una extracción rín dolor. . . 
A or una Jimpiesa de la dentaduir.. 
Por una etnpastaduj-a porceian., 
o platino 
Por iinn orifiojclcu, desde. . . . 
Por un diente espida 
Por una. carona oro 22 ki s. . . 
Por una deutadiira de x a ü pzae. 
Por una d e n t á d a n de 3 á 6 p^a^. 











i'-.ier.tes á ra/ón <ie $4.0C por cada pieza. 
Coiísuil0f y ne: ce 7 u» la itvi.\ana á ] 
c* tarie j ú 7 á -.o ce ia me**-
N'OTA. — E«ta casm rufr.» con apamtcs MT» 
pedfr efeemar los trabajo», lamoién de- anrHc. 
_7.>51 26-lMy 
D r . P a l a c i o . 
i-Jnternr.edadw ne S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r i a s . — C i r u j i a en g«ttepal .—Consultas de 12 
I . — S a n Liáza.rü 1'46.—Taléiono 1342.— 
O, 910 l -My 
D o c t o r J o s é T . A g o i r r e 
iMéd i c < » - C i n i j a n o . 
E n f e r m e d a t l c s <ie la boca y C i r o j í a ge-
n e r a l de ia m i s m n . 
Enfermedades del aparato dití^stivo. 
C o n s u l t a d i a r i a d e g á 4 . 
D R . H E R N A N D O S E 8 Ü I 
CATüDRAUCO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfertuiíatej e*l Fmcko 
BRONQíTÍOS Y GAÜGAIÍTA 
NARIZ V OIDOi 
KEPTUND Ü : DE ta i ; 
Para cferrnoe pobir* de Garganta r^aitz ./ 
Oidcv— _oi)tuit ÍS y «.pcacione* en el Hospital 
Alercedrs. a i&s i de U maJtana. 
C 'JOO V i í y 
PROFESOR A C R E D l i A D O con macho» año» 
en ia cnscúan/a oa clatcs a óooiicilio y en .u caaa 
particular, de puniera y í^gunda enseñanza. Arit-
mética Mercantil y Teneduría de libros, ¿ambién 
prepara para el ingreso en las carreras especiale. 
y en e niaeisterio. Obispo 98. Petit l'aris ó ea 
Santos Suárez 42. G. 
DOS ¡ÉRTASl con t í tu los de "Profesoras~se 
oírecen á los padrea de familias para dar 
cla*es 6 a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s ó bien en un 
colegio, tanto para ins trucc ión como para 
labores y inús lca . No tienen inoenveniente 
en Ir al camno. 1 >aran Informas Calzada del 
cQ'^o.S51 Te'léfono 6377 7789 8-17 
u 
S A N l O X A C Í O 4 9 
Y A.TUILA 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O K K A L E S 
Aalgnatura*: A n l i n é i l c a M e r c a n t i l Tene-
duría de Lilbroa. C a i l s r a f l a , T a q ^ r r a i i a , 
MecojTosraria é i n g l é s . 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a 63 práct i -
co y por le tanto, muy rápido, 
¿v» admiten in iemos , ineá.o internos trr-
7081 26-lMy 
SAN M I O U E L 6B entre GaMano y ARulla 
e«n esta hermosa j-* ventilada casa, se al-q.ullan 
espaclr^sas habitaciones juntas 6 separada-n, 
con toda H-sistencia 4 personas de mora-lidad. 
Bnena comida. Entrada á. todaa horas. Se 
admiten abonados para comida. 
8253 4-24 
LOO A l ESPLENDIDO 
R E G L A — S e alquilan dos casa» una en ¿7 
de Novi<»mbro número 50 compuesta de sala, 
comfedo;. cocina patio y cuatro habitaciones 
en 1 2 6 . o r o y la otra con las mlsnuts pie-
zas: «ülO con tres habitaciones en Aransuren 
núim»ro 24 al-quiler $26.44 oro. Impondrán en 
Sol 7 9 Habana de 1 p. m. á. 6 p. m. 
8108 4-M 
SE ALQUILA . 
E l hermoso y ventilado Chalet Calzada de 
San Iy4z«.ro próximo á. la Universidad; com-
puesto de 4 habitaciones altas con su ba-
ño; toylet completo y sus dos terrazas una al 
frente y otra al fondo; en los bajos sala, 
gabinete, comedor con su aparador torno 
y lavamanos, repostería; cocina moderna á la 
americana con ,su carbonera; dos fregaderos y 
todo lo d e m á s necesario; un lavadero moder-
nista; Inodoro y baflo de criados y un cuar-
to para los mismos; su masn í l l co patio gran, 
de; cochera; dos caballerizas y su cuartopara 
cochero y arreos. De las condiciones de su 
alquiler en el número 896 de la misma calle 
8134 4-23 
E N K L V E D A D O calle Tercera entre 4 
y 6 se alquila una hermsa casa con 4 cuar-
tos y de.mas comodidades y se da barata; 
en la ml-sma informarin & todas horas. 
8105 <-23 
M O N T E Y 
E n este moderno edificio 
Catillo, unos altos y unos bai 
ciosdfl y ventilados, tanto o| ""Uy 
otro propios para familias de g,,,,," 
Sabatés y Boada, l ^ i i v o r . i f f ^ ^ C l 
número 6187. 7907 20 TeM 
V E D A D O en la cadlo H 0 ^ ^ ^ 
quilan 2 casas, una t>n 37 Vn B V 
J21.20 la primera con cuatro y 1(1 o¿» 
segunda con ?, ambas con CUl''torl 
tos hig iénicos y situad.-us â "8 
E l é c t r i c o . E n ia» mismas ClIiV 
7917 
C A M P A N A R I O 74 a l t o a l ^ T ^ O 
demos., se alquilan en 14 ( ftí ,ífn(t|*iiuS 
en el 59, Su dueflo en Víbora "rtTUiJ 
7941 a 582 TuijJ 6371. 
E N C A S A D E F A M I L I A ^ T : 
quila UNA H A B I T A C I O N am^t,lb'e^ 
con muebles, servicios y ui ¿Jí"1 y s 
ellas, y UNA SAI.A c a P a c i o ^ ! > , 
ú otra_profe*16n anftloga. SAN , ̂ D e ¿ 
COT967BRRAZA Para ^ U ^ R 
A G U I L A 122 altos se ¿ w T ? 
nueblada. propia para vaMnlS para gabini»^. ^ 
habitaciones y apartamentos «vT y na 
eléctrica y todas laa com»didaii ^ 1 
casa nueva, do esquina, fresca v á« » 
entrada por Es tre l la . 7957 
V E D A D O 
E n la calle 11 esquina á D 
lan habitaciones 
7918 
E N J E S U S M A R I A 
tos interiores 
cortas; é.' personas de morajld»^ 
7950 
J I  21 se a í q i ^ ^ N 
á hombres solos y ^ " í 
S E A L Q U I L A N 2 habitaciones bajas bas- " A ^ T ^ . ^ ^ f — E n el mejor 
tante grandes con todo el servicio & señoras * Qa\^f- C ^ X ^ ^ r \ h. tr**<* S J 
solas ó matrimonios solos; en casa seria y de !SL^'«"iiSL'^ÍÍSnÍ«^ ^ ^ ¡ o n e s ^ * 
orden J e s ú s María 114. 8124 M V _ f ^ ^ n ^ T e r ^ ^ ^ 
habla ing lés y f r a n c é s . 7944 ^ 
E N E L V E D A D O ee alquila U ^ 
J entre las de 19 y 21 compuesta ¿r* 
sala y saleta corrida, cuatro cuartos-
y baño con banadera esmaltada- toda'n 
tea y frente & la brisa; puedei-.l1. 
tres & cinco los días hábiles é intorn-I* 1 
Obispo 94. 7940 '""oaru. 
— — — ^ — — — ^ — — H) 1 
Se alquila 
Un hermoso salón propio para Com^ 
tas 6 muestrario y un cuarto por sewSj 
6 junto en los altos de Oorapía ;¡6 i X Í I 
SFl A L Q U I L A N los ventilados altos calza-
da del Monte n-m. 311 (cuatro caminos) 
compuestos de sala, saleta cuatro cuartos 
un salón alto, pisos de mosaico; servicio sa-
nitario, baño. Inodoro, t ranv ías á, todas par-
tes. L a llave en los bajos. Informan G a r -
vaeio 40. 8 n 9 i^t3 
"" S E A L Q U I L A la moderna casa Consulado 
n ú m . 42 con sala, saleta y tres cuartos y 
demás comodidades. Ln llave en la bodega 
esquina Genios. Infornian Progreso 17. 
8173 4-23 
S E A L Q T U L A N los bajos de la casa de rán ios " ñ o r e T ^ 
nueva planta Lealtad n ú m . 12. Tiene tres 108 HuSh Kelly y Co, « 
cuartos; sal; saleat y demá-s servicios com- "g"'n •̂ U 
ploso propia para corta familia. Informan 
en Manrique 18. 8172 4-23 
S E ALQU11*A la hermosa planta baja 'de 
!a casa de Manrique 152 propia para una fa- - „,,.._.._.„„:„., 
mil la de gusto ¿* media cuadra de Reina pa . ; ™ * ^ o n I o » ^ n " ' ^ e n .^an Ij 
ra mAs informes su dueño en los altos de la | me^_2^Squlna^a Lampar:l,a._1 302 IJ.IJ 
S E A L Q U I L A N 
Esp lénd idas , frescas y cómodas hablüfJ 
es con y sin muebles para eschtorioii 
8184 4-23 S E A L Q U I L A una sala para dar ci* i 
escritorio. Obrapla 83 altos; en la 
P a r a café 6 
miento, se al 
esTuina A Lealtad. 
8241 
m; suia 
MARIANAO — Be arrienda amueblado un 
m m C E N T E N E S 
Se aliqui^an los altos calle de Neptuno 129 
esquina á. Lealtad; informes Neptuno 77. 
8240 4—24 
S E A L Q U I L A N 'los altos de Compostela ¡ ̂  cfta^ 
177 tres habitaciones sala y comedor. I n - i gir'arse' ^ cambian referencias. 
formes en los mismos de 4 á. 1; la llave 
en la bodega esquina á Paula . 8176 4-23 CASA Q U I N T A en Salud 79 se alí parlamentos para familias y horat 
P E AIXJUTLAN en la e s p i é n d H i c t s a San loe nuevos dueños de esta casa no 
. i Miguel 78 dos habitaciones s-pavH/das con ! do gasto alguno para convertir ésti en i i | 
V K D A D O — L a c ó r n e a y fresca casa. Lí- ' acci6n_al recibidor._Hey ducha. 81SS 4-23 «den; sépanlo las familias de gusto. | 
ea 12 entre S y 10. Se alquila con 6 sin | . , ,.TTTr . KT i " ",.1 r,, . ~ „ . ~ 7889 
luebles. .sala, saleta, comedor; baño; co- A l ^ U I I ^ N los altos de Cuba 2o en 
ina y 7 habitaciones. E n lá misma in- 20 centenes, con fiador ó dos meses en fondo 
ormarán 8203 4 24 Tienen sala, antesala, comedor. 4 cuartos, 
! 1 ¡ 2 m á s de criados, baño v demá^s servicio, ines'pisos y baños de marmol'y~ 
L a llave en los bajos. Su dueña Rei.na 131 | pasan los carros por delante; tai 
esquina á Escobar primoir piso derecha. 
8192 4-2 
C A S A I D E A L y de toda moralidad ÍB 8u| 
Rafael 101 se alquilan elegantes 
S E A L Q U I L A un espacioso zaguán , pro-
pio para cualquier gi.ro 6 para un qoche 
6 automóv i l en San Miiguel 62, junto ¿ los 
almacenes de L a Opera. 8202 4-24 
A p a r t a m e n t o -
Se a l q u l í a uno de cuato habitaciones, en-
trada irbdependiente, ventanas á ambos lados 
agua y retrete. Empedrado 15. 
8195 6-24 
S E A L Q U I L A para ofirfna 6 semejante 
uso. un espacioso local cerca de les bancos, 
correos, te légrafo, cable, juzgados en Cuba 
68. Los carros pasan por la puerta. 
8196 r-24 
M A O Ü I N I S T i S NAVALES 
Hand book ó manual para uso de los ma-
qainsita.-; nava'.es por T h . R^tñ tradiuiJo 
por G e n a s c á $3.50 moneda americana Libre-
ría Nueva de J . M o r l ó n . Dragones frente 
6 M a r t í . 8267 4-24 
T A L O N E S de recibos para alquileres de 
casas y habitaciones con tablas de alquileres 
liquidados en toda clase de moneda. Cada 
taWin de 50 recibos Impresos en muy buen 
papel una peseta. Obispo 86, l ibrer ía . 
_ 8238 4-24_ 
f í M M Mercantil Teorico-Práctica 
Para aprender sin m» estro: Por Celestino 
F e r n i n d t z Puente. Se vende en Obispo 52, 
Habana en el domicilio del autor. Sagua la 
Grande caille de Colón n ú m . 163 y en las 
principales l i b r e r í a s . 
77 97 78-15-My 
S E A L Q U I L A 
Por pisos la casa re<..>n construida calle 
de C á r d e n a s núm. 1. Informarán Corrales i informan a M ^ o ^ 
9 esquma á Cárdenas panadería. 8024 8-22 
8194 8-24 
Catiano 1 3 2 
Se alquilan dos habitaciones, altos del 
Braz o_ Fuerte. 806 9 4-2 2 
E N CASA D E M O R A L I D A D se alquilan 
dos habitaciones altas con vista & la calle 
& hombres solos 6 matrimonio sin niños. 
Consulado 81. S083 4-22 
alquilan dos habitaciones con vista 
lie A matrimonio ó hombres solos. 
7888 -II 
P A R A E S C R I T O R I O S se alquila en »2li» 
oro tres habitaciones bajas, claran, fresca | 
y e legante» independientes en A guiar M. 
7882 8-1S 
Se alquila por años, no por temporada, la 
casa Calle P. n ú m . 34, Vedado sala; 6 cuar-
tos. Comedor, cuarto para criados; baño y 
servicios sanitario^. Patio con local para te-
ner coche y caballo. Alquiler mensual |85.00 
S E A L Q U I L A N 
Los aftes de la oa.̂ a recien constmlda calle 
informa.: é í i . 8207 1-24 
E X E L V E D A D O se alquila cómoda y bien ) 
situada casa calle del Prado esquina 4 Quinta 
L a llave en Calzada número 91 
S E A L Q U I L A la casa quinta Araguren 58 
Guanabacoa, con todas las comodidades, sa-
la, saleta, 7 cuartos; comedor; cuartos para 
criados, baño; inodoro; ja/ruln y agua de 
vento. L a llave en el n ú m . 105 Informa-
rán Ca&taneüo n ú m . 1. 8021 8-22 
S E A L Q U I L A un cuarto y comedor á ma-
V E D A D O — S E ALQUILA 
amueblada la casa calle B número 16, Eal»| 
misma informarán. 
C . 1033 1514 
S E A L Q U I L A en Damas 43 un m^l 
alto muy fresco con balcón A 1» caI'e: u* 
3 departamentos. Dan razón en la mlsB» 
y en J e s ú s María n ú m . 71 En esta casa IW| 
una habitac ión grande y alta. . „ 
7793 
P R A D O 101 esquina Teniente Key se il'l 
quilan habitaciones frescas y bien 
daa con todo servicoi y también en MIH*. 
5 de la misma dueña. Preoios ni6d:cM. 
7820 i"1' 
91, por P a s e o l . . ¡ a T i V . - ^ • " ^ » com«Jor a ma-
é informan en San Ignacio n ú m . 51, altos trlmonio sm ranos; precio moaioo en Maloja 
do 1 á 8217 8-24 num. 99 8032 4-22 
SIN E i S T R K N A R los bajos independientes 
de la casa calle de Cornpostela n ú m . 117, 
con sala, antesala, ^comedor al fondo; seis 
cuartos; baño y dod inodoros. E n 18 cente-
nes, con fiador. L a llave é informes en Cuba 
65. entre Muralla y Teniente Rey. 
8225 4-24 
SK A L Q U I L A una bonita casa con sala, 
comeder y tres cuartos; nueva de azotea 
y p;?cs de mosaicos; calle de Escobar 175 
y medio entre Maloja y Sitios. Informes G a -
Uano 128. L a Rosita. 8235 4-24 
EL F O G O N E R O - M A Q ü m i S T A 
Y conductor de a u t o m ó v i l por M . Coudert 
$1.26 moneda americana franco de porte. 
L I B R E R I A N U E V A de J . Morlón . D r a g ó n o s 
frente á M a r t í . 826C , 4-24 
M I M B R E R O 
Compone cuaJquier objeto de mimbre co-
mo sillones, mecedoras y otros objetos del 
mlfmo. íre barnizan y esmaltan si as í se de-
sea dejánoa'.oa como nuevos. Recibo órdenes 
en Acosta 39 S019 20-22Mv 
S O : > J B K K K O S I > K . Í í 2 - / > 0 
F.n adelante para s e ñ o r a s y niñas, tocas 
de s e ñ o r a á precios reducidos, gran surtido 
de panie'aa adornadas con gusto y elegancia; 
precios oin competencia, he reforman toda 
clase de sombror&.i y se adornan á $0.40. 
Amistad letra A , al lado del n ú m . 34. 
739- 26- l lMy 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento inrallble, con treinta a ñ o s de prác-
tica, informes en B a r n a s a 10. Tel5f<mo 3034 
Joaquín G a r c í a . 7503 13-14 
Aviso á los maestros de Obras, 
Arquitectos í Ingenieros 
Zaguán y Sa lón para Depósito 
Se alquila un muy barato en San Ignacio 
n ú m e r o 30 esquina k O'Reilly. 
8278 4—24 
San Ignacio y O'Reíííy 
Se alquilan cuatro habitaciones todas con 
vista A la calle, pi-aos de marmol, ciclo raso 
y entapizadas. Dos se aquian con muebles 
y tedo servicio y dos con .*.LS y limpieza. 
Tcn-bién *e alquila á corta tamil a tros cuar 
füS enrriaos en 1 azotea, San Ignacio 80 a l -too. •.••77 | 
R E I N A 09 — ^Vcabada de construir. A dos 
cuadras de (iaili'i'.nu. Se ahjuilan dos bajos 
con locales para Estableolmientos. Un gran 
piso principa dlvMklo en dos departamentos 
independientes cun iiiagnltlcas salas, hermo 
D E S O C U P A N D O S E los moderima y espa-
ciosos altos/ de la casa Consulado 63 el día 
30. Se alquilan, con sala, 2 saletas; 5 habl-
aoa cuartos baños y d e m á s servicio'. Infor- I tacJones; comedor; 2 Inodoros; baño, ducha 
V E D A D O se alquila el precioso >' «"JJ! 
le la calle H . y 15 con i ^ j j ^ ; ] 
ñero; horas fijas de 8 á 11 >' de, 3 * ' 
Chalet d  U ia 
eléctr ica y lámparas . L a llave con el l 
S E A L Q U I L A la caísa San Antonio 5 en I^Ia-
rianao con siete cuarto» bajos, dos altos, dos 
hermosos patios y todas las ' comodidades, 
á tres cuadras del tranvía y una del ferro-
c a r r i l . Informan Prado 64. 
8033 4-22 
S E A L Q U I L A amueblada, por tres meses 
la casa Estrada Pakna n ú m . 13 en el barrio 
de J e s ú s de! Monte, de 2 pisos, con jardín 
y portal. Informarán en la misma ó en 
Amargura n ú m . 28. S036 8-22 
S E AIÍQÜHJAN 
Dos habitaciones altas para matrimonio 
sin niños ó hombres solos. Cornpostela n ú -
mero 77. 8010 4-22 
L O M E J O R de la Loma del Vedado Baños 
esquina á 15 Casa de bloc les. recién fabrica-
da, de 2 pisos sala, comedor, 4 cuartos y 
'da, de 2 pisos sala, comedor, 8 cuartos y 
ros. á una cuadra de la Línea de la Calle 
17. informes E núm. 30 y teléfono 1012. 
8039 4-2Í 
L O M A D E L V E D A D O 
Callo 17 n ú m . 84 entre P y G; muy fresca 
de 2 pKsos; sala, comedor, baño, 4 cuartoa; 
cocina y 2 inodoros. Llaves é informes, F 
n ú m . 30 y te léfono 1012. 8038 8-22 
mes Obrapía 19 altos. s:; (i: 4-24 
P A R A E S C R I T O R I O S se alquMan dos bue. 
ñas habitaciones, juntas 6 separadas, con 
vistas á la plaza de San Juan de Dios. Infor-
man en A g u í a r 51 entresuelo. 8275 8-24 
O'Reilly & San Ignacio 
Splendid furnishcMl rooms ln this prívate 
huu-e, modérate j; rices. San Ignacio 30. 
827 ;> 4-24 
A L T O S F R E S C O S 
N E P T U N O 5 3 
Los obreros marmolistas uqe han sido lan 
zades injustamente á la calle por los dueños 
de Mo-rmolería^j, ofrecen todo el personal 
Se alquila eŝ te piso principal, 




C A S A D E F A M I L I A se alquilan dos habi-
taciones á la calle amuebladas con comioa 
práctico que ncoeisite.ii pera cualquier clase I y todo servicio á hombres soloso 6 matn-
de Trabajo en Marmol y en mejores cond: 
clones y para informes pueden pasar por es-
ta S e c r e t a r í a calle de Han Miguel número 
94 desle los 7 de la mañ.'ína á í) de la noche. 
• L a .Directiva. 
7913 5-19 
E L CENTRO O B R E R O 
Comidas á 50 centavos, con - vino ó laguer 
Hay que probar para convencerse de lo bue-
na y barata que es esta comida. E l marchan-
te debe avisar que su comida ea de 50 cen-
tavos. Bernaza 15 esquina á Obrapía . 
7848 15-19My 
El i i i r áe Qiiíra í imrro i ia y Coileiiia 
del 
D r . ( i a i r u i ( ' a i f i i z a r e s 
C u r a el asma, catarros, too. renqueras; 
gran dspuvativo y purlficador de la sangro 
De venta. Surrá, Joanson y Tayuechel y bo-
> ticas acreditadas, 
Ad. 26-25Ab 
mondos sin niños . Se cambian referencias. 
Cornpostela 80 altos. 8150 8-23 
:ULU£TA 2 0 
Entre Trocariero y Animas altos donde 
estuvo la Red Telefónica se alquila un de-
partamento de dos habitaciones con vista 
á la calle para oficinas ó consultorio médico; 
Tabién en la misma se alqula otras habita-
ciones interiores muy frescas á caballerea 
solo» ó matrimonio sin niños . 
8133 15-23My 
S E A L Q U I L A una habitación alta en 10 
pesos plata, á señora 6 caballeros solos; es 
casa particular.. Se toman Informes. Habana 
n ú m . 47. 8128 4-23 
Para Kiosko de Refrescos. Helados. Cafe-
cito; Punto regio, de gran concurrencia en 
verano, do público bueno, «e alquila. Hay Tío 
mirador y demás comodidades. Informes 
Hotel Mascotte. 8045 8-22 
S E A IÍQUILAN tres habitaciones juntas 
ó so-paradas, piso de mosaico. Qstrella 151, 
entre Lealtad y Escobar. Se cambian re-
ferencias. 8037 4-22 
SE A L Q U I I I N EN $37-10 
1M? altos interiores de la casa Cornpostela 
124 ai lado de Belén entrada por la casa 
de E m p e ñ o . 8027 4-22 
Infarems Capote, Egido 8; Teléfono 73}? .i 
_7824 
S E A L Q U I L A Revll lagígedo 45 « ^ ^ í j j 
construir con todos los adelantos "r? , . ,^ 
se recomienda á personas de gusto. Jnil ,4 _ 
San Pedro 10 7718 
A N I M A S 
. Condiciones de Va casa: íala. comc".uYn¿ai-
tro cuartos y uno alto, cocina; patio. ^ 
ro y ducha. Toda la casa Je los* P '̂ ueigi 
y l a sala con ciela raso. Magnítiws | 
de mosaicos de lo más elegante, ^ m 
casa pintada de blanco, Inclusive ^ / it H 
y mamparas. Dista sólo dle» P»8"1" 
linca de tranvías de GaJiano. 
Condiciones del arrendamiento: 
$66.00 oro Amorieano por mena 
vencidas. i0j 
Fiador: Responsabilidad de todo. 
isuali* 
del inmueble.* así como del tiempo Q' 
perfectos no producidos por "Spo "<ju« * 
" fictos P"1" necesitare para que tales desperiec 
dan repararse. 0flCins 
L a s llaves de la casa en Jas " 
Por Larrañaga. . ¡n acaí^ 
E s inútil presentarse po la casad* arreni* 
antemano las condiciones 
'"nto consignadas 
7714 
E N I A C A S A , . . 
De Escritorios, bufete? y ^ ^ " ^ t a * * ? ! , 
nació núm. 82 se alquila un Vf» át W 
próx imo á desocuparse, conipue ^natrí 
hermosas habitaciones on el P ^ actü»llJ£ 
con vista ála< calle;, donde en de wr»" 
se encuentran las oficinas de ^.ijJW, 
7736 L ^ ^ r -
E N PUNTO C E N T R I C O calle de Lampari-
Ma n ú m . 40 altos se aJquila un hremoao 
cuarto, con balcón á la calle, á un caballe-
ro solo. Informan en la misma casa. 
8055 4-22 
P A R A P E R S O N A S Mcoentes se aiqui/la 
una muy hermosa habitación en 3 luisas; 
tra id. en 3 centenes y una sala muy her-
mosa, muy grande en 5 centenes. Lealtad 
120 entre Salud y Reina. 8062 4-22 
B E R N A Z A 30 se alquila una buena habi-
tación con vista á la calle con ó sin mue-
bles á personas solas ó matrimonios sin 
muebles á personas salas ó matriminio sin 
niños . E n la misma in formarán . 
8064 S-22 
M O N T E 61 altos frente del Parque de Co-
lón, habitaciones amuebladas á ••.••s y á 
tres centenes al mea para hombres solos, 
con todas las comodidades. 8066 8-22 
VKl>ADO se alquila la hermosa casa com-
puesta de ocho cuartos, sala, comedor, baño 
y d e m á s servicio sanitario, en la linea, muy 
barata. Informan Monte 467. Teléfono 6221 
8063 8-22 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones á hombres solos, en Industria 
núm. 115. 8085 4-22 
S E A L Q U I L A una sala, y dos habitaciones 
con agua, vertedero é Inodoro; independien-
tes; en el interior de los entresuelos de 
" A S T O R I A 11 
» A G U I L A Y H A N K A F A E ^ 
Gran casa para familias y ciiba viiíu»! (2* 
liOad, Aseo y orden. Propietario ¡am^.w 
n á n d e z . 7690 .—^it» 
n.tfuír ^ . 
Q A L I A N O 70 acabada de re'„udas >'.jí» 
hermosa casa, puede ofrecer coi & ̂  M 
riladas habitaciones, con baicou entre»u jj 
tanto en el principal como en » , J» 
Se dan y toman referencias.^ J J ^ ^ — ^ ¿ j . 
S E A L Q U I L A N elegantes y vl'eU * jS 
taoiones amuebladas; todas ton;0 2S ,4Í-
calle, por día ó semana >' a % ftlto» 4 
pesos m. a. al mes en Prado "o 
quina á Trocadero. ' 767a — ^ 
R 0 0 M T 0 L E T ^ 
alquilan 
n a s i s t i d » ^ E n P R A D O 77a se habitaciones conn y s... 
de íajnüia de moralidad. No ^ 2<-J 
ñ o s . 7334 
Egido 16, altos, y 
Se alquilan ventiladas h^'fos'* 
6 sin muebles á caballeros su' erso»*8 
monios sin niños y que sean _»í 
moralidad. Teléfonos 1639 y 
71:61 
Vivo y otras diversiones al lado, es negocio Amargura 16 informan en el alto, 
positivo. Escriban Inmediatamente á Apar 




tren de uaiitinu.s 6853 
R E I N A 14 se alquilan bablt» .o. 
de todos precios y con todo S®' ' 4 
S E A L Q U I L A N los altos de l a casa l n - á todas horas; lo mismo en ''^imit" 
S E A L Q U I L A N los epléndldos altos han . quisidor n ú m . 42 compuesto de sala, co- i mismas condiciones. No se *?ia4. 
Lázaro n ú m . 205. La llave en la Bpdega I medor, cuatro habitaciones y dcm&s serví - y se desean personas do morali1** 
Obispo 87 informarán. 8142 8-23 Icios . Informarán cu la misma. 8099 8-22 1 6329 
Í A T E X C I O X ! 
De la tan coincida y ocreaita*-*^ 4 P' 
no 7 5sc Sirven cc-miaas á doma .̂in»- ej 
óilicos, tami'le" j u e ^ ^ j í / 
ifonu 1461. fijarse « j * ^ . 
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oj se e n c u e n t r a d i v i d i d o 
n a r t i ^ l i b e r a l , 
el0Pes porque Z a y a s o G ó m e z 
Pretendan a c a p a r a r 
^ s u s p i r a d a y sabrosa 
n ipona p r e s i d e n c i a l , 
^ porque S a n C r i s t ó b a l , 
A n t i l l a n a 
d i ablea a ^ u í y a l l á . 
l \ los vflgos de los campos 
io piensan en ho lgar , 
^ r o b a n . . - • ^ ^ e n 
[ ' n cuadri l las , no s e r á 
por apropiarse lo a jeno 
contra toda v o l u n t a d 
de su d u e ñ o , y s i , de fijo, 
porque desean p r o b a r 
i u e t r a b a j a n , cuando q u i e r e n , 
sin que la G u a r d i a R u r a l , 
tenga que decir les n a d a 
por su labor ios idad. 
gi la v i d a se hace c a r a 
/ no es porque p i e r d a n j o r n a l 
' los huelguistas , y no g a n e n 
Di para a d q u i r i r u n p a n , 
es porque en los t i empos malos 
un mal se agrega á otro m a l 
y con tantos males j u n t o s , 
6 todos j u n t o s se v a n 
6 pronto nos l l e v a e l diablo 
con toda f e l i c idad . 
Si los maestros no e n s e n a n 
como deben e n s e ñ a r 
en las Aulas, no obedece 
¿ su i g n o r a n c i a total, 
es que super in tendentes 
que los sue len v i s i t a r . 
no saben a c i e n c i a c i er ta 
si la burra de B a l a a m 
habló en gr iego y á , q u é g é n e r o 
perteneció el animal. 
Todo se explica en e l m u n d o 
como se debe e x p l i c a r : 
con un poco de p a c i e n c i a 
y de buena v o l u n t a d . 
C. 
EN E L FEONTÓN.—Fiesta extraerdi-
I naris la de esta noche en el frontón 
. Jai Alai cedida por la empresa á fa-
vor de la Beneficencia Domiciliaria y 
de la Sociedad de Auxilio de Comer-
ciantes é Indu®triales. 
Vean ustedes el programa: 
1. —Primer Partido á 25 tantos en-
tre Blancos y Azules. 
2. —Primera Qaiiniela á seis tantos 
'jugada solo por zagueros." 
. 3.—Partido por cuatro niños de la 
Beneficencia, dos delanteros y dos za-
gueros. 
| 4.—Segundo Partido á 30 tantos en-
tre Blancos y Azules. 
5.—Segunda quiniela á seis tantos 
jugada solo por delanteros. 
E l espectáculo, señalado para las 
ocho, será amenizado por la Banda de 
la Beneficencia. 
Están vendidos todos los palcos. 
- Las principales familias del mun-
ido habanero dispónense á no faltar es-
ta' noche en el frontón de la calle de 
Concordia. 
TIERRA BAJA.—Este interesante dra-
ma, uno de los más hermosos del pre-
claro autor de María Rosa, Mar y Cielo 
y tantos otros, será puesto en escena 
esta ncehe por la Compañía que ocu-
pa el gran teatro Nacional. 
E l pajpel de Marta, protagonista de 
Tierm Baja, está á cargo de la nota-
ble actriz Luisa Martínez Casado. 
Amenizará los entreactos el sexteto 
de cuerdas que forman profesores tan 
distinguidos como Miari, González Gó-
mez, Joaquín Molina, Valdés, Celorio 
^ García. 
. Un atractivo más del espectáculo. 
[ Prepara la empresa los estrenos de 
mnio Alegre y Resurrección. 
I Esta última *de Tolstoy. 
DESPEDIDA DE L A T ILLSON.—La blon-
y aplaudida coupletista americana 
^ss Ethel Tillson dará su adiós esta 
^che al público de Payret por tener 
S?e embarcarse mañana para New 
j*ork contratada por una empresa tea-
Cantará al final de las dos tandas 
0 mejor y más bonito de su repertorio. 
Tandas que constan de dieciseis vis-
Ias cada una. 
f̂uy interesantes todas. 
El Sexteto de Torroella hará las de-
Clas de los espectadores ejecutando -di-
•'ersas y escogidas piezas. 
Precios invariables. 
^OCBE DE MODA.—La recaída que «n 
u penosa dolencia acaba de sufrir la 
Corita Esperanza Pastor la obligará 
«Prolongar por algún tiempo su sen-
e alejamiento de la escena. 
Anunciada como estaba en los carte-
es su reaparición para la noche de 
ha tenido que transferirse hasta 
anto no sea dada de alta facultativa-
mente. 
1̂ programa ha sufrido, en su con-
vencía , una modificación completa. 
^ una novedad, 
^onsiste en el estreno de Jtosa Ca-
zarzuela en un acto, dividido 
nú cua^ros' que ocupa el segundo 
umero en el cartel de la noche. 
' ne aquí el reparto: 
I 5cla • • • • . . .Sra. Pa i ída . 
^ a a Beatriz Sra. Biot. 
Sr.Llnuradó. rx ^ br. L/l 
g t o Claudio . . .Sr. Aro; 
Don Pí • ozamena . r, nPnmito Sr. Escribá. 
/>n Bernabé . . .Sr. Villarreal. 
J tes y después de Eosa Canaria se 
teSent¿rán' resPectivamente. Venus 
7?w y Bola 30. 
4N l̂ie de moda. 
PROGRESOS D E L ARTE.—Aun quedan 
algunas personas que necesitan usar 
dientes postizos y no se avienen á ello 
por temor á las molestias y dificultades 
que creen inevitables con estos apa-
ratos; y es cierto que las dentaduras 
artificiales ocasionaban no pocos que-
brantos de cabeza, hasta hace algún 
tiempo, por sus muchas imperfeccio-
nes; pero es tal el grado de adelanto 
alcanzado en estos trabajos, que pare-
ce difícil pueda llegarse con ellos á ma-
yor perfección de la que ahora alcan-
zan. 
E l laboratorio dental del Dr. Taboa-
dela, está perfectamente provisto de 
todos los elementos necesarios para 
construir dentaduras artificiales de to-
dos los materiales y sistemas en uso; 
también las modernas, llamadas de 
puente, que tantas ventajas ofrecen por 
su fijeza y poco volumen. 
E l Dr. Taboadela tiene establecida 
su consulta de ocho á cuatro, todos los 
días; y su dirección Galiano 58, altos, 
esquina á Neptuno. 
E N U N ABANICO.— 
Tienes negro el cabello 
negros los ojos, 
da.meji-lla trigueña, 
los labios rojos; 
L a voz en ellos brota 
clara y risueña, 
como el agua que salta 
de peña en peña; 
Y tus'huellas imitan 
' finas y leves, 
las huellas de las aves 
sobre las nieves. 
Mejor que esos encantos 
de tu persona 
es la flor delicada 
que los corona; 
T esa flor que en tu pecho 
vierte su esencia 
es la flor de las flores: 
es la inocencia. 
Federico Balart. 
TEATRO ACTUALIDADES.—De nuevo 
volverá á presentarse Mr. Ferry, ''el 
hombre rana después de la segunda y 
tercera tanda de esta noche. 
Tandas que al igual de las dos res-
tantes del programa están llenas de 
películas muy interesantes. 
Bailará ''la bella Españolita". 
Esta celebradísima bailarina prepa-
ra su función de beneficio para la no-
che del miércoles de la semana próxi-
ma coA un programa donde habrá más 
de una sorpresa. 
Esa noche estará Actualidades de 
bote en bote. 
l£a lo verán ustedes. 
LA NOTA F I N A L . — 
Después de diez años de una vida de 
bohemio, Ricardo hereda una gran can-
tidad de dinero. 
— H a llegado el momento de pagar 
á mis acreedores—exclama. 
Estos comienzan á presentarse. Uno 
de ellos sonrientes y cariñoso le dice: 
— Y a ve usted que no lo he molesta-
do mucho, y por lo tanto creo tener 
algún derecho á cobrar antes que los 
demás. 
—Si no recuerdo mal—dice Ricardo 
—usted se llama Zoilo Zamora. 
—Para servir á Dios y á usted. 
—Pues amigo mío, siento decirle á 
usted que voy á pagar por ordeji al-
fabético. Espere. Y a le • llegará su 
turno. 
P a r a esa tos que no os rfeja descansar de 
noche, tomad el Pectoral d? Anacahuita y el 
Aceite de Hígndu de Bocalao de Lazunan & 
K r m p . Hal laré i s inmediato alivio. Descan-
saré is , os .repondréis y pronto desaparecerá 
vuestro mal . 
M i l i íg Pfirsoif 
Lo mejor para precaverse d-e las manifosta-
ciones outáneas que & la larga produce siem-
pre «1 bromuro de potasio, es tomarlo bajo 
la forma de E L I X I R P O L I B R O M U R A D O 
Y V O N , contra los nervios. 
D I A 24 D E MAYO 
Este mes está consagrado á María, 
como Madre del Amor Hermoso y Rei-
na de todos los Santos. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Robustiano,. Melecio, Servi-
Ho y Donaciano, mártires, santas Jua-
na, Marciana, Susana y Afra, márti-
res. 
San Robustiana, mártir. Durante 
los primeros añes de la persecución 
horrorosa que suscitó contra la Igle-
sia el emperador D'iocleoiano, floreció 
en Mlilán con todo el brillo de la per-
fección evangélica, el ilustre mártir 
San Robustiano. Habiendo sido edu-
cado por sus padres en el seno de la 
religión divina de Jesucristo, creció en 
edad- al mismo tiempo que en virtudes. 
Inflamado en el amor de Dios y deseo-
so de su gloria trabajaba con celo in-
fatigable en estender y propagar la 
santa doctrina del Evangelio. Ade-
más de ofrecer á la vista de todos el 
grande ejemplo de la humanidad y de-
más virtudes, predicaba la fe del di-
vino Maestro, instruía á cuantos sus 
fuerzas y celo incansable le permitían, 
y los alentaba y protegía hasta entrar 
con las salvadoras aguas del bautismo 
en el gremio de los cristianos. Distin-
guíase también San Robustiano por la 
ardiente caridad que llenaba su gene-
roso corazón. Todas las necesidades 
eran socorridas por él. con mano be-
néfica y cariñosa. E l cuadro com-
pleto de su existencia modelo, era un 
ejercicio continuado de moral. Por es-
to mismo fué delatado por los obscu-
ros partidarios del error y pregun-
tado por los jueces, respondió, que de-
seaba selllar con su sangre la verdad 
del Evangelio, .como aisí ,se verifitió, 
siendo barbaramen^o degollado el día 
24 de Mayo, 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás ágleeias bis de costumbre. . . 
Corte de María.—Día 24.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Mercedes en su iglesia. , 
ÉSCÜELASlÍAS DE GÜAMBÁCOÁ 
Centro General de la Asociación 
de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón 
en la Is la de * uba 
Mañana, día 24, comienza la Novena á 
Nuestra Señora. 
Todos los días, á la,s 8, se cantará una 
Misa solemne á voces y armonium, y luego 
seguirán los ejercicios propios do la Novena. 
E l día 1 do Junio, al anochecer, se tanta-
rán las Letanías 7 Salve á toda orquesta. 
E l día 2, á las 7 de la mañana habrá misa 
de Comunión general, con plática por el 
K . P . Gi l E . A las 8 y media empezará la 
gran Fiesta Patronal con el Himno, cantándo-
se la celebrada Misa del Maestro González, 
y predicando el P . Director de la Asociación. 
E l día 3 á las 8 a . m. se celebrará una 
misa en sufragio de los Asociados difuntos. 
Nota — E l Iltmo. y Edmo. S r . Obispo 
Diocesano . concede óü días de indulgencia 
á los fieles que asistan á dichos actos reli-
giosos . 
8208 lt-23.9m-24 
La Primera de i guiar 
Unica ag-encia de criados que dispone de 
todos cuantos empleadlos y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el comercio que Al 
publico en general O'Rellly 13. Teléfono 
de 450 J . Alonso y Villaverde. 7845 26-13M 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos y asombrosos resultados. Nuevo 
sistemas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y perfección. Conservación de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garant ía . Extracciones" sin dolor por el 
uso de un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
8965 26-4 
" " T R E S P E J N I N S U L A R E S desean colocar se, 
dos de manejadoras y una de criada de ma-
no. Saben cumplir con su deber y tienen 
quien re-sponda por ellas. Informan San Pe-
drojS, fonda. 8255 4ir4_ 
S E D E S E A COLiOOAR una muchacha pe-
ninsular para la limpieza de habitacioney y 
coser. Industria 129 altos. 8257 4-24 
S E S O L I C I T A una lavandera para una coi-
la familia, debe lavar en la casa . Informan 
San L A z a r o n ú m . 231 bajos. 8356 4 - - i 
S E D E S E A C O L O C A R un oficial de cara-
melos para dentro 6 fuera de la población. 
Informarán en E l Porvenir, Fonda Calle de 
So n ú m e r o 2. 8247 4-24 
UNA J O V E N desea colocarse d^ criada de 
mano en una buena casa para acompañar 
s e ñ o r a s 6 matrimonio solo. No sale á la 
caille ni maneja n iños . No se coloca menos 
tres centenes 6 ?15. Puede salir de la 
ciudad. Informan Prado 18, entresuelo. . 
8248 4-24 
S E S O L I C I T A N dos buenas criadas de ma-
no que swpan. coser. Sueldo 3 centenes y ro-
pa l impia. Bcrnaza 32 (altos) . 
8272 / 4-24 
UNA joven de color desea colocarse de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman San Miguel 10. 8271 4-24 
U N J O V E N desea colocación de correspon-
sal mecanógrafo con bastante práctica y 
buena ortografía, conoce algo la partida do-
ble y el Ing lés , dirigirse á i l . L l . C . Ofi-
cios n ú m . 5 (altos) 8264 , 4-24 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R una señora 
de 4 meaes de parJ-da desea colocarse á leche 
entera. No tiene inconveniente en salir fuera 
de la Habana; tiene su deche reconocida por 
dos médicos fla que tiene buena y abun-
dante; se pjuede ver su hermosa niña; da 
certificados y buenas referencias y para 
más detalles dirigirse á Príncipe y Marina 
Bodega. 82&8 4-24 
UNA S R A . V I U D A desea encontrar á otra 
señora á señorita á quien acompañar y coser 
Puede dar referencias. En Oficios 7 Barbería 
Intov m ará-n. 8 26 9_ 4-2 4 
UNA C R I A N D E R A peninsular, de dos me-
ses de parida con buena y abundante Jechc, 
desea colocarse á lecho entera. Tiene quien 
la garantice' Informan Monte 157. 
8263 4-24 
CORRESPONSAL 
Español é inglés, mecanógrafo, soli-
cita colocación en casa de comercio, 
tiene buenas referencias. Dirijirse por 
escrito á J . L . Belascouin 15 cuarto 
número 24. 8135 8-24 
S E S O L I C I T A un cocinero Penin»ular para 
corta familia que sepa bien nu oficio y trai-
ga buenas recomendaolones; sueldo 3 luises. 
Concordia y Gervasio; botica E l Angel 
_8102 ; 4-24 
J O V E N práct ico en el comercio, contabi-
lidad. Inglés y francés; solicita colocación. 
Preferencias Oficios 88, casa de D . Manuel 
Muñoz . 822S " ' 4-24 
U N P E N I N S U L A R de 15 añes se desea 
colocar para cualquier servicio; entiende co-
cina. Mercaderes n ú m . 11. 8234 4-24 
""fíB S d L I C i T A ? una- criada de mano, blan-
ca 6 de color que traiga referencias. Cam-
panario 89 altos. 8233 4-24 _ 
ÜN B Ü É N COOHiERO peninsular desea co-
locarse en casa particular. Tiene buenas re-
comendaolones. Informes San José 124 Fon-
da L a Paloma. 8282 4-24 
M A R I N A 5lj Se solicita una criada para 
un matrimonio; sueldo $10 y ropa limpia. 
8231 4-24 
S E S O L I C I T A 
U n a criada de manos que sepa su obliga-
ci-ón y que sea muy limpia en Neptuno 44, 
bajos. 8220 4-24 
EiN L A G U N A S 105 se solicita una criada 
de mano y una cocinera, la criada ha de ser 
blanca y do mediana « d a d . 8200 4-24 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa con les niños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quüen la recomiende. Infor-
man San Lázaro 255. 5012 4-24 
S E O F R E C E N dos hombres recien llegados 
de España con instrucción para mozos de 
Almacén , criados de mano ó porteros; no 
tienen pretensdmes. Obrapía 79 huever ía . 
8221 4-24 
S E S O L I C I T A una criada, blanca ó de 
color que sea trabajadora; que le gusten 
los n i ñ o s y que traiga referencias. Con-
cordia 17. 8222 4-24 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse de criadas de manos juntas ó sepa-
radas, dando los mejores Informes, no co-
locándose no siendo en casa de muoho orden 
y moralidad. Informarán Obispo 36 
8220 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano 
ó manejadora una joven peninsular; tiene 
buenas referencias; informarán Ancha del 
Norte 293. 8219 4-24 
S E D E S E A N COLOCAlR dos j ó v e n e s pe-
pen^nsulares de criada de mano ó manejdora^ 
Informarán Egido n ú m . 9. 8223 4-24 
U N J O V E N peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó de portero; tiene quien 
lo recomiende. Informan Animas 58. 
8201 4-24 
UNA C R I A N D E R A penimsíular con buena 
y aiundante leche no tiene inconveniento 
en ir al campo. Puede verse en Sitios 79. 
8204 4-24 
U N MATRIMONIO de mediana edad penin-
sulares desean colocarse 4e portero ó de en-
cargado de una casa; ha de llevar cuentas y 
ella de criada de mano ó lavandera y plan-
char ó de manejadora, Tienen quien respon. 
da por s u conducta, Informan Lagunas* 73, 
8205 4-24 
L A S A L U D agencia de colocaciones, de 
Francisco Rodríguez, Se solicitan y facilitan 
con buenas referencias, toda ciase de criaduü 
y epiadas, depefldientes al comercio, y al 
público en general, Salud número 49, t e l é , 
foso número 1964 8246 griU 
¿J!f¡f£ Í?VEN' Peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es carifio-obHSrtn03 -r-1"03 y. cumplir con su 
f n r f f ^ V ^ - J,cnü <iu,en la recomiende. I n -
torrnan Carmen 6 . 8218 4-24 
^ n ^ n J 1 ^ ' lDESEA encontrar una casa 
n t i i . inr cion<}e c°8er! informarán en E s -tiel la 106 cuarto núm. 6. 8237 4-24 
Hfl " ^ S E A C O L O C R A un muchacho d¿ 
S ^Hna .anA1osa Informes Cristo número 16 á todas horas. 8239 4.24 
J U A N C E R ¿ Ñ ~ G A R C I A desea saber el 
P i ^ f S,U h e - ™ ™ Cándido Oeren G a ? . 
c^o i / durle .noticias de él dirigirse per-
sonal ó Por escrito á Cárdenas. Lu i s número 
ÍÚV. «¿44 4-24 
E N T E N I E N T E R E Y 84 bajos se solicita 
una criada de mano que sepa su obliiraclón 
y sea formal; Sueldo h p e s ^ y ropa fimpül 
b-'OÍ 4-24 
U N A ' C O C I N E R A desea colocarse en casa 
do un matrimonio sin niños, que no sea 
™ ..«i0'^11?, '3ale fuera de la Habana; infor-
CíUlc 4 número 27 Vedado. 
25a 4 - 2 4_ 
h n S . L S P L l C I T A N do8 costureras, que sepan 
hacer camisas y calzoncillos, para trabajar 
en taller y a jornal . O'Reüly 40 entresue-
íoa- o-45 4-24 
« . ^ ^ Cli l-VDAS de mano ó para los demás 
que laceres de la casa, desean colocarse una 
peninsular de mediana edad y su hija de 14 
e i ^ f ^ ' m a t a d a s y trabajan juntas ó 
separadas. Informan en Corrales 50 tren de 
layada. ¡3243 " 4-24 
AJF^'*, colOCARSE un joven p é n l ú i i t e r 
ae atpenvdentc de vidriera de tabacos y ciga-
rros ó casa de cambio; cuenta con referen-
cias ¡dirigirse por correo á Neptuno 229. 
J e s ú s López 82S0 4-24 
E N E L V E D A D O calle Quinta número 19 
KI y 56 necesita una criada de ma-
no o-anca ó de color que sepa repasar ropa 
y a la que se le dará buen sueldo. También 
se necesita un joven para ayudar en los 
quehaceres de Ja casa. 8270 4-24 
. S O L I C I T A una criada de manos de 30 
á 3o anas blanca ó de color del p a í s . E s 
necesario haya estado colocada en buenas 
casas y traiga referencias de las mismas 
y que le gusten los n iños . Sueldo 3 lulses 
y ropa limpia Aguila 190 esquina á Gloria 
altos. 8113 4-23 
S E S O L I C I T A un criado de mano penin-
sular para corta familia que sepa cumplir 
bien su obligación y traiga buenas recoment 
daciones; Sueldo 3 luises Cncorüia y Gerva-
sio Botiica E l nAgel. 8103 4-23 
S E N E C E S I T A N buenas ofiolalas de sayas 
y chaquetas en casa de Madame Laurent . 
O Reilly 81. 8112 i--¿-¿ 
UN J O V E N peninsular desea colocarse pa-
ra cochero particular ó de paje para traba-
Jar en pareja ó para aprender á manejar au-
t o m ó v i l e s . E s cumplildor en su deber y tiene 
quien lo garantice. Informan Neptuno 55, 
por Animas. 8101* 4-23 
U N P E N 1 N S L A R desea colocarse bien sea 
da portero ó criado de manos, entiende per-
fectamente las dos cosas, por haber estado 
en buenas casas do esta capital. Sueldo 4 
centenes. Informarán en J e s ú s María n ú m e -
ro 71 á todas horas. Presenat informes de 
la ú l t ima casa. 8106 4-23 
J O V E N español eoiicn lliegado 20 4Lño3 
práct ico en Pastelería, confitería y v í v e r e s 
desear ía colocarse en casa alguna. Darán 
razón Hotel LInlvenso, 8117 4-23 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea co-
locarse admit iéndole su niño de 9 meses, 
áabe cumplir con su obligación y tiene 
quien 1̂ . garantice. Informan Inquisidor 6. 
«121 4-23 
S E -DESEA-N tomar $2.000 en primera hi-
poteca. No se quieren corredores. Trato di-
recto con el Interesado. Buena g a r a n t í a . I n -
forman Virtudes 51. 8120 4-23 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó ostablecl-
miento. Sabe cumplir con su obliligaolOn y 
tiene quien la garantice. Informan Obrapía 
n ú m . 62. * 8123 4-23 
UN B U E N C R I A D O de manos desea colo-
carse con una familia respetable para via-
jar . Tocante ásoi bue servicio se dan todos 
los Informes y garantías que se pida. I n -
xormarán Prínc ipe número 34. 
8104 4-23 
S E N E C E S I T A N una cocinera blanca y 
una criada do mono que sepa coser O'Reilly 
27 Corsé Misterio. 8140 . 4-23 
1 UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de criada de manos 6 manejadora; sabe 
cumplir con eu obl igación y tiene quien la 
garantice. Informan Neptuno 205. 
8111 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera de 
tres meses de parida; buena y abundante Je-
che; tiene quien responda por ella; las mejo-
res recomendaciones que pidan. San José 41 
Habana. S138 J 4-23 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa con lo sniños y sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien l a recomiende. I n -
forman Monto 123 altos. 8131 4-23 
S E S O L I C I T A una joven de 15 á - l í años 
para manejar un niño; Se prefieren referen-
cia Vedado Quinta n ú m . 34. 8144 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E una señora formal 
con muy buenas referencias para coser á 
mano y á máquina y cortar, también tiene 
un niño propio para mandados muy ' l isto . 
Aguiar 33 cuarto 18. 8145 4-23 
S E N E C E S I T A N un aviador un bajista y 
tres operarios que sepan su obligación (".o 
sas trer ía . Amargura 64 Bernardo Valdés . 
8130 6-23 
S E D E S E A C O L O C A R una joven que 
sabe su obligación de costurera ;sabe cortar 
por figurín; coser á mano y á máquina; le 
es lo mismo de s e ñ o r i t a do compañía; en la 
misma una muchacha de 14 años para mane-
jar un niño ó cuidar á los quehaceres de 
una casa; no siendo casas de moralidad 
no se colocan Oficios núm. 72 don razón. 
8149 4-23 
H A Y UNA M U C H A C H A peninsular que 
desea colocarse de cocinera ó para lavar 
y planchar; sabe muy bien cocinar y hacer 
dúlce . Tiene quien la garantice y es honra-
da. Razón Calzada de L u y a n ó n ú m . 104 
letra A . 8132 4-23 
S R A . D E M E D I A N A edad desea colocarse 
de sirvienta de mano á matrimonio sin ni-
ños 6 señora sola. San Ignacio 74 principal 
Izquierda. 8115 Í ~ M _ 
T E N E D O R D E L I B R O S joven formal; tra-
bajador; Inteligente en la partida doble; que 
sabe I n g l é s y Correspondencia, aceptarla por 
la tarde y noche, casa seria de cualqluer 
giro. Dirección: J . G . Obispo 42, (mueble-
r í a ) . 8159 15-23 
D E S E A N COI^OCARSE una s e ñ o r a penineu-
lar para cocinera en casa particular 6 de co-
mercio; Tiene quien la garantice. Y una 
joven peninsular desea colocarse para ma-
nejadora ó criada de manos; tiene buenas re-
ferenels .Informan Amistad 15. 
8167 4-23 
UNA C R I A i N D E R A peninsular primeriza 
de dos meses de parida, oon buena y abun-
dante leche, desea colocarse á loche entera 
So tiene inconveniente en ir a l campo. Tie -
ne quien Ja garantice. Informan Corrales 
número 73. 8168 4-23 
S O L I C I T O una muy buena cocinera de 
color que cocine muy bien y sea suma-
mente limpia. Tiene que reundr todas las 
condiciones expuestas sino que no se presen-
te. Composteia 114A Sr . González. 
8166 4—23 
¡UNA S R T A . P E N I N S U L A R dersea colocarse 
para acompañar señora ó soñoirita y ayudar 
i Jos quehaceres de la casa. Sabe coser á 
mano y á máquina en Composteia 115 darán 
razón. 8162 4-23 
SE S O L I C I T A N ; un jardinero y un criado 
de manos, ambos, que sepan su obl igac ión 
y traigan recomedaciones, s i no es así que 
no se presenten. Línea y H . Villa Esperanza 
Vedado. 8146 4-23 
D E S Ü A C O L O C A R S E un joven español en 
bodega 6 ble -nen casa de comercio; No tiene 
inconveniente en ir a l campo, Dl¿rigir&e 
en Neptuno n ú m . 1 Restaurant Fornos. 
8154 8-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R so ofrere pn-
ra criada de mano; oabe su ob"S^cion. in -
formes en _Algmb¡(iue_26 jj.ltoB. 8177 4-¿.i 
SE D E S E A C O L O C A R una criandera pe-
nlnaular dft S meses de parida. Informarán 
en iIor£?_22J 8183 ^'"^ 
C U A R T E L E S 40 altos se solicita un co-
cinero 6 cocinera d© color que sea aseacio 
y tenga_ recomendaclones; 818o 4_"d 
S E S O L I C I T A una criada que h^.10*"" 
g l é s para una corta íamil ia de dos. Dir í jase 
calle 5 n ú m . 23 esquina H Vedado. 
8186 ^•"^ 
SE S O L I C I T A una joven blanca ó de co-
lor Wen recomendada; para ayudar á lavar 
los lunes y los demás días ayudar á -a l im-
pieza de la casa. Sueldo tres centenes y ro. 
pa limpia. Cerro 547. 8118 4—23 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de fmanejadora y la otra de criandera, 
de cinco meses y medio de parida con buena 
y abundante leohe á leche entera, l i cnen 
quien las garantice. Informan Iqulsidor 14. 
8193 4-23 
P A R A CRLA.DO D E MANO, camarero 6 
para caballero se desea colocar un joven con 
bastante tiempo en el p a í s . Tiene quien lo 
garantice Habana 133 esquina á Sol d&n 
razón . 8008 4-21 
S E S O L I C I T A 
una buena criada con referencias en 
el Cerro 577. 7964 4-22 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora ó para limpiar habitaciones 
Prefiriendo ser manejadora. Entiende algo 
de costuras. Informes Perseverancia 64. 
8010 4-22 
B U E N A C R I A N D E R A joven, muy sana y 
sin pretensiones, hay algunas en donde po-
der escojer en CONSULADO 128 Casa del 
D r . Tremols. 8009 8-22 
U A N S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera 6 de manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garanti-
ce. Informan Corrales 213. 8016 4-22 
CONCORDIA 18 se solicita una criada de 
mano que entienda algo de cocina. 
8025 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E una señora do me-
diana edad, peninsular para coser y sino 
de cocinera y sabe coser á la máquina y 
á la mano y no duerme en el acomodo; que 
se coloca donde quiera y sabe cocinar bien 
y se coloca para cao y sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. C a -
lle Zanja 130. 8014 4-22 
SE S O L I C I T A un dependiente de farmacia 
para una poblacidn del interior. Informarán 
en la Droguería de Sarrá . 8026 8-22 
U N J O V E N peninsular desea colocarKO de 
criado de mano ó portero. No tiene incon-
veniente en tr al cajmpo. Informan Obra-
pía 18. 8046 i ' 4-22 
S E S O L I C I T A la persona de Don Cristóbal 
Rivero, natural de Oran Canarias, barrio 
Sau Juan que fué capatáz del ingenio Cons-
tancia; quie lo «ol loi ta es su sobrina F r a n -
cisca Hernández; vivo en San Jacinto 5 y 
medio. Habana. 8047 
P a r a esos dos ¿ervlci-os, se solicita en P r a -
do odio, una señora que naole i n g l é s y espa-
ñol . Se le dará una Habitación independien-
te, cómoda, limpia y fresca. E l sueldo se-
ra oonvenedonai. H a de traer re íarencias . 
De 7 á 8 y de 12 á 1. 8Ü3B 4-22 
UN MATRIMONIO SOLO solicita una cria-
da que sea aseada. O'Kcilly 78 altot?. 
8034 4-22 
P A R A O F I C I N A S ó muestrarios se a l -
quilan espléndidos salones en Industria 115 
y medio. 8096 4-22 
UNA C O R T A familia catalana que vive en 
J e s ú s del Monte. San Indalecio n ú m . 17 so-
licita una criada para todo y partlcularmen-
to que sepa cocinar, se ex;'.jen referencias, 
sueldo $20. 8086 8-22 
S E S O L I C I T A una buena cocinera de color 
buen sueldo s opagan los viajes y una 
criada de mediana edad, peninsular ó de 
color con referencias. Vedado calle 17 es-
quina á J bajos n ú m . 62. 8084 4-22 
L A V I Z C A I N A 
Agencia de encargos y colocaciones para 
la I s la de Cuba y el "extranjero de A . J i -
ménez . Se proporcionan pasajes para todo 
ol mundo, cuadrillas de trabajadores para 
minas y e campo, criads cocineros y depen-
dientes. Calle San Pedro Idosco núm. 32 
Teléfono 3224 Habana. 8161 2C-22My 
UN J O V E N de color cocinero y repostero 
desea colocarse en casas particulares ó es-
tablecimiento. Fundic ión 2 informar.án. 
8085 4-22 
S E S O L I C I T A una cocinera y una criada 
de mano blancas 6 de color en Acosta 46 
8063 4-22 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
de camarera, manejadora ó criada de mano 
de habitaciones. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Manrique 135, zapater ía . 
8048 4-22 
DOS S R A S . P E N I N S U L A R E S de mediana 
edad, • desean colocarse una de cocinera en 
casa particular ó establecimiento y la otra 
de criada de mano ó manejadora. Saben 
cumplir con su obligación y tiene quien Ja 
garantice. Informan Suspiro n ú m . 1. 
8041 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se en casa forma;! para criada; es trabaja-
dora y limpia y sabe coser á mano y má-
quina. Informan en Cuba 5 cuarto 33. 
8059 4-22 
Y O F U M O 
7010 1-My 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano en casa particular. Supe 
tnuy bien cumplir con su obl igación. Sueldo 
3 centenes y ropa l impia.; menos no se colo-
ca Habana 136. 8189 f ^ J 
S E S O L I C I T A N 
Dos costnreras para el taller de 
O'Reiüy número 80. 
8195 8-23 
B U E N A . C R I A D A 
de mano se solicita en Villeg-as núme-
ro 54, aJtos. 
8160 4-23 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse una de manejadora y la otra de 
criada de mano; desean colocarse juntas, 
y no tienen Inconveniente en ir al campo; 
ambas sabon cumplir con su deber y tienen 
persona que la garanticen Morro 58. 
8126 ; _4-23_ 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obl igación y tiene quien Ja recomiende. I n -
forman Campanario 151. 8109 4-23 
U N A S R A . recien llegada de E s p a ñ a de 
tres meses de parida, desea colocarse de 
criandera; tiene buena y abundante leche 
es sana v robusta; toma y da referencias. 
Otioios 7. á todas horas. 8107 5-233 
JOVI3N de 20 a ñ o s español práctico en 
paste ler ía , confitería y v í v e r e s desea colo-
carse pues tiene aptitudes y buenos infor-
mes. Informarán en la Agencia L a Vizcaí-
na de A . .Giménez, San Podro n ú m . 32 Kios-
co frene á Jos muelles de Herrera Telófo-
no 3224 8169 4-2 3 
S E S O L I C I T A una joven cocinera de color 
para una corta familia, muy asoada y, con 
referencias. Sueldo dos centenes. No ajus-
tándose á estas condiciones que no se pre-
sente. Composteia 32. 8175 4-23 
UNA J O V E N desea colocarse de maneja-
dora 6 de criada de mano, entiende algo 
de cocina, con una familia que vaya á los 
Estados Unidos. E s Inteligente. Ha estado 
varias veces en ios Estados Unidcs. Tiene 
lersonas que respondan por su conducta, 
lol 73 También se desea colocar un joven. 
8052 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Suárez núm. 105. 
8147 4-28 
KE S O L I C I T A una muchaelwi de 14 á 16 
años para /yudar á los quehaceres de la 
casa: ticnw que ser lista y traer informes. 
Sueldo un centén y ropa limpia. Habana 47. 
8129 i q a 
1 NA A L E M A N A desea una casa de buena 
familia pera cuidar niíiaá, Vedado calle Quin-
ta n ú m , 34, 8148 4.->3 
UN J O V L N de color deso colocarse de .cria-
do ds mano para hombre solo 6 para una ofl-
ciña; tiene persna quien Jo recomiende; di-
rigirse por escrito á F , P , Sol 73. 
8155 4-23 
UNA J O V E N de color desea colocarse en 
cai-a particular para hacer la limpieza de las 
lia¿"taciono8f Informarán Villegas 125. 
8157_ 4-23 
( 'RlApO de MANO en 15 núm. 30 Vedado 
se necesita nuo que sea formal y tenga re-
ferenoiaa na,ra aorta familia. Sueldo 8 «ríi-
tenes., 817^ 4_23 
E X C E L E N T E cocinero repostero en ge-
.neraj pealnsular, especial en francesa, es-
pañola y crloLJa y práctico en helador; se 
ofrece para casa particular ó do comercio; 
r<oza de lormaiidad y honradez. Informan en 
Monsorrato y Teniente Rey, café y v í v e r e s . 
8008 J 4-22 
UNA C R I A N D E R A pennlsular desea colo-
carse á leche entera; tiene su médico quien 
l a garantiza; de mes y medio de parida; tie-
ne su niño que se puede ver y abundante 
leche; no tiene inconveniente en ir a l cam-
po. San Lázaro 255 8049 4-24 
S E D E S E A COI>OCAR una cocinera; sa-
be cumplir bien con su obligación y tiene 
poraona que responda por ella; no \Ú importa 
ayudar algo á los quehaceres de la casa. 
Informarán Dragones 38 entresuelo. 
8030 4.22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R de&oa colo-
carse de criada de mano en cosa de una 
corta familia; sabo coser á mano y máqui-
na; si no es familia de moralidad, que no 
la vengan á ¿u^car . Aguacate n ú m . 61 in-
forman, o07I 4-22 
UNA ( 'UJANDERA peninsular do dos me-
ses de parida desea colocarse á leohe entera 
D E S E A C O L O C A R S E una peninsular acli-
matada al país bien sea de criada o ma-
nejadora. Tiene quien la recomiende, in -
forma en Santa Clara 17 altos. 8067 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E una peninsular de 
criada de manos lleva tiempo en la capital. 
Tiene quien responda por ella. Informarán 
Cnilc Crespo n ú m . 43 A . 8070 4-22 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R desea colocar-
se en cana particular 6 de comercio; saba 
cumplir con su obllgo-ción y con todo lo 
que se le mande; lie.no quien garantice su 
conducta; no tiene inconveniente en ir á 
cualquier punto de campo. Informan Amis-
tad esquina á San José , bodega. 80C0 4-22 
P E N I N S U L A R desea colocarse una crian-
dera de cuatro meses de parida con bastan-
te y buena leche calle de Morro n ú m . 5A 
Pregunta i tón i)or Carmen Várela, cuarto 
n ú m . 22. 8081 4-22 
S O L I C I T A una manejadora con buenas re-
ferencias. Se da buen sueldo. Informarán 
Concordia 57. 3080 4-22 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criandera á leche entera que la tiene 
buena y abundante; tiene su niña que se 
puede ver á todas horas y tiene quien la 
garantice, eprsonas respetables; tiene cau-
tro meses y medio de parida; en Teniente 
Rey 81 darán razón también va al campo. 
8079 4-22 
UN J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se en casa de comercio; tiene buenas refe-
rencias. Informarán Murallla 8 y medio a l -
tos. Tal ler de fotograbado. 8078 4-22 
S E N E C E S I T A N do criadas de mano d« 
mediana edad; una de ollas que sepa coser 
á mano y á máquina, referencias de las ca-
sas donde hayan trabajado. De 11 á 4 Con-
sulado 112. 8077 4-23 
S E S O L I C I T A una manejadora que se 
preste á ayudar en algunos quehaceres de 
la casa Correa número 2 Jesús del Monte. 
8082 4-22 
S E S O L I C I T A un criado de mano con bue-
nas referencias en J e s ú s María número 29 
entre Cuba y San Ignacio. 8074 4-23 
SOCIO C A P I T A L I S T A con mil pesos se de-
sea para explotar industria nueva ©n cuba 
de grandes utilidades. Dirigirse por escrito 
á A . López, Apartado 1025 Habana. 
8072 4-22 
UNA S R A . P E N I N S U L A R de buena salud, 
de tres meses de parida, de 30 años de 
edad, desea colocarse á leche entera la que 
tiene buena y abundante; Vedado, calle 16 
número 18. 8098 4-22 
D E S E A C O O L C A R S E de criada de mano 
en casa de moralidad una joven peninsu-
lar; sabo cumplir con su obl igación. Infor-
marán Industria 166; sueldo 3 centene y ropa 
limpia. 8095 4-22 
S E D E S E A C O L O C A R una joven penin-
sular do criada de manos 6 de manejadora 
se garantiza por su conducta, calle de Hos-
pital n ú m . 4. 8096 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E un joven de 25 a ñ o s 
de oficio l i tógrajo, sabe cumplir con su de-
bar; tiene referencias; Informarán Galiano y 
San Miguel (Vidriera) 8O92 8-28 
D E S E A N colocarse dos peninsulares una 
de criada de manos y otra de manejadora 
llevan tiempo en el país ; saben muy bien 
cumplir con su obl igación y tienen quien 
reponda por »h conducta. Informarán I n -
quisidor 29 8090 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano 
una muchacha peninsular; lleva tiempo eu 
el pa í s y tiene quien Ja recomiende: infor-
mes Oemlos n ú m . 13. 8090 4-22 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Omoa 14, 8093 4-28 
UNA J O V E N peninsular dseea colocarse 
de criada de manos ó manejadora; tiene 
recomendaciones de las casas que ha astado 
Genios 28 in formarán . S031 4-23 
S E D E S E A colocar un cocinero peninsular 
en casa pajricul:i,r ó establecimiento. Saba 
cumplir con su deber y tlé&é quien lo re-
comiende; darán razón firutería al lado de 
O'Keilly 32. 8087 - 4-23 
A L O S QUE P A D E C E N de enfemedades 
del cuero cabelludo, probado por experiencia 
que solidez del cabello de villena cura por 
completo, hace salir ed pelo en aquellas 
calvas no Inveteradas. Eficacísimo en loa 
casos de tifla; el que no ae cure no paga y 
cura en el acto neuralgias y dolores de ca -
beza y cerebro; se reciben órdenes tanto 
para solidez como para Ja extraootón de 
callos, ojos de pescado, da galio y cuejntas 
durezas se padezcan de los pies sin herra-
mienta alguna y la venta del callicida ViJ le , 
na; el Rey de los callicidas. Depós iot único 
Infanta 45 Frente á la Tropical. 
8023 26-22My 
UNA J O V E N de color desea colocarse da 
lavandera. Sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene personas quu Ja recomienden. I n -
forman Lagunas 54. 8016 4-23 
1DESEA C O L O C A R S E uha joven peninsu-
lar de criada de manos está aclimatada en 
el país; sabe cumplir con su obllgaciÓLn y 
tiene quien responda por ella. Consulado 
ti9 cuarto número 9. 8089 4-22 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida con buena y abundante lecho 
desea colocarse á leohe entera. Tiene quien 
la garanoice. Informan Somerueios 31. 
8100 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora; saba 
cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informaran calle Corrales 155. 
8029 4-22 
UNA S R A . P E N I N S U L A R do dos meses 
de parida desea colocafse á media leche 6 \ 
á leche entera que la tiene buena y abun-
dante. No tiene inconveniente en ir al cam-
po y se puede ver su niño; Tiene quien 
la garantice. Informarán calle Aguila nú-
mero 143. 8054 4-22 
D E S E A COLOCARA un joven peninsular 
de criado de mano ó camarero. E s cumplidor 
en su deber y tiene, buenas recomendaciones 
Informes Reina (53. 8058 4-22 
S E S O L I C I T A una orlada blanca ó de color 
p a r a ' u n matrimonio. Tiene que ser muy 
aseada y quo traiga referencias. Informará 
Empedrado núm. 1 a 11osJ 806C 4-22 
SUSPIRO n ú m . 1G una señora peninsular 
aclimatada en el país, desea colocarse á Jecho 
entera ó media loche; tiene dos meses da 
parida y tiene muy buenos referencias de 
ios casas que ha criado. Tiene su hermoso 
niño; puede verse á todas horas 8057 4-22 
P A R A UNA C O R T A familia se solicitan 
una cocinera y una erada de mano quo 
duerman en la colocación. Vedado caile 2 
número 11 entre 13 y 15 796O 4r22 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con us oficio y es 
muy formal y tiene personas que la garan-
ticen. Informan Sol ¿4. S02S 4-22 
UN A S I A T I C O buen cocinero y repostero 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blooimiento. Tiene buenas referencias y sa -
be cumplir con su obl igación. Dan razón 
Hayo 20 esquina á Callejón del Cuchillo. 
Almacén de los chinos. 8063 4-22 
UN B U E N C O C I N E R O de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimien-
to. Cocina á la española y criolla y tlena 
quien lo garantice. Jnformr.n Salud 6 esqui-
na á Rayo^ bodega. 7987 4-21 
B U E N NEGOCIO por tener que embarcar 
so. traspasan dos casos de inquilCnato; sa 
hace contrato; para más infovmos Dragones 
n ú m . 26 esquina Aguila bodega. 
7969 4.21 
D E S E A C O L O C A R S E de criandera una 
señora peninsular de cuatro meses de pari-
da; tiene buena y abundante leche. Tiene 
qmen la garantice. Informarán Concordia 
n ú m . 182. Teléfono 1722. 7970 4-21 
UNA S R A . P E N I N S U L A R se desea co-
locar de criandera dos meses de parida acl i -
matada en el p a í s . In íormes en Monte nú-
mero 145. 7993 4-21 
S E D E S E A S A B E R el paradero de la se" 
ñora Camila Hernández, su hermano Santia-
go Hernández en Cárdenas calle Velázquea 
esquina Caridad, bodega Menduña; se su-
plica al que de razón de ella se Je agrade-
cerá mucho. 7992 4-21 
P A R A E L V E D A D O ó Maria nao desea co-
locarse una cocinera de color para una se-
ñora sola 6 una corta familia; no tiene In-
conveniente en dormir en la colocadlón; 
Tiene buenas referencias informarán Damas 
y J e s ú s María, Carnicería de 8 á 10, 
_ 7 9 91 4.21 
6 E N E C E S I T A una buena costurera para 
ropa de hombre para trabajar on casa de 
f a m ü a . Razón Oñcloa 114, 7990 4-21 
Pava un negocio productivo se solicitan 
an Tejadillo 46, Se JOB abona buena comi-
s i ó n , 7980 15-21 
B E S O L I C I T A un criado de mano. H a da 
tener buenas referencias. Sueldo 4 cent»1-
neu. Prado 84. 8008 4-21 
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N O V E L A S C O R T A S 
LA NAVE DE LOS MUERTOS. 
Nos habían enviado á Plevech y á 
mí. en una mala barcaza, para evitar 
el con trabando de pólvora en la costa 
Oeste de Madagascar. Ni Plevech ni 
yo sabíamos una palabra de cosas de 
mar, y nuestros cuatro hombres "sa-
calayos" eran marineros de agua dul-
ce. Para no perdernos seguíamos 
biempre la costa. Todas las noches ha-
cúimos alto para cenar y dormir en 
nuestro mismo bajel. Yo me levanta-
ba al clarear el día para admirar el 
cielo hermoso de la mañana, rojo co-
mo una naranja madura. 
A l otro lado de las lagunas divisaba 
tierra lirme. Sobre el cielo destaca-
ban los grandes árboles en ño r : flores 
¿zules, flores malva, flores amarillas, 
y á los piés de los árboles, manchas 
verdes y brillantes, como si fueran 
de cristal; cuevas talladas en una al-
fombra de verdura. Ni un ser humano. 
Flores, pájaros, abejas; y los pájaros 
cantando siempre, como alejados de 
todo peligro. 
Én las lagunas, el agua, tan trans-
parente que se veía el fondo á quince 
ó veinte metros, cubierto de corales 
florecidos en verde, en rosa y en viole-
ta ; el agua, casi tan incorpórea como 
el aire, poblada de pescados de mi l 
colores, grandes, chicos y medianos; 
unos con larga.s raspas; otros como 
pájaros-moscas; otros de pico de loro; 
ostras abiertas en el fondo, mostrando 
su nácar con cambiantes de luz. 
Y, cosa e x t r a ñ a : ntiestÉós indígenas 
parecían más satisfechos cuando no 
veíamos ni lagunas, ni corales, ni pá-
jaros, ni ' 'afjuariums", n i paisajes 
tomo paraísos terrenales. Uno de ellos 
que chapurraba -el francés, Rainebou-
ze, nos explicó (pie á estos arrecifes 
no venía más que mala gente de ultra-
tumba: hechiceros, "matontonos"; 
(-s decir, nlmas en pena y "•kinonlvs", 
espectros horribles. esuuelet:»s 
carne medio descompuesta que se ali-
meníaban de carne humana. 
Un día, para asustar á mis hombres, 
me disfracé de '"matontono" con un 
jirón de vela ¡ pero á Plevech le con-
trar ió mucho; me dijo que sus mis-
mos padres creían en estas hechice-
rías, y le molestaba que se tomasen 
tab's cosas á broma. 
Aquel mismo día. al anochecer, 
echamos el ancla en uno de esos ca-
nales que vierten al mar el agua de 
die hablaba: ni el ajenjo, ni la cena, 
nos animaban. 
Y he aquí que, poco á poco, comen-
zó á invadirnos una ext raña alegra, 
sin causa, sobrenatural, extraordina-
ria. ¿Conocéis el opio? Filmándolo 
parece que se hace uno ligero, impal-
pable. Pues bien; parecía como si hu-
biésemos fumado una enorme canti-
dad de opio. 
Los indígenas estaban aterrados. 
Miraban obstinadamente el agua, de 
un color verde obscuro, como yo no 
había visto nunca, y después mira-
ban el ciclo; un cielo sin nubes, con 
nn tinte bronceado, al Oeste, á la vez 
sucio y brillante. 
—Hace frío—le dije á Plevech. 
En el pleno canal de Mozambique 
caía sobre nuestras espaldas un frío 
siberiano. Cuando Plevech iba á res-
ponderme, fué casi arrollado por los 
cuatro indígenas, que cayeron sobre 
el velamen, arr iándolo. y arrancando 
los másti les. Una banda de pájaros 
cruzó hacia tierra, dando gritos es-
tridentes. Después, como un enorme 
gemido, pareció bajar del cielo el 
viento, que hacía rugir el mar. Era 
como un lamento persistente que co-
menzó lejos y se aproximaba como 
el silbar de una locomotora. 
Ya, al otro lado del arrecife, las 
olas caían una sobre otra, como ca-
sas derribadas por un terremoto. Era 
el ciclón, el terrible ciclón del Océa-
no Indico, que á veces lleva los navios 
tierra adentro á leguas de distancia. 
Quise saltar de la barca y ganar el 
arrecife, pero Plevech me detuvo. 
—¿Para qué? Las olas pasan por 
u i c i m a . Quedémonos aquí. La laguna 
es como un puerto seguro. 
Los " s H k a l a y o s " parecían de la 
m i s m a o p i n i ó n . Se habían tendido en 
el fondo del bajel, inmóviles y mudos. 
VENTAJOSO 
casamiento le2ral pnede hacerse escri-
bienoo muy .ormalmentc al Señor RO-
BLLS, Apan. ds Correos de la Habana, 
N'. 1014. —Mandándole sello, contesta a 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrahle—Hay proporciones 
magmilcaa para veriflear positivo ma-
trimonio. 7848 8-18 
SE V E N D E una bodega en el Vedado en 
buen piunto, bl'en « u r t i d a . Se da á prueba 
I n f o r m a J o s é Sán ch ez Ramos. Inriuisidor 22 
de. 11 k 3 de la tarde. 8260 4-24 
las lagunas. Estábamos cansados; na 
tic ! Kainebouze levantó la cabeza 
con lemerosa entonación: 
—Es la noche de los muertos. ¡Los 
muertos (pie vuelven! 
Plevech. que no había entrado en 
la iglesia desde que tomó su primera 
( omnnión. hizo en su frente la señal 
do la r-Tw/.. Kainebouze sacó del fondo 
de la barca una gallina, la cortó el 
cuello con su cuchillo y dejó fluir toda 
la sangre sobre el agua del mar. Ple-
vech mojó sus dedos y volvió á hacer 
sobre su pecho la señal de la cruz. 
(Concluirá) 
S'S V E N D E el Café y b i l la r Compostcla 9O 
y un solar en la Víbora , Reparto Uivero. 
I r ' - -~iarfi.n en el mismo á todas horas. 
_ 8216 _ 8-24_ 
i-U.N'DA — SE V E N D E una chica en seis-
cientos pesos en la Calzada del Vedado ó 
s eadm.ite un socio. Para informes en Ma-
loja n ú m . 96 de 10 á 12 y de 5 á 7 P. M . 
8139 5-23 
T P ^ J . ftfl A R T E L 
CONtíTRUCTOK. de CARRUAJES 
call« LS DU8TRIA 19—Habana. 
Se hace toda clase de carruajes por 
el (iltimo modelo de París. IL-ÍOM 
SF, V E N D E N f. .000 metros planos de te-
rreno firme al nivel, de ia Calzada de Con-
cha, forma cuadraría; frente á. las FAbrlcas 
d« Gas y de la Compañía Vidriera; esquina 
á la Calzada de las aJmacenes de Haxíonda-
dos é inmediato á. los desviaderos de Ferro-
Carriles L"nidos y de la Havana Central, 
informará la dueña en Cerro 605. 
7910 8-19 
POR T E N E R que marcharse A España se 
vende una • V i d r i e r a de Tabacos y Cigarros 
en muy buenas condicionea y con contrato 
informan en Monte 41 Casa de Cambio. 
7866 8-18 
E N E S P E R A N Z A 88 se vende una l e c h e r í a 
con buen despacho reúne buenas condiciones 
de muebles y se da barata por tener que 
embarcar su d u e ñ o y no poderla atender/ 
Jnfomes en la misma. S116 4-23 
SE V E N D E N 
Vedado Calle 21 n ú m . 2C una casa nueva 
de man ipos t e r í a con sa.la, comedor. 4 cuartos 
cocina, b a ñ o , ducha; inodoro; a.^ua todo el 
día ; J a r d í n , por ta l ; t a m b i é n se vende el 
solar de al lado que hace esquina á K . I n -
forman Neptuno 47 q u i n c a l l e r í a . 
8164 26-23My 
,EN CONCHA, J e s ú s del Monte, se vende 
un solar de esquina con calles construidas 
y agua., de 1080 varas y p róx imo á. la Cal-
zada de Concha. Informes en Concha y Mar i -
na L e t r a G, M . Vicente. 8165 8-23 
U N LOCAL E N O 'REILLY 
Se traspasa el contrato de un gran 
local para establecimiento en la me-
jor cuadra de O'Reilly. Dirigirse á 
J. P. Toraya, O 'Reiüy 89, á todas 
lloras. 
EN EL CERRO VENDO 
Un buen solar está, en buen punto y se da 
barato; para m á s informes Aguia r 75 Uelo-
jer ía de 3a, 5_Juan P é r e z . 8182 4-23 
VENOO UNA BUENA CARNICERIA^ 
Que hace buena venta se da barata; para 
m á s detalles A g u i r 75 Relojer ía de 3 á 5 
J u a n _ P é r e z . 8180 4-23 
V E N D O una buena fonda 6 un socio que 
pueda dl.spor.er de $1200; para m á s detalles 
Ag-uiar 75 r e l o j e r í a de 3 á 5 Juan P é r e z . 
SI?*» 4-2 3__ 
SE V E N D E un Kioaco de bebidas, refres-
cos dulces y cigarros. Se da barato. Hace 
buena venta diar ia . Razi5n Cuba y #;ol 
Kiosco. 8171 4. ¿a 
V E D A D O —Se venden dos solares de t en-
tro, (Juntos 6 separados) cerca de la Habana 
y precisamente ente la.s dos l í n e a s de la 
loma á |2000 Cy l ibre de gravajn.ju cada 
uflo. A . C. Apartado 862. Habana. 
8187 4-23 
E N E L C E N T R O del comercio 1,100 metros 
muy bien fabricados y pegados á los muelles 
en |55,000 Salón H , café Manzaan de <*¿imez 
de 10 á 12 y de 5 á 7. Teéfono 850 Lupia-
ñez. 7S59 8-18 
V E N T A de terrenos aSn Lázaro 2200 varas 
hacen esquina fraile; cuatíro á propósito para 
casa.s chio.as; Monte 1,665 metros entre 4 
caminos y esquían Tejas; tengo terrenos en 
Conoha, lotos de 566, 108 y 2000 varas. 
Salón H , café Manzana Gómez de 10 á 12 
y de 6 á 7 te léfono 850 Lupiaftez. 
7860 8-18 
SE V E D N E N en J e s ú s del Monte dos casa« 
ganan 8 centenes; en J4,500 libres Cerro para 
fabricarlo 14 por 42 en ?6,000 buen punto; 
Vedado un bonito chalet ó casa de nueva fa-
bricación Calle 23 en $9,000 Salón H, café 
de 10 á 12 y de 5 á 7 te léfono 850 Luplañez 
7862 S-18 
POR T E N E R que retirarse su dueño se 
vende u café y bodega muy acredtado; la 
casa no paga alquiler; informan Caiserío de 
Luyahó número 4. 7865 8-18 
SE TRASPASA 
Un local con ó sin armatostes. Informarán 
Salud 3 l ibrer ía . 7788 8-17 
SE VENDE 
E n 6.000 pesos oro la casa de altos A l -
cantarilla 36, tiene terreno al fondo sin fa-
bricar y e s t á alquilada en la, actualidad á fá-
brica de baúles Informan Aguiar 5*9• 
7S32 8-17 
G R A N CABALLO criollo de monta en Lí-
nea 19 Vedado ao vende uno de 4 años en 
50 centenes con su montura; muy flno y buen 
caminador; puede verse á todas horas. Se da 
i prueba y reconocimiento. 7840 8-18 
S E V E N D E un magn íñeo mulo maestro 
de tiro de cinco años. Finca Torrecilla L a Lisa 
Marianao. 7774 8-17 
UNA F A M I L I A 
vende sus muebles 
entre Y y J . 
nne se 
en ei Veda a-Jo ^ 
S E K S P E l í A N 
En la próxima semana para M. Robaina 
75 mulaa todas maestras de tiro de 850 á 
1000 ilbras de peao; propias para tiro pesa-
do las cuales le ofrezco á los contratistas de 
Carreteras al precio de 210 pesos á 225 oro 
•americano cada nna. tamien tengo caba-
llos finos par particulan-s todos aclimatados 
Carlos 111 núm. 16 Teléfono 1069. 
7711 8-16 
POR NO N E C E S I T A R L O su dueño se ven-
en dos mulos maestros en pareja 6 solos pa-
ra cualquier carro de industria ó carretón 
y un caballo noble y maestro de tiro en buen 
precio ;puoden verse en Figuras número 3 
d̂ » 11 á 12 y de 5 á 7. 7785 8-17 
E N L A F A B R I C A L a Balear se vende un 
Venao mocho de 1 año 6̂ se compra una 
hembra; en la misma se vende un faetón 
fra,nc-és con caballo 6 sin él. Informarán á 
todaa horas Oquendo 2 7635 8-16 
« E V E N D E un (Prncipe Alberto) amerlca. 
no de muy poco uso en 35 cenienes y «un 
magnífico caballo criollo de monta; sano y 
sin resabios en 40 centenes. Sol 79. 
810i) 4-23 
SE VENDE 
Un familiar de cuatro asientos del fabri-
cante Babcock, medio uso, % vuelta, zuncho 
de goma; y un caballo 7 y media cuartas, 
dorado, maestro de tiro y monta, sano, acli-
matado y con sus aareos' todo junto 6 se-
parado. Trato directo. E l dueño en Nep-
uno 19 bajos. 8000 8-22 
S E V E N D E para una familia de gusto, 
un tren completo en perfecto estado, nue-
vo, compuesto de un caballo color oiervuno. 
Sano, aecdón de brazo, un milord de moda; 
un trap; limonera; ropa de coche; bomba et-
cé tera y todos los accesorios. E n Belascaln 
121 de 1 á 3. 7971 5-21 
SE VENDE 
A caasa de la enfermedad del propietario 
se vende una magníf ica casa de huéspedes 
ceroa del Parque Central. Amueblada á la 
americana; paga poca renta; Dirijan las con-
testaciones por escrito á "American" D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 7391 15-11 
SE VENDE 
L a casa Reina 99 sin 
rredor; informarán en 
8097 
ntervenclón 
Obrapía 62. de co-
4-22 
C a s a s <»II v e n t a 
En San L á z a r o ; Bernaza; Vil legas; Estre-
l l a ; Luz ; Consulado; Maloja ; Vives- J e s ú s 
del Monte; San Rafael; Galiano; San Miguel 
Oervaslo; Escobar; C á r d e n a s ; San Nicolás -
Habana y de 2; 3; 4; 5 y 6 mil pesos hay 
vanas. A g u i a r 75 Re lo je r í a de 3 á 5 Juan 
P é r e z . 8042 8-^2 
r o sirrniíica en este caso detener. 
I?.- temporramentc rara que liur;o vuelvan. 
t a C ü R A C i Ó H es R A D I C A L . 
H i dedicado ÍCÚP. la vM» al estiicio á: la 
E p ü s p s i s . G o n í r i i l s l O D B S (i 
O ó t a O o r a l 
Qsracfeo quo tzí Ivcaeuio curaríl tos 
SQMIS tzñi severos. 
El que otros hayan fracisado no M mié:» psra rent:, 
•nr curarse ahora. Se eavi-̂ rá GKAT1S a <iuier\ )• 
pida UN FRASCOS mi KOIEDIO IMFALIBLB 
y un tratado r-obro Kp;le-tfia y lodo los padcci.-nieoina 
ueiviosos. Nada cuesta pís'wAr, y )a curuciúae&seguia. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
OLíspo 53, Habana., Cwfci, 
Ks 17.1 úrico a?e-ir». Sírvale dirigirse A ¿1 pwa prueba 
grauj, Xii-.tai.o y íiitCOí gruuits. 
D r . ¿I» G . r í O O T , 
¿MÍjrciarijj: gó Ptne Srrseí, - - Nutva. Ytth 
Cualquier lector «le este paródico que enví; su ito.u» 
bre coaiplíto y direscción correctamente diriptla al 
D?». MANUEL J O K N S O N . 
\ Obispo 53 y 55, » 
Apartado 730 , - - H A B A N A , ^ 
recibirá cor correo, franci f's porte, un Tratado sohr| 
i cura de !a_L?üepsia y ü tí-nut1;, y un üasca ce prufc ta cur: 
So ai 
R A T I E 
DIOSEA COLOCARSE un buen criado de 
manos p r á c t i c o en su oficio ac-OFíiimbrado á 
eervir en buenas c;isas y con refereneiais de 
las mismas; no tiene inconveniente en salir 
de la Habana; no se coloca por poco sueldo. 
In fo rman Neptuno 9 Sede r í a y tienda de 
ropa. 7997 4-21 
M A N E J A D O R A se solicita una peninsular 
que sea ca.rifiosa con los niños, con buenas 
referencias sino que no se presente; Sueldo 
J12 y ropa limpia. San Rafael 58 altos. 
7974 4-21 
DESEA COLOCARSE una buena cocinera 
vsaibe cocilnar á la española y á la c r io l la ; 
Tiene qulo la reccmwende. Informan Mer-
caderes ú m . 12 altos. 7982 4-21 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Informan Colón 
n ú m e r o 1 y medio. 7972 4-21 
UN P E N I N S U L A R de 20 años desea colo-
carse de escribiente^ aprendiz ó criado de 
mano. E s entendido en cuentas y sabe cum-
pldr con su deber. Tiene quien lo recomiende 
Informan Monserrate 151 . 7373 4-21 
D E P E N D I E N T E desea colocarse un buen 
dependienre de bodega. No tiene incovenicn-
te en ir a», campo en Vi l legas luá d x r á n ra-
zón, 7922 . 8-1U 
Se desea saber el paradero de Secundino 
Santos y Santos, de la Coruña, que hace 
unos ocho meses se encontraban en la pro-
vincia de Santa C l a r a . E l que pueda dar 
informes puede dirigirse á la calle del Sol 
n ú m . 64 Habana á nombre de su tío Ma-
nuel Santos B a ñ o s . 7 901 8-19 
SE D E S E A ser encargado de una casa de 
vec'ir.daxi dando todos los informes y í í a i u n -
tias necesarias. Siempre que convenga d i r i -
girse á Progreso n ú m . 27 el zapatero. 
7475 10-18 
OJO, COMPRADORES DE CáSAS 
Vendo una de alto y bajo, costrucciOn mo-
derna y servicios sanitarios completos, á 
una cuadra de los carros de Jesús del Mon-
te y á tres de la l í n e a del Cerro. Rinde el 
12 por 100 todo el año . Su precio J9000 y se 
pueden dejar $3o00 en hipoteca al 8 por 
100. Razón en la misma Quinta n ú m . 3 
entre Castillo y Fernandina, bajos letra A. 
8020 4.22 
B U E N N E G O C I O por tener que embarcar 
se traspasan do^ casas de inquilinato; se 
hace contrato; para más Informes Dragones 
numero i6 esquina Aguila Bodega. 
7969 4.22 
G R A N N E G O C I O 
Por tener que marcharse a l extranjero au 
dueño se vende un e&tabilec'iinlen'to de bo-
dega y cantina m u y bden situado; no paga 
alquiler y del contrato de arrendamilento 
que es por cuatro años quedan l ibres todos 
los meses de cuarenta á cuarenta y cinco 
pesos. Informes en Agui la 203 altos de 
siete á diez de la m a ñ a n a . Trato directo. 
Sü22 8-22 
Se venden lotes de terreno frente 
al Castillo del Príncipe, á precios nun-
ca vistos, de 50, 80,'$l.Üü y $1.25 el 
metro. No quedan más que 60,000. Se 
otrorgan las escrituras en el acto. 
Unico y exclusivo agente: 
O S C A R D I A Z 
Habana 78. Teléfono 632 
A T E N C I Ó N 
También se venden solares en el 
"Reparto San M a r t í n " , Columbia, al 
contado y á plazos. Escrituras gratis. 
26-10My r424 
Fiiesfi M api, y i \\ psará 
Se venden ó a lqui lan dos m a g n í í i c a s casas 
quintas acabadas de construir a la moderna, 
con todas comodiuades y capaces para dos 
numerosas fami l ias , en el Reparto Sam J o s é 
de Marianao calle de P luma á dos cuadras del 
F . C. Havana Central . T a m b i é n se venden 
magn í f i cos solai-cs de Ü0 por 40 a l contado 
y á plazos, i n l o r m a su dueño Felipe Noguei-
ra en Teniente Rey 28, y los d í a s festivos 
en V i l l a Carmen, Almendares y Carmen, Ma-
rianao. 7932 üO-12My 
C O C H E G U A G U A se vende un coche de 
Babcock denominado "Colorado Wagón'*. Tie 
ne «echo y cortinas; de tres asientos con 
capacidad para nueve pasajeros, y con una 
rejil la detrás para llevar mucho equipaje. 
E s muy fuerte y es tá en buenas condicio-
ea. Puede verse en Cárcel 19, á todas horas. 
7S65 8-18 
CARRUAJES en venta ó cambio. 
Completo surtido en Duquesas, My-
lords, Familiares, Faetones, Dog-cart, 
Tilburys, Jardineras, Príncipe Alber-
to, Coupés, etc. etc. Los inmejorables 
carruajes del fabricante Balbcok, so-
lo los recibe esta casa. Salud 17. 
7883 fcl8 
GANGA 
M á q u i n a s de coser 
» 1» •*! <3> 4 y (} e 
L«a de 6 cent saos son de 7 
nuevas y flamantes. tai 
Eota ganga solo se encuentra 
L A Z S Q á 
c a l l e d e S i J i M ^ . s E t r s A M ' ^ l 
TKUCPONO I t ó •''íill.J PBOXIMO A L CAMI 
S132 '0 JJE Üi 
L A P U L S E R A D E O R Í 
rwedras finas. Neptuno 6< A 0ro -y 
6696 A 4 
B O N I T A A L F O M B R A de „„ 
estilo Lui s X V de 5 metros ^Oqula'ni0 o 
que cos tó 35 centenes se V ? 4 <1« ^ 
cón 6 bajos. 7989 en « i 
Planchas, papel, cartulinas 
tos fotográficos á precies nunca % 
OTERO Y COLOMIN^S, 
ráficos 
de cámaras y efectos fbtogr 
Eastman, Kodak y C o t ó n - i 
gratis de fotografía. ' ^ 
O T E R O , C 0 L 0 M I N A S Y(* 
SAV RAIGAL'. t i ' 
C. 935 
SAN FA.KL 32. 
SILLONES DE BARBi 
Vende SAÍ.AS muir Ko . _ "W Vende S A L A S uy baratos reolbár al contado y á plazos OTT841»» 
Rafael 14. 7912 ^'"os. " «ALAS 
CAJAS DE HIERRO 






SI SESEA V. UN AUTOMOVIL. 
1 Que pueda manejar usted mismo. 
2 Que le cueste poco su cuidado. 
3 Que sea simple en construcción. 
4 Con bastante poder para subir cuestas. 
5 Y seguros trenos para bajadas. 
6 Que esté construido A conciencia. 
7 Por fabricantes que conocen su industria. 
8 Que es suficiente rápido para carreras. 
9 \ marcha regular para el recreo. 
Entonces necesita usted un carro Cadillac. 
cjtwiMr 
S o l a r e s y ca sas e u e l V e d a d o 
Tengo varias esquinas y buenos puntos 
calle A, J, F, Barios, 17 á d e m á s casas que 
oan buena renta y son baratas; para m á s 
detalles Ag-uiar 75 de 3 & 5 Juan P é r e z . 
SÜ44 , g.23 
E N E L V E D A D O 
solicito dos habitaeioiens indipendientes 
con ducha y llav.e de agua para uu caballero 
y ama de Llaves; se suplica al que las pueda 
ceder siendo casa \acente haga ia proposición 
á Don José Líópc.:, Obispo y San Ignacio. 
Cambio. 7710 ]3-16My 
# C a s a s p a r a f a b r i c a r 
Tengro varios solares en puntos cén t r i cos y 
en Jas Calzada* de J e s ü s dt-l Moivie, L u y a n ó 
Toyo. A y e s t a r á n . Tienen muy buen frente 
y mejor fondo casas ruinosas en buenos 
puiuo-s. Ayruiar Tu Keloger ía de 3 á 6 Juan 
P é r e ¿ . 8043 8-22 
SE VEKDEN CASITAS 
De mmpasieria y azotea, pisos ae mosaico 
y muy bien sutuadas y libre dá g r a v á m e -
nes. Su dueño J. A . Tabares, Aguiar 92, 
Sin corredores, b"954 26-3My 
VENDO 
E l hotel, Restaurant, café, kiosco 
de tabacos y Barber ía " I s la de Cu-
ba", Monte 45. Informes en v i mismo. 
—Gerardo del Valle. 
C 877 30 A 
V e d a d o . - - C a l l e 1 7 y A 
Se venden dos casas de i.lto y . bajo pro-
duciendo $200-00 Oy. mensualeís . Tamoién 
un matínideo solar C« esquina a $7-00 C y . 
el metro. Se informará en i¿aloja 2 (ba-
jos) . 
6738 1-26 
V E D A D O se vende en una de las mejores 
calles del Vedaao una magnl l lca casa de 
altos con capacidad para tres familias m i -
diendo sus terrenos 2L' metros frente por 60 
metros de fondo, para mas infomes Peral ta 
el JOSIC LOPEZ del Valle desea sabe 
paradero de Florez Lúpez del Val le provin-
cia de Lugo par t ido Becerea por asuntos de 
íani.lii-: y ei que sepa la dlecclón puede pasar 
por San Pedro n ú m . 20 Fonda Cuatro Nacio-
nes t> se d i r ige por escrito; el que se en-
tere puede pasar por Sun Pedro le in forma-
r á n fi. tod.is horas. 7995 4-21 
DKSEA COLOCARSE un cocinero de color 
y repostero en casa par t icular 6 en estable-
Iclmiento; si es fuera de la Habana viajes 
pago-á. Buen sudldo. In fo rman Peiialver 
J iún i . 90. 7,.''JS 4-21 
SE SOLICITA -.ma orlada de mano que no 
sea recién l legada y que entienda bien su 
obl igación pa.ra. la calle de Paula n ü m . 36 
aUos. Sueldo dos centenes y rupa l impia . 
8004 4-21 
UNA ÍOVEN peninsular desea colocarse 
de crladn cié manos 6 manejadora; sabe 
cumpl i r con su obl igac ión y tiene quien la 
recoimkndc. I n í o i r n e s Morro 24. SCO.' 4-21 
SE N L C E M T A en fami l ia americri.na una 
mahejaupra ulanca para cuidar un niño de 
4 arios d:spue.sta & atutentansu 3 meses en 
New i ' u r k . Pre ier lb le conozca algo Ing léa . 
.cc e x i g i r á n leferencias. Hote l I n g l a t e r r a . 
"332 U m - l O 
T E S K D O K 1 > E L I J i l l O S 
Se oircce para tooa ciane de traca-os de con-
tabilidad un tenedor de libri>!, con muchos añes 
üe pr^cucg, he hace cargo do abrir Jioros, cíce-
luar Daai.cee y loiio género de hq'uidacionea crecíales 
llevarlos en hojas dc&ocui>aua>i por módica re-
tí ¡bucion. IntorraAn en Obisno yt, Iiürcna de 





8002 de 8 a 12 M . trato 8-22 
Especialista en la cu rac ión radical de la 
hemorroides sin dolor n i empleo de a n e s t é s i -
co pudiendo el pacitme continuar sus queha-
ceres. Las consultas son grat is de 1 a 3 
p. m . d iar ias . 
C O M P R A - V E N T A de Ancas urbanas, ad-
mini is t rac lón de las mismas, con referencias 
y g a r a n t í a s . Dinero en primeras hipotecas; 
J o s é Manuel P é r e z de Alderete Campanario 
160 de 2 á 3 p . m . 8051 4-22 
B a r r i o d e M o n s e r r a t e 
Vendo una estiuina muy bien situada de 
alto y bajo independiente agua cloaca, pisos 
finos y en lo mejor del b a r r i o . José Eigaro-
la, San Ignacio 24 de 2 á 5. 8073 4-22 
B U E N N E G O C I O 
Se. venden las frescas y ventiladas casas 
n ú m e r o it de la calzada, ds bajos y dos a l -
tos y á la calle S entre J y K otros dos al-
tos y dos bajos. Constituye todo un moder-
no edificio. Bien venti lado, de azotea, j a rd i -
nilloá, agua, in s t a l ac ión eléctr ica etc. etc. 
Por la calzada acera do la sombra. Es buen 
negocio. Se ausenta su d u e ñ o . I n fo rma Don 
Rafael S á n c h e z , v í v e r e s , 3 y 9 Vedado 
7270 5.22 
E N P A L A T I N O calle del Sialvador de 
$1.50 á $1.80 metro y en l a V í b o r a callea 
de Acosta y de Ger t rudis á los miamos pre-
cios. Informes J e s ú s dtl Monte 203 de 7 A 
once. 6168 30-28Ab 
i > A E K i í o . O O O P K S O S 
Una ^.itsciosa quinta (un Palacio) costó 100 
mil pesos, vengan verlo antes que comprar 
otra casa Esta amueblada y es bueno para 
un hotel en Invierno y verano. Casa de las 
F iguras . Máximo Gómez 62, Guanabacoa 
También se alquila. 4231 78-I9MZ 
Agente general Salas, San Rafael 14,—Pre-
cios baratos.—Automóviles á niazos. 
7866 8-18 
A U T O M O V I L se vende un magnífico auto-
móvil de siete personas muy propio para 
uba familia ó para especular en una carre-
tera y por tenerse que ausentar au dueño 
se da muy barato. Pueden informar en I n -
dependencia A r m e r í a E l Mauser Cárdenas 
_ ™ 3 3 26-10My 
DE IÍ1E8LES ? F M i i i 
V E N T A E N GANGA Se realizan ¿I 
quler predo por ser de urgencia 1?, , 
canelas armatosites y vidrieras dé 1 
de quincalla, admitiéndose prono^w- ^ 
todo en conjunto ó s e p a r ¿ d a S l o n e 4 ' 
7573 man en Concordia 65. I«or, 
L A U N I V E R S A L recomienda á T̂ T?""" 
n que quiera Iluminarse bien au€7,«:* 
miaetas marca Universal; duran j ! ' 
Compostela n ú m . 107 Teléfono SlíS ' 
C 10S7 ^ 
I5-líl 
¡NOVIOS! 
E n la papular y conocidísima casa ». I 
hamonde y Comp., eneontraréia mueb^l 
fabricación cubana y americana- Ju/ín! J'I 
majagua, modelo R E I N A REGEKTF I 
espejo grnde á 47 centenes; LUISYiVri l 
formado á 40 centenes; CONSUELO 4's ™ I 
tenes. E n todos estos modelos, los havii 
caoba más baratos. ' "P 
Juegos de cuarto compuestos de cami ia L 
penal escaparate 2 lunas, vestldor lavitul 
depósito y mesa de noche á 35 y 40 ceateud 
Aparadores de estante á 7, 8 y 9 cenienaí 
Nevera* a $17; 21; 2«; 30 y 37. Mirabm" ei-' 
elusivamente de los mejores fabricanús 1 
2; 3; 4; 5; 6 y 7 centenes par. Butacas'd» 
Ídem en formas caprichosas á $8; 10; nyi | 
una. Lámparas para gas y electricidad a-
pecialidad en. Cocuyeras y liras para cuártir 
muchos objetos de adorno en jarronea, MU' 
tros y columnas. Inmenso y variado aurtA 
en Joyas de brillantes y piedras finas; «li-
jes de oro para señoras y caballeros, uto 
extraplanos. Se alqulan planos; BemaM lt 
y Obrapía 103. 
7714 8-H 
LA SOCIEDAD 
E s la casa que vmas barato vende 
bles, joyas y ropas y da dinero cobrándola 
módico Interés S U A R E Z 34, la más próiimi 
al campo de Marte. Pérez Cancelo y comp, 
7078 26-711? 
1(1 
Sábado de cuatro á seis y de 8 á 10 
Aprovcehen la ocas ión para comprar al pre-
cio que quieran unas magnificas copias de 
famosos cuadros al oleo y al Acuarela; tam-
bién hay (.frabados finos. Todos es tán coló 
cados en lujosos marcos. 
St. Louls Artlstic Assoclation . 
C R E T O N I 9 T A S SIN R I V A L 
I N D U S T R I A 120 A . esquina á San Miguel 
10-24 8211 
e a . 
D I N E R O 
Estremimento 
CONSULADO 48 Y 50 
6595 26-30Ab 
UNA C U 1 A N D E Í I A peninsular. d« í r e? me 
«es y rne-llo de parida, con buena y aban-
danto leclic, reconocida por el D r . Tremois 
desea colocarse á leche entera. '1 iene quien 
la garantice. Informu.n Asuila 21o. 
SffO-J 4-21 
SK DISSISA una criada peninsular para co-
cina.r y ayudar á los quehaceres do la casa 
pp-ra un mat r i iuonio . Sueldo 2 centenes ha 
de dormir «n la ca,aa. Calzada del Cerro 751 
Tienda LÜ Maravi l la del Cerro. 
S003 4-21 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
rairse í.?er posible en una misma casa, de 
criadas d^ i rano ó manejadora. Son c a r i ñ o -
füs con les nif.os y saben cumpl i r con su 
deber. Tienen quien las recomiende. Infor-
man Kclna U , altos. 7986 4-21 
UNA B U E N A COCINERA peninsular desea 
rolccarse en c.nsc par t icular ó estableci-
mlente. Cocina á !H wpáftofr y c r iol la y no 
duermo en '.a ro íoce?¡ón . ' l lena quien la ga-
ran t ice . I n fo rman Bern-riza 54. 
7aS4 4-21 
UNA S ¡IA. INGLESA 40 años, desea cole-
arse ce c o m p a ñ e r a para una s e ñ o r a . No ha-
)la csiafic! y no tiene Inconvenjlente en 
a - r . '^-¡p-ií-Fo al pro/esor D E P A S S E , H a -
7985 4-21 baña número 50. 
JOVEN de 30 a ñ o s muy formal y p rác t i co 
fn restaurant y fonda se ofrece para encar-
gado ó dívjer.dio'ite, r.in pretcnsiones. I n -
tormes Banta Emil ia letra G , Jesú.? del 
Monta. 7ysi 4-21 
SE DESEA COLOCAR un buen cocinero 
Ttene quien 1° garantice: se coloca en casa 
de famHda, bodega y establecimiento; cocina 
ft la francesa, criolla y española. Dirigirse 
& Sol n ú m . 8 Fonda Los tres he¿"manog. 
1 , 7 0 0 PESOS 
Se vende la casa Lapledra 3 en Regla- muy 
cerca de los vaopres y entre las calles de 
M a r t í y M á x i m o O ó m e z . Tiono sala, come-
dor, dos cuartos, coc:na, patio y e s t á acaba-
da do p in t a r y a r reg la r . Pue-d^ verse todos 
los dla^ de 10 á 1 1 . Su d u e ñ o en Cuba 12"' 
Trato d i rec to . 8273 4 
SE V E N D E l a boni ta casa de dos venta-
nas Apodaca 43, pises linos servicio sanita-
rio, s in gravamen. No t ra to con corredores 
Su d u e ñ o en Real 1S0 Marianao M . G. 
15-24 S214 
Se 
E n 3 , 0 0 0 p e s o s 
vende una carita nueva de azotea 






todaa horas. Galiano 128 L a 
y marreas 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V S E T A 
l i O M E O P A T A 
Especialista en las emermedades del estó-
mago 6 intestinos, ias propiaa de las señoras y 
las crónicas en generai. 'Iraiamisnto especial 
eu la I M P O T E ^ r O l A y enlermedades secretas. 
>o visita.—CousulU do 9 a 11. Obrapía 57. 
A VfQrt Los enterraos que residan fuera de 
a V l o U ' " Ja HaDaua pueden curarse sin u-
banaonar su cüsa UÍ ocupaciones, consultaudo 
por escrito. 7c50 2tj-i:2My 
SE V E N D E N terrenos baratos en las f a l -
das del Castillo del Principa á l a izquierda 
de la Calzada del Cementerio. Intormes 
Zanja 104 Juan G a r c í a . .7979 15-21My 
Por tener que dedicarse á otro asunto se 
vende un puesto de f r u t a en esta ciudad- i n -
formes San Ignacio 19 bajos. S242 4-24 
Con muy poco dinero 
Puede usted comprar un bonito estableci-
miento de j u g u e t e r í a y quincalla, bien sur-
tido, en la caUo de Neptuno. Por ser de 
urgnee-.a cata venta se oyen cuantas propo-
siciones .re hagan, y se venden las vidrieras 
y armatostes solamente s! a s í mejor convle-
ne ._ lnforme en _yir.tude8 106, 8213 4-24 
S E V E N D E un solar en la calzada de 
CoJumbía v is ta al mar, a una oudra del e l é c -
trico, Terreno alio; libre de gravamen; exce I 
lente y «obre todo barato. Informes Real I 
182 Mariana^. La Rúala. 8261 4-24 I 
C o i i M t e e s t u m e í o 
•Se vende una gran bodega muy cantine-
ra y o t ra de poco dinero como para un pr in -
cipiante, sola en esquina. Se i n f o r m a r á calle 
de Iĉ s Oficios n ú m . 46 confi tera l.a Marina 
Horas de 8 á 10 y de 3 á 5 de la tarde. 
7933 4-'>l 
SE V E N D E N una manzana en el Cerró 
con 7700 metros; Dos solares en la calle 
de D o m í n g u e z ; Dos casas en la Calzada 
y una finca de 130 c a b a l l e r í a s de t ierra T u -
l ipán 4 In fo rman . 7899 3.19 
Se da con hipoteca de casas en l a Habana 
i n t e ré s m ó d i c o . Di r ig i r se á J e s ú s O l i v a , 
O'Reil ly 32. 8258 4-24 
S12.000 AL 8 POR 100 
,Se dan sobre casa en buen s i t io y que 
valga el doble, ó en dos partidas de $6000 
J . Espejo, O'Reilly 47 de 2 á 4 . 
8197 4-24 
R E A L 1 Z A . C I 0 N F 0 R Z 0 S A 
Por tener que hacer importantes reforma^ 
en la casa se realizan todos los muebles 
y prendas á precios sumamente baratos el 
surtido es grande y variado, entre los que 
«e encuentran muebles de verdadero gusto 
también se alquilan por meses; lo que sé 
desea es desocupar pronto el ilocal para em-
prender las obras F . Quintana, Galiano 76 
Teléfon 1747. 8215 _ 8-24 
M U E B L E S 
S E V E N D E un juego de comedor de roble 
chaise longue, s i l lón, esuaiparates de maja-
agua, ventilador eléctrico y candeabros para 
gas y luz e léc tr ica . Vedado. Paseo 36 puede 
verse de 10 á 1 yde 4 á 7. 8274 • 10-24 
L E A E S T O : L E C O N V I E N E 
A L 7 P O R 1 0 0 
en 1, 2, 3 y 4. iSc da dinero en hipoteca de 
oasaa en todos puntos y fincas de campo, 
p a g a r é y a lqui leres . Habana 66, de 1 á 4 
Sr. Ruff in y San J o s é 30. S224 4-24 
SE NECESITAN 7,000 U 8,000 TESOS 
En hipoteca sobre casas en esta ciudad; 
para m á s detalles Aguif i r 75 R e l o j e r í a Juan 
Pé rez de 3 á 5. . 8181 4-2S 
Los que conocen los muebles por su verda-
dero mérito y su duración y resdstencia 
aparte de su apariencia señorial, encentra-' 
rán una G A N G A en 1 ESCAPARATE A N T I -
GUO, cuya mejor decrlpcióu es verlo de 
VE.NTA en Gervasio 97 tí, por mudarse su 
dueño á casa moderna de poco espacio. Cos-
tó 13 onzas y se dá hasta en 10 centenes!!! 
8230 g.24 
I A CASA GRANDE 
$ 7 , 0 0 0 A L 8 P O R 1 0 0 
En hipoteca Sa lón H , café Manzana Gómez 
de 10 á 12 y de 5 á 7, Teléfono 850 Lupia-




vende una de t i r o y monta; muy boni-
de g ran condición. O b r a p í a . '7. 
4-24 
J1^V1SO u 1 ^ 0 1 ^ ^ " 1 , 1 3 - Habiendo ven-
dido muchas de las casas do h u é s p e d e s oue 
ten ía y pudlendo ofrecer otras muy bara-
tas aviso á las personas que me honraron 
con SUJ visitas y á toao ei que desee com-
prar que paso á verme en Animas 60 altos 
ÚO S á 12 a . m . Peralta 7956 8-19 
S E V E N D E UN S O L A R en lo mas aito del 
"Vedado calle 19 entre 12 y 14 á media cua-
dra de la Línea, terreno llano. Inforamrán 
en Obispo 10 entresuelo d« i" i-^ulnrda 
7354 8-ls 
H E R M O S O P A V O R E A L de cola bien plu-
mada, se vende á personas de buen gusto; 
puede verse á todas horas en Monte n ú m . 113 
Locería se da en proporcloón es muy dócil 
y criado en patio, tiene cuatro a ñ o s , 
8282 4-24 
S E V E N D E N perros finos de aguas de 40 
d í a s , calle de Sol 98 íiRos entrada por V i -
Uega8;_cosa^ bonita de veras. 8001 4-22 
S E V E N D E una yegua parida de un mes 
con s\i cr ía; un caballo criollo, 7 cuartas; 
un tllburl con sus arreos junt 6 separado. 
Informes Zanja 104 Juan García. 
7999 8-21 
C O N T R A T I S T A S se venden 9 yuntas bue-
yes completamente maestros y 4 carretas 
con sus aperos. Informes. Condesa 17 de 12 
á 1 tarde y de 7 á 9 noche. 78i>. 6-18 
V e n d e m u y b a r a t o s l o s 
- • - a r m a t o s t e s , v i d r i e r a , - * -
c a r p e t a y c a j a d e h i e r r o 
a n t i g u o s p 0 r h a b e r l o s 
s u s t i t u i d o p o r o t r o s n u e -
v o s . 
c 1076 4-24 
S E V E N D E UNA máquina de coser del 
fabricante V . Standard, nueva, en San Ni-
colás 152. 812B 4-23 
L U C E S A R T I F I C I A L E S estrellitas, se ven-
de en todas cantidades á pieclos redncldos en 
Reina 17 Caea de Cambio, teléfono 1144 
S l l l 8-23 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
Juegos de cuarto y de comedor, piem 
sueltas más barato que nadie; especlató»! 
en muebles á gusto del comprador 1 " 
juegos de sala de L u i s X I V y Keina Regeir.t 
Lealtad 103 entre San Miguel y Neptuno 
6855 22-3My 
B U E N NHOOCIO se vende una niA<l*toi 
Zuiza de hacer calcetines cubne-corses, ca 
les yotroa dibujos fantasía. Informaran " 
das horas del día J e s ú s del Monte lo» "í1 
ber ía . 7705 
Motor CMleie í al 
P a r a toda clase de Industria que sea 
saa-io epmlear fuefza motriz, iníor „ "(a-tt p. 
oíos los fac i l i tará á solicitud i ^ ^ t ^al' 
Amat. único agente para la Isla d« "̂°ra. 
macéJi de maquinarla, Cuba ^0._w-IJj^— 
Una segadora Adrlaace Ilnckeye ^ 
cuesta $60.00 oro en el depósito de rnai 
ria de Francisco P . Amat. Cuba 
8153 
MAS ECONOMICO que l^i l f*8, Tdícb«f 
tabiques de placas de yeso patena 26.23Jlíf 
O'Keilly 120 altos. 8156 
G r a u e x h i b i c i ó n . - P r a d o « s a j * | 
C o l ó n . - D e l a s 8 d e l a i ^ f l 8 n 
1 1 d e l a u o e h e . 
E N T R A D A G E N E R A L 10 C 
Uno de los más grandes ejemplares qn« ^ 
podido ver el hombre, pues se trat ^ ^ 
monstruoso Cachalote (según opii" ^ ^ 
sabio naturalista) que mide 13o P* a(jo 
por 63 pies de ancho; habiéndose to ^ 5 
fotografía de BU vientre, con • - } ^ co-
dentro y de la cabeza, con u v ^ ' ^ ^ 
E N 40 C E N T E N E S se vende un hermoso 
juego de cuarto de nogal, ocn esculturas 
y propio para novios. No se admiten contra-
ofertas. También se vende una lámpara de 
cristal de 4 luces. Acosta 62. 8170 8-28 
S E D A B A R A T O u njuego de cuarto com-
pletamente nuevo con menos de un mes de 
uso; por ausentarse su dueño para el campo, 
Belascoaín 126 bajos. Sl!)l 4-22 
Se vende un juego de cuarto nuevo de no-
gal, y una caja de hierro grande. Tenien-
te Rey 60. 8158 4-23 
BICICLETAS 
8e venden 25 
5 Q-uanabacoa. 
un tándem. Martí número 
8151 8-23 
UNA B I C L E T A C O L U M B I A de poco 




S I Í V E N D E N 
Caballos y Mulos 
C á r c e l n . 1 9 . 
31IMMz 
PIANO 
de akpviler á tres pesos plata. Afmacio-
nes gratis. Salas, San Rafael 14. 
7911 8-19 
26 c 
miendo cómodamente sentadas al 
una mesa. Se le calculan de a inferiof 
de existencia y sólo la manf Xntcs & * 
tiene 6 varas de largo con 42 a 
pulgadas de tamaño cada uno. ^ gd» 
Es la primera vez que en cr,* JU*»; * 
mirarse tan grande obra de la ^ax" gjaei»' 
te grandioso habitante de los "iarlidad via» 
les que por nna rara y fel^ casual ^ 
á recalar en aguas cubanas; es ei ^ d» 
rMe:nr|ar de su clase; pues excefe ' Mo** 
20 pies al que se conserva en ei g 
de París. -j-racióo 1 
L a Empresa sin tomar en con»0 ^ ^ 
grandes gastos que le ha ocasionan ^ 
Sción á esta Capital de t a n / ^ / ^ ^ 
d 
Citt' 
cetáceo ha rebajado á 10 ^ í ^ t e ^ 
da á !a exhibición; 7 ™ * * f f * 
proporcionar al ilustrado publ 
fabrican 
dad, la ocasión de verlo. 
8110 
E L T A L L E R donde se Í**"^- ; traí1*0^! 
Zulueta 16 de todas medidas se a» 
á Infanta 67 esquina á Zanja " ^ ¿ g d» « k      cnaar 
de Garlos I I I ; teniendo t a n ^ ^ 
un precio sm igual, i . V. U»BV 26-2^ 
6832 
HILOS DS MAJAGÜA 
P a r a enterciar tabaco y so^a - -^aíi 0 Tf"3*5' 
tamaños , se venden por ^ 8 L^ia. •' 
Ingenio Purlo. Calabazar de »»* «g.tfíX 
c »69 - - r r t i í t t 
Jfl.pMU j hterntipi» dal HABIO ^ 
